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＊이 연구보고서의 내용은 국토연구원의 자체 연구물로서
정부의 정책이나 견해와는 상관없습니다.
서 문
21세기는 지식정보사회라 할수 있다. 정보화가 고도화됨으로써 우리사회는
지식과정보가모든가치의근원이되는지식정보사회로급속히전환되고있다.
지금 세계각국은 지식정보사회를 조기달성하기 위하여 정보기술개발과 지식정
보기반을구축하는데모든역량을결집시키고있다. 정부도지식기반경제발전
전략을 추구하면서 지식정보기반 마련을 첫 번째 목표로 삼고 있다.
지식정보기반은 PC나 인터넷과 같은 정보시스템 인프라의 확산 뿐만 아니라
GIS(Geographic Information System)와같은컴퓨터응용시스템의구축및활용
을의미한다. 산업사회에서는도로, 철도, 항만, 공항등의물리적인기반시설
이토대가되었으나지식정보사회에서는 GIS가바로지식정보활용을위한기반
이 되고 있다.
정부는 지난 1995년 이래 제1, 2차 국가GIS구축기본계획을 수립하여 국가적
차원에서 다양한 GIS사업을 추진하고 있으며, 향후에도 지식정보기반 마련과
GIS산업육성을위하여지속적인 GIS사업투자가필요로하고있다. 그러나지식
정보화의 큰 시대적 흐름에도 불구하고 국가GIS사업추진과 지리정보기반의 확
산에는많은어려움이산재하고있다. 특히 GIS사업은막대한투자재원과장기
간이소요되므로중앙정부차원에서나지자체의입장에서쉽게재정지원을결정
하고 사업참여를 하기에는 위험부담이 많다.
중앙과지자체의 GIS사업투자에대한판단을위해서는사업효과가보다명백
히드러나야한다. 그러나그동안 GIS사업의효과측정은거의이루어지지않고
있으며, 일부 GIS사업의효과측정사례조차사업유형과측정주체별로상히한기
준과방법에따라시행됨으로써 GIS사업의실질적인효과를측정하기에는많은
한계를 보여주고 있다. 그러나 국가지리정보체계구축및활용등에관한법률에서
국가GIS사업의 평가를 의무화하고 있으며, 지자체에서도 GIS사업 효과측정의
시급성에 대한 공감대가 형성되어 가고 있다.
따라서이연구에서 GIS사업의효과측정을위한기법개발을위한기초연구로
서출발하였다. 아직은국내의 GIS활용경험이오래지않아현업부서에서 GIS사
업의효과가충분히발현되지않는상황이므로 GIS사업의세부효과를정밀하게
측정한다는것은시기적으로이른감이없지않다. 그러나이연구에서 GIS사업
의효과모형을설정하고현실적인지표를최대한반영토록노력하였으며, 향후
GIS사업의효과측정연구의시발점이된다는측면에서나름대로큰의미가있다
고 할 것이다.
제한된연구기간과함께현실적인자료수집의어려움에도불구하고연구에진
력한이종열연구위원과박종택책임연구원의열정과노구에심심한감사를표
하는 바이다.
2001년 12월
원장 이 정 식
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요 약
정보화의 진전에 따라 지식정보기반의 중요성이 대두되고 GIS가 정보화사회
의새로운 SOC로부각되고있다. 우리나라에서는 '95년제1차국가지리정보국
축기본계획이수립된이후 GIS사업이본격화되고있는데공공부문특히지자체
를중심으로 GIS사업이활발하게추진되고있다. 앞으로도국가지리정보기반구
축과 GIS산업육성이라는 차원에서 GIS사업에 대한 지속적인 투자가 필요하다.
그러나정보화사업은기존 SOC투자등여타부문에비해사업의리스크가비
교적크다. 또한중앙정부차원에서는투자재원이한정되어있으므로사업의사
회경제적효과와함께경제적타당성을감안하여정보화사업을국가사업으로추
진해야할지여부에대한정책결정을내릴수밖에없다. 지방자치단체차원에서
도 GIS사업은 막대한 규모의 투자재원이 소요되므로 정책결정자의 정책판단을
유도하기위해서는사업의중요성과효과를가시적으로제시해주어야할필요
성이 있다.
그동안일부단편적으로시행된사례가있으나 GIS사업의효과측정은거의이
루어지지않았다. 기시행된 GIS사업효과측정사례에서는연구자나사업유형
별로각기상이한기준과방법에따라효과측정이이루어졌다. 따라서보다일
반화되고보편적으로활용할수있는 GIS사업효과측정기법에대한연구의필요
성이대두되었다. 본연구에서는기존의 GIS사업의효과측정의현황과문제점
그리고 GIS사업의 효과측정기법을 검토하였다.
국내에서 GIS가 도입된지 오래지 않아 사업효과 측정사례 자체가 매우 드물
며, GIS사업을실제운용한이후의효과를측정한것이아니라사업타당성분석
차원에서사전에효과측정이이루어지고있다. 개별측정사례별로각기상이한
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측정모형, 측정절차, 효과항목에준거하여효과측정이이루어졌으며, 계량적으로
측정가능한항목을중심으로하여비용편익분석기법을활용하여효과측정이이
루어졌다. 이에따라그중요성에도 불구하고 GIS사업의정성적효과는사업효
과측정에서거의다루어지지못하였을뿐만아니라사업유형별로효과측정결과
를 비교할수 있는 준거가 마련되지 못하고 있다.
이 연구에서는 일반적으로 활용할수 있는 GIS사업 효과측정기법을 검토하기
위해관련이론및개념모형, 효과측정항목, 측정절차그리고측정지표를검토
하여적절한효과측정기법을제시하고자하였다. 이를위해선행연구분석에서
는 정보화투자사업의효과효과측정에대한기존연구를검토하여 GIS사업에의
적용가능성을살펴보았다. 그리고기존 GIS사업의효과측정관련연구및사례
분석을 통하여 GIS사업의 효과측정을 위한 개념모형을 설정하였다.
GIS사업 효과측정의 개념모형에서는 사업의 효과를 조직내부의 업무효율화
측면과대외적측면그리고조직혁신측면의효과로구분하여효과항목을도출
하였다. 조직내부의업무효율화는업무의정확성증대, 업무처리의신속성, 체
계적인 자료관리, 정책결정의 질 향상, 업무만족도 향상 그리고 재난재해예방
등의항목을주요효과로설정하였다. 대외적효과로는지리정보기반확충, 지
리정보유DB 공동활용, 대민서비스개선도, 이용자의만족도및활용도그리고대
외이미지개선등의항목으로구분하였다. 그리고조직혁신효과항목으로는업
무절차개선및조직구조개혁, 조직문화의변화, 환경변화에대한대응노력등
의 항목을 설정하였다.
GIS사업의효과측정절차는한국전산원의정보화사업분석절차를참조하여 4
단계로구분하여세부작업내용을제시하였다. 그리고 GIS사업유형및특성별로
각 효과항목별 측정지표가 상이할수 있으므로 제5장의 효과측정사례분석에서
사례사업별로 구분하여 측정하였다.
본연구에서는효과측정사례대상 GIS사업으로국가GIS사업으로구축한지하
시설물도전산화사업과 토지관리정보체계구축사업을 선정하여 사업효과를 측정
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하였다. 사례대상지역은 지하시설물도전산화사업의 경우는 GIS정보시스템을
도입하여기운용중인 K시와조만간 GIS사업을추진할예정인 A시를선정하였
다. 그리고토지관리정보체계구축사업의경우는현재토지관리정보체계를구축
하여 운용중인 J시를 선정하여 GIS사업의 효과를 측정하였다.
지하시설물도전산화사업의주요효과항목으로서조직내부의업무효율성향상
측면에서는업무처리시간절감효과, 용역비용절감효과, 그리고재해발생감소
효과등의항목별로 GIS도입의효과를측정하였다. 업무처리시간의절감효과를
측정하기위해 A시의각부서별업무의년간총수행시간를산정하고이를원단
위로하여 A시와 K시의업무처리절감시간을산정하였다. 용역비용절감효과는
년간급배수관설계공사건수와건당설계비용을감안하여산정하였으며, 재해
발생감소효과는년간누수발생건수감소분을추정하고건당복구비용을감안하
여총비용절감효과를산정하였다. 대외적효과로서는민원인의상하수도관련
민원업무 건수와 건당 대기시간 절감분을 기준으로 비용절감효과를 추정하였
다. 그리고상수도시설물의노후관로교체시정보의부정확성에따른업무오류
를방지할수있으므로관로교체업무의정확성제고효과를계량화하여추정하였
다.
지하시설물도전산화사업의비용은 데이터베이스구축비용, 장비(H/W, S/W)구
입비용, 시스템개발비용그리고시스템유지관리비용을연차별로지출하는것으
로가정하여소요비용을추정하였다. GIS사업의효과측정기간을사업완료후 10
년을기준으로하였으며, 사업의리스크를감안하기위하여실제운용되고있는
GIS응용시스템으로인한효과를주요측정대상으로하였으며사업이후 2년간은
약 50-75%의 효과만을 나타내는 것으로 가정하였다.
비용편익분석기법으로지하시설물도전산화사업의효과를측정한결과비용편
익비율은 K시의경우할인율에따라 0.74∼0.61로효과가매우낮은것으로나
타났으며, A시의 경우도 1.07∼0.88로 비교적 낮은 것으로 나타났다.
토지관리정보체계의 경우 조직내부효과로서 업무효율성 향상효과, 업무수행
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비용절감효과, 직원의만족도증대항목을선정하였다. 대외적효과로는이용의
편리성, 대민서비스개선효과, 이용자의만족도및활용도효과항목을선정하였
으며, 조직혁신측면의 효과로는 업무혁신 및 구조개혁, 조직문화의 변화항목으
로 구분하여 효과를 추정하였다.
토지관리정보체계의조직내부효과로서업무효율성향상항목의측정지표로서
민원서류발급시간절감, 오류발생건수및빈도의개선그리고타부서및타기관
간의정보공동활용등의측정지표로구분하여효과를측정하였다. 대외적효과
로서대민서비스개선효과는민원인의대기시간단축정도, 방문기관및회수감
소정도, 서비스제공시간및방법의다양화, 이용자의만족도및활용도등의항
목을 측정지표로 설정하여 효과를 추정하였다.
조직혁신측면은토지관리업무에 GIS를도입하고네트워크화함으로써업무혁
신과구조개혁의필요성과당위성이증대되었으며, 조직문화측면에서도조직구
성원의 업무혁신 및 구조개혁에 대한 의지와 노력이 비교적 강하게 나타났다.
그리고조직문화측면에서도새로운업무시스템에대한적응노력이비교적활발
하게 나타나고 있다.
토지관리정보체계의 효과중에서 계량화가 가능한 효과항목을 중심으로 비용
편익분석방법으로효과측정을시도하였다. 분석기간은사업완료후 10년으로설
정하였다. 효과측정결과할인율에따라비용편익비는 1.37-1.20으로나타나지
하시설물도전산화사업에비해서는정량적인효과가다소높게나타났으나절대
수치는높지않다. 그러나토지관리정보체계에서도정량화하기어려운정성적
인효과항목의중요성이매우크다. 특히토지관리정보체계에서수행하고있는
지형지적도등의기초자료는기본도로서의중요성이매우높아도시계획, 농지
관리, 환경등여타부문의 GIS응용시스템과의연계시사업효과는크게증대하게
될 것으로 판단된다.
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T he Study on the Efficiency Measurement of GIS Project and it
Application Study
1C H A P T E R
서 론
1.연구의 배경 및 목적
21세기를 맞이하면서 우리사회는 지식정보사회로 급속하게 전환되고 있다.
국토, 자원, 환경등사회모든부문에서디지털화가진전되어정보산업이고도
화되고기존산업구조가 IT(Information Technology)산업을중심으로급격하게
재편됨은물론정보기술이우리의일생생활깊숙히그영향을미치고있다. 인
터넷과이동통신등정보통신기술의발달이전세계를하나의네트워크로연결함
으로써 지구촌시대가 바로 우리 눈앞에 도래하고 있는 것이다.
정보화·세계화가급속하게확산됨으로써정보화시대의경쟁우위를차지하기
위한국가간의경쟁은날로치열해지고있다. 산업사회의경쟁력원천이노동
력, 자본그리고기술이었다면정보화사회의경쟁력원천은바로지식정보라고
할수있다. 현재세계각국은정보화를앞당기기위하여국가차원의정보화사
업과 국가정보기반 구축에 국가적 역량을 결집시키고 있다.
이러한 정보화의 큰 흐름에 발맞추어 우리나라도 비록 산업화에는 뒤졌지만
정보화는앞당기자고하는슬로건아래국가정보화사업을적극적으로추진하고
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있으며, 지식기반국가를조기달성하기위하여국가전략사업으로초고속정보통
신망구축과 Cyber Korea 21계획등정보화사업의비중을크게늘여나가고있다1).
이와함께최근 GIS가정보화사회의새로운사회간접자본(SOC)으로부상함으
로써국가정보기반으로서 GIS정보화를추진하고있다. 그일환으로지난 '95년
제1차국가GIS구축기본계획을수립하여국가적인차원에서 GIS기반을구축하고
국토, 자원, 환경, 시설물관리등다양한부문에서국가 GIS구축사업을추진하고
있다. 그결과 GIS시장규모는 '95년이후 2000년까지연평균약 40.7%의성장률
을유지하는등2) 동기간의연평균경제성장률을크게웃도는결과를가져왔다.
국내의경우아직은 GIS도입의초기라할수있다. 따라서 GIS산업부문의이
러한시장규모확대는주로중앙부처와지자체, 공사등공공부문의 GIS도입에
기인하고있다. 최근민간부문에서의 GIS사업비중도점차확대되고있지만아
직까지는공공부문이차지하는비중이절대적이며, 향후국내 GIS산업기반이일
정단계에이르기까지는공공부문의GIS사업투자는지속적으로증대될것으로전
망되고 있다.
공공부문을중심으로한이러한 GIS부문의시장규모확대에도불구하고전반
적으로국내 GIS사업은지리정보데이터베이스구축단계에머물러있어 GIS사업
의효과가본격적으로나타나지는않고있다. 물론지리정보데이터베이스구
축과함께일부 GIS응용시스템이운용되고있으나아직은 GIS기반구축이완료되
지않았고국내의 GIS시장이충분히성숙되지않고있기때문에 GIS사업의효과
가 가시적으로 드러나기는 어려울 것으로 보여진다.
GIS사업을추진하기위해서는막대한규모의투자비용이소요되며, 사업완료
이후에도유지관리비용이지속적으로발생하게된다. 그러므로 GIS사업의효과
에대한확신이없을경우 GIS사업을추진하기가쉽지않다. 더구나재정기반이
취약한 지방중소도시의 경우 실무부서에서 GIS사업의 필요성을 인식하고 있다
1) '99년 정보화예산 규모는 약 1조3천억원으로서 정부 총예산의 약 1.5%를 차지하고 있다.
2) GIS산업육성 및 지원방안에 관한 종합연구, 건설교통부(2001), p 53
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고하더라도재원마련의어려움과정책결정자설득에어려움을겪고있다. 이것
은 아직도 일부 지자체의 정책결정자와 지방의회 의원들의 GIS에 대한 인식이
부족하여 GIS사업의필요성을실감하지못하기때문인것으로보여진다. 그결
과중앙정부의지원으로국가적차원에서이루어지는국가GIS사업의경우에있
어서도 지자체가 적극적으로 참여하지 않는경우가 빈번하게 목격된다.
일반적으로정보화사업은투자위험이비교적높은것으로알려져있다3). 정보
시스템이구축되었다하더라도일부관련부서에서활용하지않고방치하게되면
데이터베이스가노후화되어정보시스템의활용성이크게저하되고이에따라투
자실패가초래될수있게되는것이다. 대규모재원과장기간의사업기간이소요
됨에도 사업효과가 가시화되지 않고, 투자성공율 또한 높지 않다면 GIS사업에
대한 투자결정이 쉽지 않을 것은 당연한 것으로 보여진다.
따라서국가GIS사업의원활한추진과재정기반이취약한지방중소도시의 GIS
사업참여를유도하기위해서는 GIS사업의효과측정을통하여사업의효과를객
관적으로드러내고, 사업의효과를확신할수있도록하는것이무엇보다우선되
어야한다. 더구나지자체의본격실시로인하여중앙정부의지원이이루어지는
국가GIS사업이라하더라도 GIS사업추진여부는지자체의결정에달려있으므로
재원마련이 어려운 중소지자체의 GIS사업참여가 용이하지 않게 되는 것이다.
투자수요는많고투자재원은한정된중앙정부의입장에서는국가사업의투자
재원의배정은사업의시급성과우선순위에따라이루어질수밖에없다. 그리고
공공투자사업은최소한의재원으로최대의효과를얻을수있도록재원의최적
분배가이루어질수있도록해야하며, 따라서투자효과의규모가재원지원의중
요한 근거가 될 수밖에 없다.
최근 제정된 국가지리정보구축및활용등에관한법률에서도 국가GIS사업의 시
행계획 수립시 GIS사업평가를 의무화하고 있는 등 GIS사업의 효과측정을 강제
3) 이국희(2001)에 의하면 구미의 경우 민간부문 정보화사업의 실패율은 50% 이상인 것으로 보고되고
있다,
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화되고있는추세에있다. 그러나 GIS사업의효과측정에대한연구와사업의평
가기준 설정은아직도크게 미흡한형편이다. 따라서현단계에서 GIS사업의효
과측정에대한연구가우선적으로이루어져효과측정기법에대한검토가이루어
져야 할 것이다.
GIS사업의 효과를 명백하게 밝혀내는 것은 쉽지 않다. 공공부문 GIS사업은
경우민간부문과는달리사업효과를투자비용대비이윤또는매출액등의계량
적효과로나타낼수없는효과가대부분이다. 특히 GIS사업의효과중에서는계
량적인측정이불가능한정성적효과의중요성이매우높으나이에대한객관적
측정기법 및 수단들이 아직 개발되지 못하고 있다.
또한정보기술의발달에따라 GIS사업의효과측정은더욱더어려워지고있는
것이현실이다. GIS사업은도입기관내부에직접적인효과를나타낼뿐만아니
라기관외부에도직·간접적으로영향을미치고있다. 특히정보기술의발달에
따라 GIS의활용범위가확대되고 GIS사업의효과가훨씬광범위화됨으로써효과
측정의어려움이가중되고있다. 과거에는일부전문가들만이 GIS를활용하였
으나 GIS의응용기술이진전되고초고속정보통신망구축, 무선인터넷그리고
이동통신의보편화등정보기술이급속하게발달됨으로써 GIS와공간정보의활
용범위는 일반인에게까지 널리 확대되고 있다. 이러한 GIS와 첨단정보기술의
융합은이전에비하여 GIS사업의효과를더욱복합화, 장기화하고있다. 아울
러 GIS사업에서계량적으로측정하기어려운간접적효과와정성적효과가차지
하는비중이더욱증대하고있다. 이와같이 GIS활용범위가광범위해지고정성
적효과의비중이증대함으로써 GIS사업의효과측정은더욱어려우지고있다.
GIS사업의 효과측정에 대한 방법론과 기준의 타당성이 부여되지 않을 경우
GIS사업의효과측정결과에대한신뢰성은저하될수밖에없다. 즉현행의 GIS
도입기관에의한 GIS사업효과측정은사업타당성을확보를위한임의성이개재
될가능성이비교적높다. 따라서 GIS사업의효과측정에대한연구가시급히이
루어져야하며, 이를통해 GIS사업의효과측정의이론적기반이제공될수있을
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것으로 판단된다.
2.연구범위
이연구는정보화사업과 GIS사업의효과측정과관련된기존이론과효과측정
기법 그리고 기존의 GIS사업 효과측정 사례를 검토하여 GIS사업의 효과측정의
한계와문제점을검토하고있다. 이를통해 GIS사업효과측정을위한개념모형
을설정하며, GIS사업의효과를측정하기위한항목을도출한다. 그리고지하
시설물도전산화사업과토지관리정보체계구축사업등주요국가GIS사업내용을
검토하여 설정된 GIS사업 효과항목 측정을 위한 세부 측정지표를 도출하였다.
이와병행하여 GIS사업추진지역에대한사례조사와관계전문가면담등을통
하여선정된 GIS사업효과항목과세부적인측정지표의타당성을검토한다. 그리
고현지조사를통해해당 GIS사업으로인한업무시간절감, 재해발생방지에따
른비용절감그리고민원인의대기시간절감과같은항목을중심으로 GIS사업의
효과를 측정토록 한다.
본 연구에서 수행하는 GIS사업 효과분석대상은 공공부문으로 한정하되 분석
의단순화를위하여지자체가수행하는 GIS사업으로선정하였다. GIS사업의구
체적인효과를파악하기위하여 2001년현재 GIS를운용하고있는지역을사례
분석 대상으로 선정하여 효과측정을 시도한다.
3.연구방법
본연구를수행하기위하여우선국내외 GIS사업효과측정관련기존문헌및
선행연구를검토하였다. GIS사업의효과분석과관련한국내외선행연구를조사
하여 GIS사업 효과의 개념, 기존 GIS사업 효과측정의 문제점과 효과항목 도출,
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세부분석항목그리고분석기법을검토하였다. 또한국내외정보화과련연구를
검토하여 GIS사업의효과측정을위한개념모형및효과측정항모, 세부측정지표
설정에 참고하였다.
그리고 GIS구축·운용지자체를대상으로사례조사를실시하고담당자와의면
접을통하여사업의구체적인내용및효과에대한견해를청취하였다. 그리고
GIS를구축하여운용하고있는지자체의관련담당자들로부터사업비용과편익
분석에필요한세부항목에대한기초조사를실시하였다. 특히효과분석에필요
한기초자료입수를위하여공식통계자료와함께관련부서의내부자료를협조받
았다. 특히 GIS도입이후 업무처리의 절감시간을 추정할 기초자료로 활용할수
있는단위업무당소요시간을 GIS도입예정지자체의협조를얻어상세하게조사
하였다.
이러한기초조사결과를기반으로연구를수행하였으며, GIS 및경제분석관
련전문가로부터 GIS사업의효과측정항목, 측정기법등에대하여외부자문을구
하였다.
본연구의수행을 위해절차는다음 <그림 1>과같다. 우선기존 GIS사업의
효과측정현황을검토하고, 효과측정에대한이론적검토와함께효과항목을조
사하고, 효과측정모형을설정한다. 그리고이를기반으로하여사례사업을선
정하여 GIS사업의 실질적인 효과를 측정하도록 하였다.
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연구배경 및 목표 설정
관련제도 검토
GIS사업 효과측정 사례 검토 효과측정 현황
효과측정의 문제점
GIS사업 효과분석에 대한 이론 검토
GIS사업 효과개념 GIS사업 효과측정모형설정
GIS사업
효과측정 방법
기존 GIS사업별 비용효과항목 조사
GIS사업 효과측정 기법 설정 ◀
GIS사업
효과측정의
개념모델
GIS사업 효과측정의
표준절차
GIS사업 비용수익
항목과 측정자료
도출
GIS사업 효과측정 관련 전문가 협의
GIS사업 효과측정을 위한 사례분석
결론 및 제언
<그림 1- 1> 연구의흐름
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2C H A P T E R
GIS효과측정의 현황과 문제점
1. GIS사업 효과측정관련 제도
1) 국가GIS관련 제도
국가지리정보체계의구축및활용등에관한법률 제6조에서는 GIS사업 효과측정
과관련하여관계중앙행정기관장은매년수립하는국가지리정보체계시행계획의
집행실적을평가해야한다고규정하고있다. 그리고동법시행령에서는당해연
도국가GIS시행계획과전년도사업집행실적(평가포함)을국가GIS추진위원회에
제출하도록 규정하고있다(국가지리정보체계의구축및활용등에관한법률 시행령
제4조).
국가GIS추진위원회에서는국가GIS사업의적합성과중복성그리고투자효율성
제고를 위하여 필요한 사항을 심의해야 하며(국가지리정보체계의구축및활용등
에관한법률 시행령 제4조 ⑤) 이를 위해 지방자치단체 등 GIS사업을 추진하는
주체는 사업의 효과측정을 시행할 필요가 있다.
또한 제2차 국가GIS기본계획(2001∼2005)에서는 국가GIS사업별 투자효과를
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매년비용편익분석기법을활용하여평가토록의무화하고있다. 특히국가GIS사
업을추진하는중앙부처또는공공기관은 GIS사업의투자효과를매년의무적으
로 평가해야 하며 국가GIS사업의 투자효과 분석기법으로서 비용편익분석(B/C
Analysis)기법을제시하고있다. 그리고각부처국가GIS시행계획의 사업비및
재원조달계획또는전년도사업집행실적평가에는 GIS사업의투자효과분석이포
함될 수 있도록 하고 있다.
2) 정보화사업 평가관련 제도
국내 정보화사업의 효과측정은 중앙부처의 정보화사업평가의 일환으로 실시
되고있으나 GIS사업효과측정은일부 GIS사업추진주체에의하여사업투자효과
분석차원에서시도되고있다. GIS사업효과와관련된평가는국무조정실의심
사평가, 기획예산처의정보화예산심의및정보통신부의정보화평가그리고각
부처의소관업무자체평가와관련되어있다. 각기관별로실시되는정보화사
업평가의 주요 내용은 다음과 같다.
(1)국무조정실심사평가
국무조정실은 2001년 1월에 제정된「정부업무등의평가에관한기본법」에 따
라 향후 중앙행정기관평가, 지방자치단체평가, 특정과제평가, 자체평가 등을
실시할예정이다. 그동안국무조정실은정부업무전반에대한기관별심사평가
를실시하였으며, GIS사업과같이국민적관심도가높거나사회적현안사항에
대해서는 수시 심사평가를 실시하고 있다.
평가방법은중앙부처와지자체의자체평가와국무조정실이직접실시하는직
접평가로구분되어시행되고있다. 평가내용은주요정책과제에대한실적평가,
추진주체의의지, 능력평가그리고행정서비스수혜자인국민만족도평가이며이
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를통해정부기관의효율성과책임성을제고하는데목적이있다. 심사평가내용
중에 GIS사업의실적평가부문에서 GIS사업의투자효과분석이일부포함되도록
되어 있다.
(2)기획예산처정보화예산심의
중앙부처의 정보화예산은 예산편성지침에 따라 부처별로 편성하여 제출하면
기획예산처에의하여예산편성의타당성과사업계획에대한심의를받게된다.
기획예산처는 국정전반의 예산심의 총괄기관이므로 정보화정책의 특성을 고려
한예산심의에는한계가있어 '98년부터정보화예산사전조정제를실시하고있
다. 그리고 사전조정단계에서 정보화사업의 부처간·사업간 연계를 강화하고
정보화사업의우선순위조정과효율적인자원배분을도모할수있도록유도하고
있다.
GIS사업부문의경우예산심의를위한사업계획서에 GIS사업의타당성을검토
하여 제시하고 있다.
(3)정보통신부정보화사업 평가
정보화촉진기본법제9조와동법시행령제4조및제7조등에의해정보화추진
위원회에서정보화사업의추진실적에대한평가를실시하고있다. 정보화사업에
대한평가방법은 자체평가를원칙으로하되, 사회경제적 파급효과가큰 사업에
대해서는 중점평가 대상사업으로 선정하여 외부평가를 실시토록 하고 있다.
자체평가시정보화사업평가담당자들이실제평가과정에서활용할수있는일
반적인평가방법을제시할목적으로정보통신부와한국전산원공동으로정보화
사업평가편람을작성하여보급함으로서정보화사업의평가에차이를줄이고객
관적인 평가가 이루어지도록 하고 있다.
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정보화사업평가는 집행평가, 효과성평가 그리고 기술성 평가로 구분되며, 평
가항목선정, 측정지표선정, 측정기법등에대한세부사항을제시하고있는데정
보화사업의효과성평가기준에따라 GIS사업의효과를측정하는방법을검토할
필요가 있다.
<표 2- 1> 정보화사업평가체계
구분 국무조정실 기획예산처 정보통신부
근거
대상
내용
방식
현황
정부업무등의평가에
관한기본법
중앙부처 및 지자체
기관별 수행업무
자체평가/외부평가
2000년부터 평가
예산편성 심의
차년도 예산신청사업
예산신청사업의 타당성
자체평가
'99년부터 평가
정보화촉진기본법
정보화사업
정보화사업의 추진내용
자체평가/외부(중점)평가
'97년부터 평가
2. GIS사업관련 효과측정 현황
1) 정보화사업 효과측정 현황
국내 GIS사업효과측정은지금까지는사업주체에의한효과분석차원에서일
부시도되었을뿐이다. 그러나대규모정보화사업투자의경우그동안사업효
과 측정을 위한 다수의 연구가 수행되었다. 그러므로 여기서는 정보화사업의
투자효과측정사례및기법을중점적으로검토하여 GIS사업의효과측정기법설
정에 참고하도록 한다.
정보화사업투자효과에대한 80∼90년대초반의주요연구는경제성장률이나
국민소득증대그리고생산성증대등의거시경제와의관련성을분석하는데초
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점을두어왔다. 공공부문의 정보화투자가 정보통신기반 확충 등사회간접자본
의 역할을 수행함으로써 경제성장을 유발하는 효과를 가져올 것이라는 가정에
입각하여실증분석을 통해 검증하려는시도가 다수 이루어졌다. 국내에서도 정
보화투자와 거시경제지표와의 관련성에 대한 연구가 일부 시행되었다.
<표 2-2> 정보화투자와거시경제와의관련성에대한주요연구사례
연구자 주요내용
Hardy(1980)
세계45개국의 ' 60∼ '73년 자료를 이용하여 정보통신부문
투자가 경제성장효과를 유발함을 분석
Parker and
Hudson(1992)
미국 Oregon주와 W ashingt on주의 각 county자료를 이
용하여 비도시지역에서도 정보통신기반확충과 경제성장
과는 긍정적인 상관관계가 있음을 분석
Cronin et al
(1993)
미국 펜실바니아주의 '65∼ '89년의 시계열자료를 분석하
여 정보통신기반투자가 경제성장을 유발함을 검증
Dholakia and
Harlam(1994)
미국 50개주의 ' 85∼90년 자료를 회귀분석하여 경제성
장에 대한 정보통신기반투자의 효과를 검증
Kraem er (1994)
아시아- 태평양지역의 11개국 자료분석을 통해 정보기술
투자와 국민소득간의 긍정적인 상관관계를 분석
그러나경제성장등의거시경제효과는장기간에걸쳐나타나는간접적인효과
라 할수 있으며, 정보화 뿐만 아니라 기술혁신 등 여타 요인에 의해 결정되는
복합적인효과라할수있다. 따라서정보화투자와거시경제와의관련성에대한
분석은그상관성은인정된다고하더라도정보화투자가거시경제에미치는순수
한 효과를 식별해낸다는 것은 불가능하다.
따라서국내의경우초고속정보통신망구축등과같은대규모정보화투자사업
의직접적인효과를측정하기위하여최근정보화의효과를경로별로구체적으
로 추적하는 미시적 접근이 다수 이루어지고 있다. 한국전산원은 90년대 이후
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초고속정보통신망구축사업과행정전산망사업등대형정보화투자사업의효과측
정에 대한 연구를 활발하게 수행하고 있다.
주요 연구로서 『행정전산망사업의 경제성 평가에 관한 연구(1995)』가 있
다. 이연구에서는제 1, 2차행정전산망사업의경제성을행정능률과대민서비
스향상측면에서측정하는것으로서비용편익분석방법을적용하여경제성을분
석하고있다. 효과측정항목으로전산망사업의소요비용은시스템개발비, 시스
템유지보수비, 전산관련인건비등이고사업효과는내부업무처리효과와대민업
무처리효과로 나누어 측정하였다. 또한 행정전산망사업중 통계청의 통계정보
시스템과건설교통부의자동차관리시스템을사례대상으로하여분석하고있다.
『초고속정보통신기반구축과 비용절감효과 분석(1995)』연구는초고속정보
통신망구축에따라그효과가현저할것으로예상되는주요분야의예상편익을
추정하고 있다. 효과측정 분야로는 의료, 환경, 재해관리, 행정서비스, 제조
업, 물류, 교육분야등총 7개부문을대상으로하였으며, 효과측정시점은 '95년
부터초고속정보통신망구축이완료되는 2015년까지로하고있다. 효과측정은
각분야별로델파이(Delphi)기법을활용하여비용절감율추정치를구하여이를
기반으로 비용 및 편익추정모형을 설정하여 측정하였다.
『공공부문정보화가통신사업수익에 미치는영향에관한연구(1995)』에서
는 공공부문의 정보화투자가 민간부문 특히 통신산업에 미친 편익을 추정하고
있다. 공공부문의정보화에따른전산망의구축은기업간또는기업과개인간
의 상호연결성을 증대시켜 연결망 외부효과를 창출하고, 비통신부문으로부터
통신부문으로소비자의수요증대를가져오며정보기술의확산과교육등으로통
신수요가증대됨에따라통신산업부문의수익을증대시키다는것이다. 통신산
업부문의 수익률은 회귀분석 모형을 설정하여 추정하고 있다.
『정보공동활용의경제성 분석모델 개발(1999)』연구에서는정보공동활용의
경제적효과를비용편익분석모형을설정하여측정하고있으며, 계량화가어려
운정성적효과에대해서는퍼지이론을적용하여평가하고있다. 사례분석대
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상으로는 형사사법기관간 범죄수사정보 공동활용시스템과 항만운영정보시스템
(PORT-MIS EDI)을 설정하여 효과를 측정하였다.
<표 2-3> 정보화사업의경제성평가와관련된국내연구비교
구분
평가
모형
평가항목 기여도 문제점
행정전산망사업의경
제성평가에 관한 연
구 ( 한국전산원 ,
1995)
비용편익
분석모형
·내부업무처리효과
·대민업무처리효과
·평가목표 명확화,
구체적 항목선정
·사업목표 달성도
가시화
·단순한 효과측정
·정성적 효과의
계량화노력 부족
초고속정보통신 기
반구축과 비용절감
효과분석 (한국전산
원, 1995)
편익추정
모형
·초고속망 구축후
예상추정편익
·정보화사업의
장기적 평가를
위한 예측모형
개발
·예상에 의하여
편익을 추정하여
부문간의 효과의
편차가 큼
공공부문 정보화가
통신사업수익에미치
는영향에 관한 연구
(한국전산원, 1995)
수익률 의
회귀분석
모형
·연결망외부효과
·공급창출효과
·소비자편익
·민간부문의
투자효과 가시화
·실제 적용가능한
항목 및 지침서
부재
정보공동활용의경제
성 분석 모델 개발
(한국전산원, 1998)
비용편익
분석모형
·정보공동활용시
기관간 업무처리
효과
·정보공동활용의
특성을 반영한
평가절차와
항목개발
·효과측정의
일반화 곤란
한편 '98년 이후 수행한 정보화근로사업의 효과측정을 위하여 비용편익분석
(Benefit-Cost Analysis)을 시행하였으며, 특히 편익측정이 단순히 화폐가치의 측
정에만관심을가지고있어각사업주관기관들의주관적효용성을감안하기위
하여분석적계층과정AHP(Analytic Hierarchy Process)를적용하였다. 그리고BC
분석과 AHP분석의결합을통해가중치를부여한총편익의크기를추정하는연
구를 수행하기도 하였다4).
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최근에는 특허넷(특허청)정보화, 상업등기전산화(대법원) 등 정보화촉진기금
의지원대상이되는단위정보화사업의효과측정에대한분석이시도되고있다.
2) GIS사업 효과측정 현황
기존국내 GIS사업은대부분투자사업에대한효과측정없이시행되어 GIS분야
의사업효과측정은일부 GIS사업추진기관이수행한사례를제외하고는비교적
드문실정이다. 그러나국가지리정보체계구축및활용에관한법률에서국가GIS사
업시행계획에대한평가를요구하고있으므로앞으로는각 GIS사업주체의 사
업효과측정이 늘어날 것으로 전망되고 있다.
기존 GIS사업효과측정사례를구체적으로살펴보면서울시에서지난 '93년지
리정보시스템구축에 관한 연구를 수행하면서 1단계 지리정보시스템 도입(6개
하위시스템)의 비용규모를 추정하고 지적관리종합시스템의 비용절감효과를 추
정하였다. '98년에는국토연구원에서대구, 광주, 청주시의 GIS사업을대상으
로 효과측정을 시도하였으며 정보화근로사업의 일환으로 수행한 지하시설물전
산화사업을대상으로 '99년과 2000년에각각 1건의 GIS사업효과측정작업을수
행하였다. 그리고최근서울강남구와인천시등일부지자체에서도시정보시
스템및지리정보시스템구축기본계획수립시 GIS사업의효과측정을시도하고있
다.
이들국내 GIS사업의효과측정사례는사업타당성분석을위한목적으로시행
된것이대부분이다. 이는국내 GIS산업이아직은전반적으로데이터베이스구
축단계에 머물러 있어 GIS응용시스템 운용경험이 오래지 않은데 기인하고 있
다. 각각의 사례는 모두 비용효과분석 모형을 설정하여 효과측정을 시도하고
있는데대부분실제 GIS사업의발생효과를측정하는것이아니라추정치를산정
4) 이종열외, 정보화근로사업의성과평가: BC기법과 AHP기법의 통합 , 정책분석평가학회보 제10권1호
(2000)
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하고 있어 사업효과를 정확히 반영하고 있는가에 대한 한계가 있다.
기존효과측정사례는계량적측정이가능한정량적효과를중심으로 GIS사업
의효과규모를측정하고있다. 즉 GIS사업의효과중에서담당공무원의업무소
요시간절감효과, 조직내외의정보공동이용효과와민원인의대기시간절감효과
등의 정량적 효과항목을 측정대상으로 포함하여 분석하고 있다.
GIS사업유형별로 특성이 달리 나타나므로 효과측정 항목이 달라질수밖에 없
다. 그러나기존 GIS사업효과측정사례에서는동일한유형의 GIS사업이라할
지라도 각 사례별로 측정항목이 상이하게 적용되고 있다.
<표 2-4> 국내 GIS사업효과측정관련연구개요
구분 사례연구Ⅰ
(KRIHS, 1999)
사례연구Ⅱ
(허재완, 2000)
사례연구Ⅲ
(KRIHS, 1998)
사례연구Ⅳ
(SDI, 1999)
분석기법 B/ C분석 B/C분석 B/C분석 B/ C분석
사업유형 지하시설물도 지하시설물도
지형도,
지하시설물,
도시계획
도시정보시스템
분석지역 24개 지자체 3개지자체 3개지자체 1개 지자체
비용편익(B/C)비율 1.1 1.2∼3.1 1.2∼1.9 9.8
비용산정방법 추정치 실소요 비용 실소요비용 추정치
편익산정방법 추정편익 추정편익 추정편익 추정편익
편
익
항
목
재해예방효과
고용촉진효과
관련산업파급효과
인력절감효과
정보공동이용효과
민원대기시간절감
도면갱신비용절감
기관방문감소효과
서비스건수 증대
오류발생절감효과
수수료증대효과
정보유지비용절감
분석기능향상효과
업무처리효과향상
3. GIS사업 효과측정의 문제점
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1) GIS사업 효과분석 시행 미비
최근국내에서 GIS구축사업이활발히추진되고있으며, 이에따라 GIS사업효
과측정의필요성이증대되고있으나 GIS사업효과측정연구는물론효과를측정
한사례가많지않다. SOC사업등대규모공공투자사업에서는사업타당성분석
이의무적으로시행되고있으나 GIS사업에서경제성분석을수행한경우는극히
일부에 불과하다.
이와함께대부분의국내 GIS사업의효과측정은사업착수단계에서미래의기
대수익을편익으로추정한것으로실제사업완료이후어떠한효과가얼마만큼
발생되었는가에대한검증은거의이루어지지않고있는실정이다. 따라서기
왕에실시된 GIS사업에대하여평가를하여봄으로서실증적인 GIS사업의효과
측정과 아울러 효과측정기법에 대한 검토를 필요로 하고 있다.
2) GIS사업 효과분석을 위한 기반 부재
다양한 GIS사업의 효과측정 결과를 사업타당성의 준거로 활용하기 위해서는
효과측정내용과절차그리고상정하는여러가정들이동일한기준이나지침을
가지고효과측정이이루어져야한다. 그러나기존 GIS사업효과측정은각사업
별또는주체별로독자적으로이루어져효과측정결과가사업별또는주체별로
크게 상이한 양상을 보이고 있다.
예를들면 GIS사업효과측정시사업유형별로동일한비용및편익항목이적용
되어야지역간, 사업유형간사업효과의차이를비교할수있으나기존 GIS사업
효과측정에서는효과측정을위한일반모형이설정되지않아측정주체에따라적
용하는 효과항목이 크게 달라질수 있다.
앞서 <표 2-4>의지하시설물도전산화사업Ⅰ과Ⅱ에서도보는바와같이비용
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편익비는상당한차이를보여주고있으며, 이러한차이는결국효과측정에적용
하는 효과항목(index)의 상이함에서 주로 기인하는 것으로 판단된다. 그럼에도
불구하고 GIS사업의 경우 사업효과분석을 위한 모형설정, 분석방법, 효과항목,
효과측정을위한세부지표그리고분석절차등효과분석을위한기반과방법론
에 대한 합의는 물론 논의조차 제대로 이루어지지 않고 있다.
3 ) GIS사업 효과측정시 정성적 효과에 대한 고려 미흡
GIS구축에 따른 효과유형에는 그 효과가 명백히 드러나며, 양적으로 측정이
용이한유형적편익(tangible benefit) 즉정량적효과와 계량화가비교적어려운
무형적 편익(intangible benefit) 즉 정성적 효과로 구분할수 있다5).
GIS사업에서 정성적 효과는 비록 계량적 추정의 한계가 있으나 그 중요성은
정량적효과에못지않아효과측정에반영될필요가있으나기존 GIS사업효과
측정에서는정성적효과는거의고려되지못하고있는실정이다. 따라서 GIS사
업중에서정성적효과비중에비해정량적효과의비중이크고높을경우효과측
정에서매우유리한반면정량적효과의비중보다정성적효과비중이높은 GIS
사업유형의경우에는효과의계량화가어려워실제효과측정시효과가매우낮
게 나타나는 경우가 빈번하다.
기존의계량중심적 GIS효과측정방법하에서는잠재편익을객관화하기어려워
실제사업효과가 매우 크고, 중요한사업일지라도효과측정결과는 낮게 나타날
수있다. 따라서정성적효과에대한측정방법의개발이나정성적효과에대한
고려없이 자원투자가 이루어질 경우 자원배분의 비효율성이 초래될 것이다.
Gillespie(1994)는편익분류를효율성(efficiency) 편익과효과성(effective) 편익으로
구분하여각편익의계량화를시도하였다6). 또한기존 GIS효과측정연구에서는
5) GIS사업의 효과는 용어상 편익과 유사한 개념이므로 여기에서는 정량적 효과와 정성적 효과 그리고
유형적 편익과 무형적 편익을 동일한 것으로 인식하여 사용하도록 한다.
6) Stephen R. Gillespie,「Measuring The Benefits of GIS Use: Two Transportation Case Siudy」,
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GIS사업의 측정시 전산화로 인한 시간절감효과만을 고려하고 있으며, GIS사업
으로인한관련자료의질향상에따른효과등은고려하지않는문제점을지적하
고 있다7).
4 ) GIS사업 효과측정에서 설정하는 기본가정의 상이성
기존 GIS사업효과측정에서상정하고있는기본가정은각사례별로상이하여
효과측정의정밀도에대한의문이제기되고있음은이미지적한바와같다. <표
2-4> 사례Ⅰ의경우는비용을기존 GIS사업을수행한지역의소요비용을원단위
로하여타지역에그대로적용함으로써지역간의소요비용차이를고려하지못
하고있다. 또한 GIS사업의효과측정에서적용하고있는할인율은각사업주체
별로상이한데이들기본항목은사업간효과비교를위해사회경제여건을반영
하여 표준화를 시도할 필요성이 있다.
5 ) GIS사업 효과측정시 미래의 GIS운용여건 반영 미비
GIS사업효과는사업착수단계에서다양한리스크요인으로인해상정한운용
여건이충족되지않을경우편익이크게줄게되고, 운용여건이개선될경우편
익이 증대하는 등 효과의 규모는 미래의 GIS운용여건에 따라 좌우될수 있다.
그러나기존 GIS사업효과측정에서는이러한운용여건에대한고려가미비하다.
GIS사업효과측정에서채택되고있는인력절감은 GIS활용으로인한업무처리시
간절감이곧인력절감으로나타난다는가정에근거하고있다. 그러나대부분
의공공기관에서는인력운용의경직성을나타내고있어실질적인인건비절감이
발생되지않는경우가많다. 다만단순반복적인업무처리시간절감으로인한여
URISA 6권2호(1994)
7) D. A. Smith and Tomlinson R. F., Assessing costs and benefits og geographical information
system: methodlogy and implementation issues, Int. J. GIS 6권3호(1992)
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유시간을보다생산성이높은업무부문으로전환한다고가정하는것이보다타
당할 것이다.
상하수도시설물전산화사업의 경우 향후 전력, 통신, 가스 등 여타 시설물과
통합관리될경우예상편익이크게증대할것으로기대되지만현재각관리기관
별로 GIS사업이구축되어통합관리에따른편익추정이어려운상태이다. 또한
토지관리정보체계구축사업 등은 주민등록 전산망, 건축물대장 등 타부처의 시
스템과연계되어야사업의총체적효과가제대로발생될것이나일부연계미비
로아직은 GIS사업의효과가 100%발생된다고할수없다. 따라서미래의운용여
건예측이곤란할경우 GIS사업의효과측정에서는미래의 GIS운용여건을시나리
오화하여 효과를 분석하는 것이 효과측정의 예측력을 높여줄수 있을 것이다.
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3C H A P T E R
GIS사업 효과측정에 대한 이론적 접근
1. GIS사업 효과 개념
1) GIS사업의 효과 개념
(1) GIS사업의효과유형
GIS사업의효과유형은학자에따라다양하게분류하고있으나크게는효과의
크기를화폐나수치로측정이가능한유형적(tangible) 효과또는정량적효과
와 GIS사업의효과크기를수치화하기어려운무형적(intangible) 효과또는정
성적효과로구분할수있다. Huxhold(1991)는 GIS사업을통해얻을수있는유
형적효과항목으로서비용절감, 운영비감소, 비용회피, 수입증대, 업무시간절
감등을들고있다. 또한 GIS사업을통하여얻을수있는무형적효과항목으로는
합리적인정책결정, 공간분석능력증대로인한불확실성의감소, 조직의이미지
개선 등의 효과를 예로 들고 있다.
비용절감효과란 GIS를도입함으로써업무효율성이증대하고이에따라줄어드
는업무처리시간을의미하며, 비용회피효과란작업량증가에따라장래에발생
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될비용증가를방지하는효과그리고지리정보데이터를제공함으로써얻을수
있는 세입증대 등의 수입증대 효과로 나타날 수 있다. Aronoff(1995)는 효율성
증대효과와새로운시장및비시장서비스효과, 의사결정개선효과, 그리고무형
적효과로 GIS사업의효과를설명하고있다. 효율성증대란 GIS도입에따른고
용절감, 시간절감을 의미한다. 새로운 시장서비스란 GIS와 타분야 정보시스템
의 연계를 통하여 활용을 극대화하는 효과를 말하며, 새로운 비시장서비스란
GIS를 활용하기 전에는 사용할수 없었던 재화와 서비스를 새로 활용할수 있게
된 효과를의미한다. 의사결정개선 효과란정보의정확성증대와 GIS시스템의
유연한공간분석능력을활용한의사결정과정의개선정도를말한다. 그리고무형
적효과란공공서비스와정보공급능력의향상, 조직의이미지개선및경쟁력확
보 등과 같은 효과를 의미하고 있다.
B. Lloyd는 GIS사업의 효과유형을 효율성/생산성(Efficiency/Productivity)
증대, 대시민서비스 수준 증대, 효과성(Effectivity), 새로운 재원발견(Home
Runs), 예상치 않은 편익(Quantifiable/Not Predictable)효과로 구분하고 있
다. 효율성/생산성증대는 Aronoff가지적한바와같이 GIS도입에따른고용절
감, 시간절감을의미하며, 효과성은 GIS도입이전에는불가능했던작업들이가
능하게 된 효과를 의미한다.
Tomlinson은 GIS의정보산출물에초점을두고다양한수혜대상에서발생하는
효과를 고려하여 직접효과(Direct Bebefits)과 기관효과(Department Agency
Benefit), 정부효과(Government Benefits), 외부효과(External Benefits)로구
분하여 GIS사업의 효과를 규정하고 있다.
Gillespie(1995)는 USGS(United State Geological Survey)를위하여 GIS도입
에따른효과를효율성편익(efficiency benefit)와효과성편익(effectiveness
benefit)으로범주화하여구분하고효과측정방안을검토하였다. 효율성편익
(efficiency benefits)이란 GIS도입이전에수작업등으로수행하여왔던지도,
도면제작작업을 GIS를이용함으로써과거에비해훨씬적은비용으로생산해는
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것을 의미한다. 반면 효과성 편익(effective benefits)이란 기존 산출물의 품질을
향상시키거나 GIS도입이전에는불가능한작업을 GIS를이용함으로써가능하게
된편익을의미하는것으로지도, 도면의중첩분석기능을활용한공간분석이여
기에 해당된다.
한편 Tulloch는미국위스콘신주의토지시스템의효과성분석에서효율성편
익, 효과성편익, 공평성편익으로구분하고 7개의측정변수와 53개의측정요인
을 적용하여 비용효과분석을 시도하였다.
<표3- 1> 연구자별 GIS효과개념및유형분류
구분 효과개념 및 유형
Hux hold (1991)
유형적편익 (비용절감,운영비감소,비용회피,수입증대,
업무시간절감)
무형적편익(합리적인 의사결정,불확실성의 감소,조
직이미지개선)
Aronoff (1995)
효율성증대,새로운 시장 및 비시장서비스,의사결정
개선효과, 무형적 편익
B. Lloy d ( )
효율성/ 생산성증대,대시민서비스수준증대 ,효과성,새
로운 재원발결,예상치않은 편익 등
T om lin son ( ) 직접편익,기관편익,정부편익,외부효과
Gillespie (1995) 효율성편익,효과성편익
D.T ulloch ( ) 효율성편익,효과성편익,공평성편익
이와같이정보화사업의효과란공공및민간부문의정보화사업이조직내외부
및전체사회에미치는여러사회경제적파급효과를의미하며, 정보시스템이당
초에목표로한효과를나타내고있는지, 효과의크기는어느정도인가를측정
하는 것이 효과측정의 개념이라 할수 있다.
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따라서 GIS사업의효과는 앞서 지적한정보화사업의 효과와같이 GIS사업유
형에따라직접효과와간접효과, 유형적효과와무형적효과, 내부효과와외부효
과로구분할수있으며, 사업평가내용과관련하여집행평가, 효과성평가, 정보시
스템의기술성평가, 그리고사업단계와관련하여사전평가, 과정평가, 사후평가
로 구분할수 있다.
(2) GIS사업 효과의구분
① 직접효과/간접효과
직접효과란 GIS사업으로 인하여 조직의 내외부에서 직접적으로 발생하는 효
과를 의미하며, 간접효과란 사업추진으로 인한 관련산업파급효과 등 간접적으
로 발생하는 효과를 의미한다.
② 유형적/무형적 효과
유형적효과란 GIS사업으로인한효과중에서그효과가명백히드러나며, 양
적으로측정이가능한정량적효과를의미하며, 무형적효과란계량적인측정이
어려운정성적효과를의미한다. 유형적효과는업무수행비용감소, 운영비감
소, 담당자의 시간절감, 수입증대 등을 들수 있으며, 무형적 효과는 합리적인
정책결정의정도, 공간분석능력증대로인한불확실성감소, 기관의이미지개
선 등이 포함된다.
③ 내부효과/외부효과
내부효과란정보화로조직내부에나타나는운영비용감소, 생산성향상, 의사
결정과정의개선등을의미하며, 외부효과란조직외부특히대국민행정서비스
의 개선, 행정서비스에 대한 국민인식 개선 등이 포함될수 있다.
(2)사업평가내용및 단계별구분
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① 사업평가 내용별 구분
기존국내정보화사업평가에서는사업의집행평가, 효과성평가, 정보시스템
의기술성평가를모두실시하고있다. GIS사업의집행평가란성공적인 GIS구
축을위한전문인력확보, 사업담당자의열의와헌신, 정책결정자의관심, 사업
관리의효율화등사업추진과정의효과평가에주된관심을두고있다. GIS사업
의효과성평가란 사업의목표달성여부를평가하는것으로서 GIS사업구축이
후발생하는편익이소요비용에비하여얼마나큰가를비교하는경제적효과측
정에초점을두고있다. GIS사업의기술성평가란 GIS사업추진조직의기술능
력 및 도입된 정보시스템의 기술적합성을 중심으로 평가하는 것이다.
② 사업추진 단계별 효과측정
GIS사업의평가는정보화사업평가방식과같이사업추진단계별로사업평가가
이루어지고있다. 이러한평가의한범주로서사전평가는 GIS사업의적합성평
가, 예측기반의기대효과분석과위험대책을수립하는데중점을두고있다. 과
정평가는 GIS사업의 추진체계 등 사업집행이 효율적으로 이루어지고 있는가의
적정성평가에중점을두고있다. 사후평가는 GIS사업이당초에의도한효과를
제대로나타내고있는지를확인및검토하고이를사업추진과정에환류토록하
고 있다.
GIS사업평가의각단계에서 GIS사업의효과측정이이루어질수있다. GIS사업
의 효과측정은 사전평가, 과정평가, 사후평가중 사전평가와 사후평가단계에서
이루어지고 있다.
③ 본연구의 효과측정 대상
GIS사업의 효과란 사업의 집행평가, 효과성 평가 그리고 기술성 평가에서의
효과모두를포함하는것이바람직하나본연구에서의효율적으로 GIS가구축되
었다는전제하에 GIS사업의경제적효과를측정하는것으로설정하고관련기법
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을 검토하고자하였다. 또한 GIS사업의추진단계별효과측정은사전평가와사
후평가를 중심으로 효과측정을 시도하고자 한다.
<표 3-2> GIS사업의평가와관련한효과측정의대상범위
구분 사전평가 과정평가 사후평가
정보화사업의
집행평가
·기존 정보화수준
·전문인력 보유
·담당자의 열의
·정책결정자 지원
·유지관리체제
·교육훈련기회
정보화사업의
효과성 평가
·업무생산성 향상
·업무수행 비용절감 등
·업무생산성 향상
·업무수행 비용절감 등
·업무생산성 향상
·직원/고객만족도
정보시스템의
기술성 평가
·기존장비의 보유정도
및 수준
·S/W,H/W성능
·응용프로그램의 업무
적합성
·H/W확장성
·공급업체 안정성
·업그레이드 정도
·업체의 교육훈련
2) GIS의 특성과 사업효과
정보화사업의효과를정보화사업의투자비용에대한산출효과로규정할경우
정보화사업의 효과측정은 정보화전략계획(Information Strategy Planning) 평
가의한부문에포함되어시행하는것이일반적이다. 넓게보면 GIS사업은정보
화사업에 속한다고 할수 있으므로 GIS사업의 효과측정은 정보화사업의 효과측
정 방법을 준용해도 무방하다고 생각된다.
그러나기존의정보화가문서또는통계등의속성정보중심의데이터베이스
와첨단정보통신기술과융합되어진전되어온반면 GIS는지리정보를기반으로
하고있다. 특히정보시스템간에기본지리정보의연계활용을전제하는경우가
많아기존의정보화사업에비하여사업효과가훨씬복합적이고광범위한특성을
갖는다.
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지리정보는지구상의특정위치와관련된공간정보로서여타속성정보즉자연
자원및오염발생원의분포, 빌딩과시설물등인프라시설, 그리고교통서비스와
토지이용형태, 건강, 부, 고용, 주거그리고투표행태등수많은부문과연계되고
있다. 현재활용되고있는정보의대부분은지리정보와관련되어있으며, 공공
부문뿐만아니라비즈니스와레저그리고일상생활에이르기까지 GIS는광범
위하게 활용되고있다. 따라서 GIS사업효과범위는기존의속성중심의정보화
사업에 비해 훨씬 광범위하게 나타날 것으로 전망된다.
공공부문에서는 GIS사업을통해이전에는불가능하였던많은공간정책분석이
가능해지고이에따라효율적인정책수립및집행이가능하게될것으로전망되
고 있다. 또한 공공부문의 GIS 데이터베이스가 민간부문에 전면개방될 경우
GIS사업의파급효과의범위는더욱복합적이고광범위하게나타날것으로전망
된다.
2. GIS사업 효과측정관련 기존이론 검토
국내외의 GIS사업효과측정사례및관련선행연구검토결과 GIS사업의효과측
정은거의대부분비용편익분석기법을통하여분석하고있다. 다만비용편익
분석의일부로서 GIS사업이지역또는국가전체에미치는파급효과를산업연관
분석기법으로효과의규모를추정한사례는일부발견되고있다. 선행연구에서
GIS사업의효과측정과관련한선행연구사례가많지않아여기서는일반정보화
사업의 효과측정 사례를 포함하여 관련이론을 검토하고자 한다.
일반정보화사업의효과측정에서는 비용편익분석뿐만아니라거시경제분석
모형 등 상대적으로 다양한 효과측정모형을 설정하여 효과를 측정하고 있다.
1) 일반균형분석 모델
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정보화투자와경제성장, 국민소득, 고용증대, 생산량증대등국가경제와의관
련성을분석할때주로활용되는모형으로서, 정보화를통한정보통신기반확충
이사회간접자본역할을함으로써국가경제에효과를갖는다는가정에서출발하
고있다. 이모형에서는정보화투자액과여타거시경제지표간의인과관계를회
귀분석모형으로설정하여정보화사업이국가경제각부문의변화에미치는영향
을 예측하는데 주로 활용되고 있다.
일반균형분석모델은포괄범위가넓고세밀하여정보화투자에따른고용, 투
자, 생산량등의변화뿐만아니라효용과후생의변화까지도측정해낼수있어
정보화투자행위와전체경제가움직이는양태와모습파악이용이하다. 그러나
정보화사업의 효과측정을 위한 일반균형분석 모델은 완전경쟁시장을 가정하고
있으며, 모델이 복잡하여 자료상의 오차나 모델구성상의 오차가 크며, 모델의
유효성에 대한 증명이 어렵다는 한계를 갖고 있다.
2) 산업연관분석 모델
정보화부문의투자가관련산업에어떠한긍정적인효과를주었는지를산업부
문간의 연계나 상호작용관계를 통해 분석하는 방법으로 산업연관분석이 있다.
산업연관분석은산업연관표를이용하여정보산업부문의소비, 투자, 수출등최
종지출이각산업의생산활동에미치는파급효과를수량적으로분석하는방법으
로서 I/O분석(Input/Output Analysis)이라고도 한다.
I/O분석은 특정 내생부문 활동이 국내 각 산업부문의 산출, 부가가치, 수입
및고용등에미치는직접간접파급효과를계측할수있으며, 일부 GIS사업의효
과측정사례에서 GIS사업을 위한 투자가 관련산업에 미치는 파급효과를 측정하
는데 활용되기도 하였다. 그러나 일반적으로 산업연관분석모델은 지역외부의
인력과기술로사업이추진되어투자효과가역외로유출될경우역내산업파급
효과가크지않으며역내파급효과의범위를측정하기도비교적어렵다. 또한
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정보화사업이소규모의단위정보화사업일경우지역내에미치는파급효과가미
미하여관련산업부문에미치는파급효과를측정이큰의미를갖지못할수도있
다.
3 ) 비용편익분석
개인이나기업의투자사업에소요되는비용과수익의규모를비교하여사업의
타당성, 효과성을 분석하는 기법으로서 사업담당자에 대한 설문조사(survey)
로질의하여기대되는비용절감액또는편익의크기를추정하는방법이다. 기존
정보화사업과 GIS사업효과측정사례대부분이비용편익분석을통하여사업효과
를 측정하고 있을 정도로 비용편익분석은 효과측정기법으로 널리 활용되고 있
다.
정보화사업또는 GIS사업의효과를측정하기위한기법으로는비용편익(B/C)
분석, 내부수익률(IRR)법, 순현재가치(NPV)법등의분석기법을적용하고있다.
비용편익분석(Benefit-Cost Analysis), 내부수익률(Internal Rate of Return),
순현가법의 구체적인 효과측정방법은 다음과 같다.
(1)비용편익 비율(Benefit/Cost Ratio) 분석
비용편익분석은 공공사업에서 흔히 사용되는 방법으로서 투자사업의 전기간
에걸친총편익과총비용을적절한이자율로할인한금액의비율로사업의타당
성을 검토하는 방법이다. 이를 산출하는 수식은 다음과 같다.
수익/비용 비율 =
n
i = 1
B
n
i = 1
C
단, B = 전사업기간의 편익을 할인한 총합계
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C= 전사업기간의 비용을 할인한 총합계
비용편익분석기법은흔히사용되는방법이긴하지만몇가지한계를가지고있
다. 즉비용편익비율은추상화된비율이며, 상대적타당성에대한절대적척도
는 아니기 때문에 GIS사업의 타당성 측정은 가능하나 여러가지 사업간 상대적
수익의척도로는불충분하다. 또편익·비용항목의구분여하에따라비율이상
이하게 나타나기 때문에 평가기준의 신뢰성 문제가 제기될수 있다.
일반적으로 B/C Ratio 1 이면수익이발생하는것으로평가되며, 여러사
업이대안으로존재할경우 B/C Ratio의값이클수록유리한것으로평가한다.
(2)순현재가치(NPV) 분석
순현가법(Net Present Value)은사업의타당성을평가하는한방법으로서사
업계획기간중의수익의흐름에서비용의흐름을뺀순수익의현재가치즉, 수익
의순현재가치(Net Present Value)를구하는방식이다. 투자사업의전사업기간
에걸친총편익과총비용을적합한이자율로할인한다음그차를구하여순수익
을 계산하여 그 값을 비교하는 것이다. 이를 산출하는 수식은 다음과 같다.
N P V =
B 0 - C 0
( 1 + i) 0
+
B 1 - C 1
( 1 + i) 1
+ ······ +
B t - C t
( 1 + i) t
+
B n - C n
( 1 + i) n
단, B = 각사업년도의 총수익
C = 각사업년도의 총비용
B t - C t = t 사업년도의 순수익
i = 할인이자율
n = 사업년도수
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이분석방법은적합한할인율(자본의기회비용)의산출이NPV 분석방법의가
장큰관건이된다는한계를갖는다. 즉할인율에따라서사업의순현재가치가
플러스가될수도있으며, 또마이너스를나타낼수도있게된다. 순현재가치가
부(-)의값을나타낸다는것은현재로서는평가대상사업이수익을내지못한다는
것을 의미한다.
일반적으로 NPV가정(＋)의수치인경우사업승인의대상이되며, 여러대안
이존재할경우NPV가가장높은사업에최우선순위가부여된다. 정(+)의NPV는
자본비용을회수하고서도잉여가발생한다는것을의미하기때문에사용한할인
율이자본비용을정확히반영한다면NPV가정(+)인모든투자사업은집행가치가
있는 것으로 판단하게 된다.
(3)내부수익율(IRR) 분석방법
내부수익률(Internal Rate of Return)은전체사업계획기간에걸쳐투자될총
투자비용의년평균수익률을구하는방식이다. 즉NPV = 0을성립시키는 i 값을
찾아이것을내부수익률로산정한다. 그리고이비율보다높은사업은사업효
과가 클 것으로 판정된다.
이분석방법의한계는어느수준의내부수익율이가장적합한투자수익율인가
에관한분명한해답을내릴수없다는것이다. 일련의현금흐름(flow)상에변
화(+에서 -로)가발생할경우한개이상의 IRR이나올수있다. 예를들면최초
투자이후사업기간중추가투자가일어난경우이러한결과가나타날수있다.
일반적으로 IRR은 사업 수익성 또는 채산성의 판단기준으로 사용 가능하며,
NPV의대소는투자사업평가의기본적인기준이될수있으나비교할만한대안투
자사업이 없거나, 예산제약에 대한 정보가 없을 때는 IRR이 유용하다.
GIS사업의효과측정을위한이러한비용편익분석기법은용이하게계량적자
료를얻을수있다는장점이있기는하지만몇가지한계를안고있다. 우선회계
서류가구비되어있지않은경우조사응답자들의응답오차가비교적크며, 응답
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의왜곡현상도나타날수있다는것이다. 그리고 사업이추진되지않더라도지
불해야하는비용을특정사업추진에따른비용으로포함하여과도한비용추정
이가능하다. 또한 GIS사업의사전효과측정시에는현재의기술수준또는상태
에서수행하지않거나수행할필요가없는행위에따른비용을제외시키게되어
비용의 크기가과소평가될가능성이 있다. 따라서 GIS사업효과측정을위하여
비용효과분석을활용할경우효과측정항목설정과측정과정에서세심한주의를
필요로 한다.
4 ) 계량경제 추정 (econometric estimation ) 모델
계량경제추정 모형은 정보화사업의 사후적인 비용함수(post cost function)
를도출하거나상품, 서비스에대한수요의크기를추정하는목적으로널리사
용되고 있는 효과측정모형이다. 계량모형을 이용하여 특정변수들을 통제함으
로써어떤독립변수의종속변수에대한영향을구분해낼수있는장점이있다.
계량경제모형은시장에서거래되지않는상품·서비스의가치를편익으로계
산해야 할 경우 응답자의 지불용의액(willingness of pay)에 의거하여 편익을
간접적으로파악하고있다. 이는비용편익분석에서다른대안이없을때사용
하는방법으로서어떤활동에대하여얼마를지불할용의가있는가를응답자에
게간접적으로질의하여분석에필요한정보와자료를구하는방법이라할수있
다.
일반적으로보통시장에서거래되는재화나용역의경제적가치를평가하는것
은본질적으로그들의시장수요곡선을추정하는것이다. 그러나대부분의환경
재나공공재의경우시장에서거래되지않으므로시장가격과시장수요곡선을직
접추정하는것이용이하지않는데그렇다하더라도소비자들은공공재나환경
재없이지내기보다는그것을갖기위해얼마쯤지불해도좋겠다는주관적인지
불의사값은가지고있다. 공공재나환경재에대한지불의사값이존재한다는것
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은공공재나환경재의가치를측정할수있다는근거를제공한다. 시장이존재
하는재화나용역에대한구매결정을할때도소비자들은시장가격과자기들의
지불의사값을비교하여지불의사값이시장가격보다더클때구매를하고그렇
지않을때는하지않기때문이다. 이러한공공재나환경재의가치추정을위하
여 소비자잉여개념이 소개되고 있다.
환경재나공공재의경우보통정부가질이나양을직접통제하기때문에일반
재화의시장가격변화와달리소비자가소비량을자유로이선택할수없다. 비가
격변화즉수질개선, 대기질개선등정부가직접통제하는경우힉스의잉여개념
(Hicksian surplus)을사용한다. 즉환경재의양이나질의변화에따라소비자
의 효용도 변화하는데 이는 힉스의 보상잉여(compensating surplus)와 동등잉
여(equivalent surplus)와 마샬의 소비자잉여(consumer surplus)개념을 통해
설명된다. 예를들어대기질을개선시켜가시거리의수준을높이는것과같이
소비량이증가하는경우힉스의보상잉여(CS)는최초의효용수준을유지하면서
개선된대기질을얻기위해기꺼이지불하려는지불의사(Willing To Pay)의최소
값이된다. 또한환경질이개선되는경우환경질의개선으로효용수준과동일
한효용수준을실제환경질의개선없이도달하는데대해소비자가기꺼이받아
들이고자 하는 최소지불액이 동등잉여(ES)로 표시된다.
그러나이러한후생경제이론에입각한환경재의수요곡선을도출하는것은현
실적으로극히어렵기때문에일반적으로공공재나환경재의가치추정기법으로
서환경오염이인간의건강이나농작물, 건축물등에끼치는피해등을분석해서
간접적으로환경의편익을추정하는피해함수접근법이나특성가격기법등을활
용하고 있다.
(1)지불의사접근모델
지불의사접근모델이란환경재와공공재등시장에서유통되지않고있는재
화나서비스의공급이소비자의만족도나효용을증가시킬때이러한재화나공
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공서비스의공급이주어진다면어느정도까지지불할의사가있는가를질의하여
사업의효과를측정하는방법이다. 예를들어환경재의경우공해와그것이개
인의 건강 및 사회에 미치는 효과간의 연계를 파악하기 어려울 경우 직접적인
효과측정기법을이용해서는피해또는편익의규모를추정할수없게된다. 이러
한경우환경오염이인간의건강이나농작물, 건축물등에끼치는피해를분석해
서 간접적으로 편익을 추정하는 방법이 지불의사접근모델이다.
여기서는공해가건강에끼치는효과는주로사망률과질병에걸릴확률에반
영되고 있으며, 물질에 끼치는 효과에 반영된다고 가정하고 분석을 한다. 이
방법에서기대수명을하나의설명변수로서효용함수에포함된다. 따라서개인
의선호에따라일부는기대수명을연장하기위해다른재화의소비를줄여환경
재의소비를확대할것이며, 또다른일부는환경오염에의해기대수명은좀낮
아지더라도 다른 재화에 대한 소비를 늘리는 것이 더 낫다고 생각하는 사람은
당연히그런결정을내릴것이라고보는것이다. 스턴트맨, 흡연가등이그예
가될수있는데이와같이환경에대한가치를구하기위해실제지불한금액을
조사하여이용하는방법으로지불용의액을구하여수요곡선을추정하고이를이
용하여 후생의 변화를 계산하는 것이다.
정보화또는 GIS사업의경우도사업의편익에대한소비자의지불용의액을구
하여 GIS사업의 편익에 대한 소비자의 수요곡선을 추정하고 이를 근거로 하여
사업의효과측정을검토할수있을것이다. 그러나 GIS가제공하는서비스에대
한실질적인소비자의지불용의액과편익에대한수요곡선을도출하기란현실적
으로 극히 어렵다는 한계를 갖는다.
(2) hedonic price 모델
시장에서 거래되지 않는 가치(생명, 쾌적함, 안전성, 경관, 생태계의 보존,
좋은전망등)에사람들이얼마만큼을지불하고있는가를계량적으로산출해내
는방법이다. 예로지역위치를제외한다른조건이같은경우계량모형을통하
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여 다른 조건을 통제하고 양지역의 주택가격을 상호비교하면 지역의 쾌적성에
대하여사람들이얼마나가치있게평가하는가를간접적으로추정할수있다. 또
한안전성이란측면에서차이가있을뿐모든조건이유사한두직장에서지불하
는임금을계량모형을통하여상호비교하게되면임금할증액을계산할수있고,
이를 통해 위험에 대한 가치평가를 간접적으로 도출할수 있다.
hedonic price모형등은최근상당한이론적인성과를거두고있으나간접적
인계량추정방법에의존할수밖에없어계량분석이불가능할경우가있다. 두개
이상의상호연관성이있는등식으로구성된모형에서독립변수와종속변수가상
호영향을 미치는 관계에 있을 때 이 모형에 의한 계량분석은 불가능하다.
이러한 특성가격모형을 GIS사업의 효과측정을 위한 모형으로 설정하여 효과
의 규모를 추정하는 것을 검토할수 있을 것이다. 그러나 주거와 직장의 선택
그리고 특정정보서비스의 선택에 영향을 미치는 수요공급 측면의 특성은 매우
복잡하여계량모형화가어려울뿐아니라독립변수간의다중공선성문제가개재
되어모형에의한분석결과의신뢰성문제가발생할수있어 GIS사업의효과측정
을 위한 모형으로 설정하기는 어려울 것으로 판단된다.
6 ) GIS사업 효과측정모형에 대한 선행연구의 시사점
경제성장률, 국민소득증대, 고용증대 등 국가경제 차원에서의 GIS사업 효과
분석을위한모형을설정하는것은매우복잡할뿐만아니라거시경제모형이설
정된다 하더라도 GIS사업부문의 관련자료의 한계로 효과분석이 현실적으로 불
가능하다. GIS사업효과측정의주요목적이타당성분석과도입효과를객관화하
는데있다면거시경제효과보다는 GIS도입조직내외또는지자체에미치는직접
효과를 밝히는 것이 보다 중요하므로 일반균형모델은 GIS사업 효과측정모형으
로서는 부적절하다.
산업연관분석 또한 관련산업부문에 대한 GIS사업의 효과를 전체적으로 파악
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할수 있도록 하고 있으나 GIS사업의 직접효과와 특히 계량화가 어려운 무형적
효과를측정할수없다. 또한소규모 GIS사업의경우는조직내부의효과에비하
여 지역적파급효과가 크지 않아 산업연관분석으로 설명하기에는 한계가있다.
그러므로 산업연관분석은 GIS사업 효과분석을 위한 보조적 수단으로 활용하는
것이 타당할것으로판단된다. 또한 GIS사업의경우는공공재로활용되기는하
지만사업의효과가명백하게측정가능한유형적효과가있으므로수요공급함수
도출등을통해간접적으로추정하는계량경제모형을활용하기보다는그효과
를 직접적으로 측정하는 것이 타당하다고 판단된다.
<표 3-3> 효과분석관련기존경제모형의장단점과적용사례
구분 장단점 적용사례
일반균형
모델
·투자와 거시경제간의 관계를 파악할수
있으나 비현실적인 완전경쟁을 가정하며,
모델이 복잡하여 자료 및 모델구성의
오차가 큼
·GIS사업에서 적용한 사례는
없으며, 일반투자사업,
정보화투자사업의효과분석에활용
산업연관
분석모델
·투자사업의 관련산업부문 효과(생산량,
소득, 고용등)를 계측할수 있으나 직접적
효과분석에는 한계
·GIS사업 효과중 정보산업부문의
파급효과를 검토한 사례가 있음
비용편익
분석모델
·계량적 자료를 용이하게 얻을수 있으나
응답오차의 가능성과 비용추정의
과대·과소가 나타날 수 있음
·대부분의 GIS사업 효과분석의
모형으로서 활용되고 있음
계량경제
모형
·특정독립변수의 종속변수에 대한 효과를
엄밀하게 구분할수 있으나 수요공급의
함수도출이 어려워 모형 설정이 어려움
·GIS사업 효과분석사례는 없으나
일부 무형적 효과측정에 활용가능
설문조사
모델
·투자효과를 전적으로 설문조사의 응답에
절대적으로 의존하므로 자료의 신뢰성
문제가 제기될수 있음
·GIS사업 효과분석사례는 없으나
일부 무형적 효과측정에 활용가능
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따라서 GIS사업효과분석을위한모형으로서기존 GIS사업의주된효과분석
기법인비용편익분석기법을중심으로한개념모형을설정하는것이타당할것으
로판단되며, GIS사업의무형적효과측정을위해서는 hedonic price model 등을
보조적으로 활용할 수 있을 것이다.
3. GIS사업 효과측정기법 검토
GIS사업의중요성과필요성에도불구하고 GIS사업의효과측정은제대로이루
어지지않고있다. 그이유로는 GIS사업이직간접적으로미치는효과범위가지
나치게넓고, 효과측정이사업평가의일환으로시행되어평가에대한사업주
의부담에따른것이라할수있다. 또한계량적인측정이어려운정성적효과이
비중이높고, 정밀한효과측정을위한관련자료의부족과함께해당공공기관의
자료공개에 대한 피해의식 등의 요인도 지적될수 있다.
최근한국전산원과등을중심으로정보화사업의효과분석에대한연구가비교
적활발하게수행되고있으나 GIS사업의효과측정기법의개발관련연구는아직
그 사례를 찾아볼수 없다. 기 시행된 GIS사업의 효과측정사례는 대부분 앞서
언급된비용편익(B/C)분석을활용하고있다. 그러나기존비용편익분석사례에
서는계량적으로측정가능한정량적효과를중심으로 GIS사업의효과를측정하
였을뿐정성적효과는측정대상에서제외되고있다. 또한효과측정을위한기
초자료도대부분추정치들이사용되어효과의실제크기를정확하게예측하는데
는 한계가 있을 수밖에 없다.
최근 민간부문의 정보화사업 효과측정을 위하여 Business Value Approach,
Balanced Scorecard 등의기법이활용되고있다8). GIS사업의효과측정에서도이
들기법의원용가능성을검토될수있다. 그러나최근에활용되고있는이들정
보화사업의효과측정기법은주로민간부문과사기업의투자타당성, 사업성분석
8) 한국통신의 등 여러 기업의 정보시스템 분석시 Business Value Chain Model과 Balanced Scorecard
등의 기법을 활용하여 정보화사업의 효과를 측정한 사례가 있다.
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을위한방법론으로서공공부문정보화사업의정책적, 공공적, 무형적효과를분
석하는데에는 본질적 한계를 지니고 있다9).
따라서공공부문 GIS사업의효과를제대로측정하기위해서는 GIS사업이조직
내부의업무효율성에직접적으로미치는효과이외에도 GIS사업의정책적, 거시
경제적영향을파악할수있도록간접적인효과와정보기반확충이라는사회적인
효과도 측정할수 있는 효과측정기법의 개발이 필요하다.
4. GIS사업 효과분석 절차 및 효과항목 설정
1) GIS사업의 효과분석 절차
GIS사업효과분석을위한절차에대하여구체적으로다루고있는연구는찾아
보기어려우나한국전산원의정보화사업평가편람등에서정보화사업의평가절
차를제시하고있다. 정보화사업의평가절차는다음과같이 4단계로제시되고
있다.
제1단계는정보화사업의효과분석착수및준비단계로서효과분석목적및배
경분석, 효과의범위및심도결정, 효과분석조직및일정계획을수립하는단계
이다.
제2단계는 효과분석 대상을 분석하는 단계로서 효과분석 대상사업의 특성과
사업의 세부내역에 관하여 조사·분석한다.
제3단계는실제정보화사업의효과를분석하는단계로서비용편익분석등의
기법을 이용하여 사업의 경제적 효과를 분석한다.
제4단계는 그동안의 정보화사업 효과분석을 종합정리하는 단계이다.
2) GIS사업 효과분석 항목설정 및 측정
9) 정보화사업 평가연구, 한국전산원, 1999 p19
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일반적으로 GIS사업의효과는비용편익분석기법을위주로하고있으며, 비용
항목은대체로실제소요비용에대한기초자료를확보하여적용하고있으나편
익항목에 대해서는 항목도출 뿐만 아니라 항목의 측정작업이 비교적 어렵다.
특히 GIS사업의 효과중 무형적 편익의 경우 효과측정이 매우 어렵다.
국내기존 GIS사업효과분석사례및연구에서는대부분무형적편익을효과분
석산정에서제외하고화폐량으로전환가능한유형적편익만으로 GIS사업의효
과의 규모를 측정하고 있는 실정이다.
이와같이 GIS사업의효과측정을위한항목설정시동일한사업이라하더라도
분석사례별로상이한효과항목을설정하고있으며, 정성적효과를다루지못하
는 한계를 갖고 있다.
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4C H A P T E R
GIS사업 효과측정 기법 설정
1. GIS사업 효과측정 모형설정
1) GIS사업 효과측정을 위한 개념 모형
지금까지살펴본정보화사업과 GIS사업효과측정사례는대부분경제성분석
특히재무분석중심으로이루어지고있다. 그러나 GIS사업은공공사업으로서의
특성과 GIS정보화사업으로서의특성을갖고있으므로재무분석만으로는불충분
하며, 따라서공공사업의특성과 GIS사업으로서의특성을고려하여효과측정이
이루어지는 것이 바람직하다.
공공사업의 효과는 민간투자사업의 재무분석과는 달리 해석해야 한다. 민간
기업의투자사업은사회적가치를고려하지않고투입비용과이윤또는매출액
증대를비용편익분석등의기법을통해측정할수있다. 그러나공공사업의경우
에는공무원과공공행정서비스를이용하는민원인의만족도와같은사회적가치
가내재되어야한다. 또한효과측정항목에있어서도개별공공기관에따라투
자사업의 핵심가치가 달라질수 있음도 고려되어야 한다.
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GIS사업은일반정보화사업과는달리지리정보를기반으로하고있다. 지리
정보를기반으로한데이터베이스와응용시스템의운용에따른효과는일반정
보화사업과는달리사업의효과가복합적이고, 장기적이며, 간접적인효과의중
요성을 무시할수 없다. 따라서 공공부문에서 수행하는 GIS사업은 효과측정시
GIS의 특성과 공공부문 투자사업의 특성을 동시에 고려하여야 한다.
앞서검토한바와같이 GIS사업의효과는직접효과와간접효과그리고효율성
과효과성등다양한유형으로구분할수있다. 그리고 GIS사업의효과는도입과
운용과정의시간적경과에따라점진적으로나타나며10), 효과유형도 GIS데이터
베이스 구축에 따른 효과와 GIS응용시스템의 운용효과 등으로 달리 나타난다.
이들효과유형을크게분류해보면조직내부효과, 조직외부효과그리고조직
혁신효과로구분할수있다. GIS사업의효과를보다종합적, 체계적으로측정하
기 위해서는 이들 대내외적인 측면과 조직혁신측면을 모두 고려해야 한다.
조직내부측면의효과는 GIS도입의가장직접적인효과라할수있다. 지리정
보데이터베이스구축에따른공간데이터활용효과와업무전산화에따른업무처
리시간절감효과, 업무관련자료의데이터베이스화로인한정보의정확성향상,
그리고 체계적인 데이터베이스관리 등의 효과가 조직내부 측면의 주요 효과가
될 것이다.
대외적인효과는대민서비스의개선으로인한민원인의만족도향상효과, GIS
활용을통한각종재난재해예방효과, 그리고 GIS사업의정보인프라구축효과를
지적할수있다. 공공부문의 GIS데이터베이스가구축되면이를여타공공부문과
의공동으로활용하는등정보인프라로서역할을수행할수있게되고따라서데
이터베이스의 추가구축비용 절감 및 상이한 데이터소스 활용으로 인한 혼란을
방지할수있게된다. 또한대부분의 GIS데이터베이스구축사업은막대한비용
이소요되어민간부문이참여하기어렵기때문에공공부문주도로구축하고, 구
10) N. Nolan(1986)은 정보시스템은 S자 곡선을 이루면서 점진적으로 발전함을 밝혀내고, 정보시스템의
성장단계를 도입(initiation), 확장(expansion), 공식화(formalization), 그리고 성숙(maturity)의 4단계
로 구분하여 정보시스템 발전모형을 도출하였다
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축된데이터베이스를민간에공급하는등국가공간정보기반으로서역할을수행
하고된다. 따라서 GIS사업은장기적으로는민간부문에까지미치는파급효과를
고려할 필요가 있다.
한편 GIS를도입함으로써조직의업무효율성증대와함께장기적으로는조직
구성원의정보화마인드향상과업무처리방식의변화그리고궁극적으로는 조직
구조의변화를가져오는등조직자체의근본적인혁신을초래하게된다. 그러
므로 GIS사업의 광범위한 효과를 제대로 측정하기 위해서는 GIS사업으로 인한
조직혁신 측면을 중점적으로 검토하는 것이 바람직하다.
이연구에서는재무분석중심의기존 GIS사업의효과측정의한계를인식하고
사업효과를종합적·체계적으로파악하기위하여기존사례와선행연구검토를
통해 GIS사업 효과측정을 위한 개념모형을 다음과 같이 설정하고자 한다.
<그림 4- 1> GIS사업효과측정을위한개념모형
내부 업무효율화
생산성 향성
비용 절감
직원만족도 향상
조직혁신 효과
업무혁신 및 조직구조
조직문화
(정보화 마인드)
대외적 효과
이용 편리성
대외서비스 개선
이용 만족도
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(1) 조직내부의업무효율화
조직내부의업무효율성은 GIS도입효과중에서가장중요한효과라할수있다.
조직내부의업무효율성은다양한측면에서나타난다. 우선지적할수있는효과
는정보의정확성제고효과이다. 기존종이지도, 도면은사회경제변화에따라
지속적으로유지갱신되어야하나실시간갱신이되지않고있으며, 도면의훼손
이나분실그리고갱신이력에대한정보가관리되지않아정보의정확성이떨어
지게된다. 그러나각종공간및속성정보를지리정보데이터베이스로구축하여
유지관리할경우정보의정확성이크게향상되며, 그결과업무처리상의오류발
생건수가 감소하는 등의 효과가 나타나게 된다.
둘째는업무처리의신속화이다. GIS의도입과함께업무전산화가이루어짐으
로써업무처리를위한정보검색, 조회시간이크게절감되고대민행정업무에있
어서도각종양식이전산출력되어업무처리가신속화된다. 따라서전산화된자
료를활용함으로써각종보고자료작성, 보고서작성그리고주간·월간·년간
통계자료작성시에도데이터집계시간을크게절감할수있다. 이러한업무시
간절감은궁극적으로고용인력감소나기존의단순반복적인업무에종사하던인
력을 보다 부가가치가 높은 업무로 전환할수 있도록 한다.
셋째는 GIS정보의 활용성 증대와 지리정보데이터베이스 공유 그리고 체계적
인자료관리에따른경비절감효과이다. GIS데이터베이스를활용할경우지자체
가기지출하고있는각종업무수행경비가절감될수있다. 지자체의각종개발
사업을위한현황조사와지도및도면제작등은주로외주용역을통하여수행되
고있다. 그러나 GIS데이터베이스를활용할경우상당부분의업무를내부업무
담당자가수행할수있게되며, 이에따라용역비용절감이가능하게된다. 정보
유지관리부문에 있어서도 기존 아날로그 형태의 자료를 지리정보데이터베이스
로구축함으로써수작업으로수행하던지도및도면의수정, 갱신, 보존업무가
전산화됨으로써업무처리시간과인력을절감할수있게된다. 조직내각부서간
에지형도, 편집지적도등각종기본지리정보를공유함으로써지리정보소스의
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상이함에따른혼란을방지하고지리정보의중복제작과중복유지관리에따른경
비를절감할수있게된다. 또한기존의종이지도및도면의출력등에따른용지
감소와자료보관을위한공간이축소됨으로써유지관리비용의절감도가능하게
된다.
넷째는정책결정의질향상이다. GIS데이터베이스가구축됨으로써정보의정
확성이증대되고, 이를바탕으로다양한공간분석을수행할수있게된다. 특히
GIS를활용할경우복합적인상황에대한시뮬레이션이가능하게되어정책결정
에따른다양한변화요인을감안할수있게함으로써정책결정의정확성과신속
성이향상된다. 이와함께디지털정보에입각하여각종계획을수립하고지도
및도면을설계함으로써계획및설계수준이크게제고되는등정책결정의질이
크게 향상될수 있다.
다섯째는 GIS활용으로인한재난재해예방효과이다. GIS사업을통하여구축
된공간자료와속성자료의데이터베이스를바탕으로다양한공간분석을통하여
각종재해를예방할수있다. 예를들면 GIS도입이전에는불가능하였던지하시
설물도의중첩분석을통하여시설물간의상대위치를확인함으로써도로굴착등
에의한시설물파손에따른각종재해를예방할수있다. 또홍수시침수예상지
역을 분석함으로써 재해피해를 최소화시킬 수 있다.
마지막으로정보시스템운용으로조직내의단순반복적업무의대부분이정보
시스템을통해처리되고이에따라기존의조직구성원들은보다부가가치가높
은업무로전환하게되어조직구성원들의업무만족도역시향상될것으로기대
되고 있다.
(2) 조직혁신
GIS도입은 조직내부의 업무효율성 향상 뿐만 아니라 조직구성원과 조직구조
의변화를초래함은물론조직내의업무처리절차를개선하는등조직을혁신시
키는효과를갖는다. GIS를도입함으로써조직전체에정보화마인드가확산되고
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정책결정자및조직구성원의정보화에대한관심도를높일수있게된다. GIS를
활용하여업무를처리하기위해정보시스템사용자교육과 GIS의기본개념에대
한교육이실시되며, 이과정에서조직구성원의정보처리능력향상은물론정보
화마인드가 확산될 것으로 기대된다.
한편 GIS도입으로 인해 기존의 업무처리절차가 개선될수 있다. 중앙정부의
정책자료수집을위해서는기존에는기초지자체에서광역지자체로그리고중앙
정부로아날로그방식으로전달됨으로써자료수집기간의장기화는물론자료활
용을위한추가적인전산작업이필요로하였다. 그러나 GIS도입에따라정책자
료수집이정보시스템의네트워크로연계되어중앙정부에서는지자체에서수집
하는자료를실시간으로확보할수있게되는등업무처리절차가크게개선되고
있다. 그리고이러한조직구성원과조직내업무처리절차의개선등은궁극적으
로는 효율적인 정보화를 위한 대응과 조직운영의 효율화를 위하여 조직구조의
변화를 초래할수도 있을 것이다.
(3) 대외적 효과
대외적인효과는정보인프라확충및지리정보데이터베이스공유로인한효과
와함께 GIS활용을통해합리적인정책을수행함으로써대외적인정책효과가발
현되는 것을 의미한다. 기본적으로 GIS데이터베이스 구축을 통해 지리정보의
표준화, 체계화를 선도할수 있고 지리정보기반을 조기에 구축함으로써 민간부
문의 GIS산업육성을 도모할수 있다.
그리고 조직외부의유관기관간에지리정보데이터베이스를 공동활용함으로써
지리정보의중복제작을방지하고정보탐색시간을절감할수있다. 각종시설물
정보는 지자체 뿐만 아니라 해당 공공기관에서 개별적으로 관리되고 있으므로
기본지리정보가구축될경우각시설물관리기관간의자료공유를통해데이터베
이스의중복제작을방지할수있다. 아울러특정지역내시설물현황을파악하기
위해서는기존의경우여러시설물관리기관에일일이문의·확인하여야하였으
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나 GIS데이터베이스를활용할 경우각시설물의소재여부를확인, 탐색하는시
간비용을 크게 절감할수 있게 된다.
한편으로 GIS가 도입됨으로써 공공기관의 행정서비스의 품질이 크게 개선될
수 있다. 예를들면 GIS를활용할경우특정지역의용도규제및각종계획상의
규제와해당지역의물리적상황을종합적으로파악할수있게된다. 따라서공
공기관은각종개발사업의허가, 불허가여부를투명하고객관적인기준에의하
여합리적으로결정할수있게된다. 또한대외행정서비스의개선의측면에서
는 각종 대민업무(민원서류 발급, 각종 인허가업무)의 대기시간을 단축시키고
방문기관및방문회수를감소시키며, 서비스의건수를증대시키는등의다양한
효과를창출할수있다. 나아가 GIS를활용함으로써다양화되고고도화되는시
민의행정서비스요구에대하여신속하게대응할수있는여건을조성할수있는
효과도 나타날 수 있다.
2) GIS사업 효과측정 절차모형
GIS사업의효과측정을위한절차모형을설정하기위하여기존의정보화사업
효과분석관련연구와사례등을검토한결과다음과같이 4단계의작업과정을
도출하였다11).
제1단계는 GIS사업의효과측정준비단계이다. 이단계에서는 GIS사업효과측
정의목적을검토하고효과의심도와효과범위를설정하게된다. GIS사업효과
측정이 GIS도입이전의예비타당성분석이목적인지아니면기구축한 GIS사업
의구체적효과가어떤것인가를사후적으로파악하기위한것인가에 따라효과
측정을 위한 심도와 효과범위 설정이 달라지게 된다.
제2단계는 효과측정의 대상을 분석하는 단계이다. 분석대상으로는 GIS데이
11) 이 연구에서 설정한 효과측정 절차는 한국전산원의 정보화사업 평가연구(1999)에서 설정한 6단계
18개작업을 공공부문 GIS사업의 효과측정을 감안하여 4단계로 축소조정하여 설정하였다.
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터베이스 및 정보시스템의 구축범위와 기능에 대한 구체적인 내용이 포함될수
있다. 그리고 GIS사업이 조직내부와조직혁신에미치는영향을파악하기위하
여 GIS를도입하는조직및업무에대한세부사항을구체적으로분석한다. 여기
에서는 GIS사업을수행한조직또는 GIS도입을예정하고있는조직을사례대상
으로 선정하여 구체적인 조직구조와 업무내용을 검토해야 한다. 마지막으로
GIS사업의대외적인효과를파악하기위하여 GIS정보시스템이용자가누구인지
그리고 GIS서비스의 잠재적 수요자를 구체적으로 파악하여 사업의 효과범위를
구체화하게 된다.
제3단계는효과측정항목도출단계이다. 이단계에서는기설정한 GIS사업효
과측정 모형의 각 부문별로 사업효과를 유형화하고 이를 기반으로 효과항목을
도출한다. 이를위해우선해당조직의업무영역을적절히분할한후각업무영
역에서 조직내부측면, 조직혁신측면 그리고 조직외부측면의 GIS사업의 효과를
세부적으로검토해야한다. 그리고이들도출된효과항목의중복, 누락여부와
타당성을 검증하여 효과측정항목으로 선정한다.
효과측정항목이선정되었다면각효과항목별로효과를가장잘나타낼수있는
적절한척도를선택하고, 효과를측정할수있는방법을설계한후 GIS도입이전
과이후또는 GIS이용조직과비이용조직간에어떠한차이가있는지를파악해본
다. 이 과정을 통하여 파악된 효과의 크기를 화폐가치 등의 계량화된 수치로
산출할수 있게 된다.
마지막으로사전에기대되었던 GIS도입효과가제대로실현되지못하게되는
리스크 요인을 검토해야 한다. GIS사업의 효과가 이들 리스크 요인에 의하여
현재화되지 못하여 실질적으로 사업효과가 크게 축소될수 있다. 따라서 이들
리스크요인의발생가능성과시간이경과함에따라이러한리스크의요인이그
크기가 어떻게 달라지는가를 분석해야 한다.
제4단계는 GIS사업의 효과측정 시행단계이다. 이 단계에서는 이전까지 단계
에서필요로한여러자료들을현장조사와업무담당자와의면담조사등을통하
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여 수집해야한다. GIS사업의 효과측정에필요한자료수집을위한해당지자체
의협조를이끌어내는것이효과측정의가장어려운부문의하나가된다. 그리고
이들 자료를 부문별로 정리하여 실질적으로 GIS사업의 효과측정을 시도한다.
이상의 4가지 단계의 GIS사업 효과측정 절차모형을 를 도표로 나타낸다면
다음과 같다.
제1단계
효과측정준비 효과측정목적 검토 → 효과의 심도 및 범위결정
제2단계
효과측정
대상분석
정보시스템분석 → 조직 및 업무분석 → 이용자분석
제3단계
효과측정
항목도출
경제적 효과지표도출 → 정보화효과측정 →
사업효과항목 도출 → 측정지표 도출 → 리스크 분석
제4단계
효과측정시행 자료수집 및 정리 → 효과측정 시행
2. GIS사업 효과측정을 위한 효과항목 도출
1) GIS사업의 비용항목 설정
GIS사업의 효과항목을 도출하기 위해서는 조직내부의 재무분석을 위한 비용
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항목을우선검토해야한다. GIS사업의비용항목은크게데이터베이스구축비용,
시스템개발비용, 장비구입비용 그리고 유지관리비용으로 구분될수 있다. 이와
같은 대분류하에서 GIS사업의비용항목은 GIS사업별세부비용항목요인이 검
토되어야한다. 일반적으로지적되고 GIS사업의 세부적인비용항목은다음 <표
4-1>과 같다.
<표 4- 1> GIS사업의비용항목
구분 내용
데이터베이스
구축비용
·종이지도 및 수작업자료의 DB변환비용(상하수도시설물은
탐사비용 포함), 속성자료의 체계화비용
·자료수집 및 정리비용
·구축된 자료의 점검 및 수정비용
장비구입
비용
하드웨어 ·PC, 워크스테이션, 하드디스크, 프린터, 플로터 등
소프트웨어 ·각종 OS, GIS응용프로그램
시스템개발비용 ·업무관련 응용시스템개발비용
유지관리비용
·유지관리 인건비
·데이터베이스 유지갱신비용
·H/W, S/W유지관리비
·기타 공간임대비용 등
2) GIS사업의 효과항목 설정
GIS사업의효과항목은 GIS사업유형과구축목표그리고사업내용에따라달라
질수있으나크게는양적으로측정이용이한정량적효과항목과계량화가비교
적 어려운정성적효과항목으로구분할수있다. 또한사업의 직접적인효과와
간접적인효과로구분할수있고, GIS사업구축초기부터발생하는효과와사업
이후일정기간이경과한이후에야발생하는효과항목등다양하게분류할수있
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다. 그러나여기서는일반적인효과항목을검토한후앞서설정한사업효과측정
모형에서와같이조직내부측면과조직혁신측면그리고대외적인측면의효과
항목으로 구분하여 세부적으로 검토하도록 한다.
<표 4-2> GIS구축단계별사업효과항목
구축
단계
효과항목 세부효과내용
DB
구축
단계
·업무의정확도, GIS의
활용도 제고
·체계적인 자료관리
·지리정보기반 확충
·GIS DB공유
·정보의 정확도,최신성 유지/대형데이터의 접근성
향상/다양한 정보수집기능 향상
·자료수집,보관 자동화/기록관리 표준화, 체계적
유지관리/기록,저장공간 축소
·지리정보기반 조기구축으로 민간GIS산업 육성
·조직내/유관기관간 정보공동활용으로 DB중복제작
방지 및 정보탐색시간 절감
시스템
구축
단계
·업무처리 신속화
·정책결정의 질 향상
·민원행정서비스 개선
·재난재해 예방
·조직혁신
·업무만족도 및 행정
서비스 만족도 증대
·지도제작, 정보검색/조회, 정보갱신시간 경감,
대민업무처리시간 절감
·분석기능향상/복합상황에대한 시뮬레이션기능 확충,
계획,설계수준 향상/정책결정의 타당성 증대
·민원인대기시간단축, 방문기관/횟수감소, 서비스건수
증대, 대민업무 오류감소로 민원발생 예방
·시설물의 과학적 관리에 따른 사고예방, 부실시공방지
·정보화마인드 확산 및 정보처리능력 향상, 업무처리
절차의 개선, 조직구조의 변화
·부가가치가 높은 업무로 전환됨으로써 조직 구성원의
업무만족도 및 일반인의 행정서비스 만족도가 증대
(1) 조직내부 업무효율화 측면의 효과항목
앞서 GIS사업의 효과측정을 위한 개념모형에서 제시된 바와 같이 GIS사업의
효과를조직내부의업무효율화, 대외적효과, 그리고조직혁신효과등으로구
분하고세부적인효과항목을도출하도록한다. GIS사업으로인한조직내부업
무효율화는주로조직내부에미치는경제적효과를의미하는것으로업무생산
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성향상, 이로인한업무수행비용절감그리고시스템운용을담당하는직원의만
족도와 활용도 등의 세가지 측면에서 나타나며 다음 표와 같다.
<표 4-3> 조직내부업무효율화측면의효과항목
주요부문 효과항목
업무의 정확성
증대
기존 종이지도 및 도면의 분실, 훼손, 누락 등으로 부정확한 정보가
GIS를도입하여체계적으로유지관리됨으로서정보의정확성이증대
업무관련 정보를 실시간 갱신함으로써 정보의 최신성을 유지
정보의 정확성과 최신성이 유지되어 업무처리의 오류발생건수 및
빈도감소
업무처리의
신속성
수작업 방식의 기존업무에 GIS를 활용함으로써 지도제작, 정보검색,
조회 등의 업무처리를 신속화
- GIS도입이후 조직내일별또는월별처리업무건수증가, 업무건당
처리시간 절감
- 업무처리시 오류발생건수 및 빈도의 감소
타부서와 정보공유를 통해 자료중복제작 등에 소요되는 시간절감
체계적인
자료관리
실시간 갱신으로 항상 최신의 정확한 정보를 유지관리
체계적인 정보관리로 유지관리비용 절감
- 오류 감소나 수정의 용이성에 따른 인력 및 시간절감
- 자료출력, 저장공간 축소로 종이·에너지 등 자원절감
- 타부서혹은타기관과데이터베이스공유를통해자료의이중관리를
방지
정책결정의 질
향상
GIS를 활용함으로써 정책분석 기능향상
- 공간분석기능 및 복합상황에 대한 시뮬레이션 기능향상
조직이 수립하는 각종 계획 및 설계수준의 향상
업무만족도
향상
새로운 업무처리방법에 대한 담당자의 만족도
- 기존의 단순반복적업무가줄어들고창의적, 분석적업무중심으로
업무가 전환되고 이에 따른 담당자의 업무만족도 증대
근무여건의 개선정도
- GIS도입 이후 근무공간의 확대 및 환경 개선
재난재해예방
시설물의 과학적 관리에 따른 사고예방, 부실시공방지
GIS의 공간분석기능을 활용함으로써 재해위험지역을 사전에
파악하고 피해를 최소화
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(2) 조직혁신측면의 효과항목
조직혁신이란정보기술의도입으로인한업무전산화뿐만아니라정보기술을
전략적으로이용하여업무혁신과구조개혁을달성하는것을의미하는것으로평
가항목은다음세가지측면으로구분할수있다. 우선정보기술의도입으로인
한업무재설계와조직구조개혁측면이다. 둘째로는조직구성원의의식변화와
나아가조직문화의혁신측면이다. 마지막으로환경변화에대한조직의대응능
력등이다. 조직혁신측면의평가항목은다음 <표 4-4>와같으며, 사업유형이나
특성에 따라 내용이 크게 다르지 않다.
<표 4-4> 조직혁신측면의효과항목
주요부문 효과항목
업무절차 개선 및
조직구조 개혁
기존 업무처리절차를 GIS도입하여 개선
정보화에대응하고효율적인조직운영을위하여조직구조를개선
조직문화의
변화
GIS도입 이후 조직구성원의 정보화마인드 및 업무행태 변화
- 정보시스템 이용자수 및 이용시간의 증감정도
교육훈련계획수립 및 주기적인 교육훈련시행
- 교육훈련 주기 및 교육과정의 적절성 그리고 교육훈련 만족도
정보화를 통한 조직혁신에의 의지나 노력
환경변화에 대한
대응능력
정보기술 도입을 위한 기술환경능력 증대
- 전문인력(CIO 등)의 존재, 마스터플랜에 대한 전문가 자문
유관기관 및 선진사례에 대한 벤치마킹 여부
(3) 대외적 측면의 효과항목
대외적측면의효과항목은 GIS사업의사회적효과와 GIS데이터베이스와응용
시스템이제공하는서비스에의한효과로서크게정보인프라확충및지리정보
데이터베이스공유로인한효과와 GIS사업의대민서비스의개선도, 그리고이용
자의 만족도 등으로 구분할수 있다.
대외적인 효과로서 GIS사업은 첫째 공공부문이 선도하여 GIS데이터베이스를
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구축함으로써지리정보의 표준화, 체계화를유도할수있고막대한 재원이소요
되는 지리정보데이터베이스 구축사업을 추진함으로써 지리정보기반을 조기에
구축하고이를통해민간부문의 GIS산업육성을도모할수있다. 둘째조직외부
유관기관간의 지리정보데이터베이스를 공동활용함으로써 지리정보의 중복제작
을방지하고정보탐색시간을절감할수있다. 상하수도, 전기, 통신, 가스등다
양한도시시설물은지자체뿐만아니라소관공공기관에서에서관리하고있으므
로각시설물의기본지리정보가구축될경우기관간의중복제작을방지할수있
다. 아울러특정지역내 지하시설물현황파악을 위해서는 소관관리기관에확인
하여시설물의소재여부를확인, 탐색하여야하는데지리정보데이터베이스구축
시 이러한 정보탐색시간 및 비용을 절감할수 있다.
셋째 GIS사업으로개발된서비스의대외활용도와이로인한행정서비스의질
적개선그리고시민불편을수용할준비가되어있는지등이검토되어야한다.
<표 4-5> 대외적측면의효과항목
주요부문 효과항목
지리정보
기반확충
지리정보데이터베이스 구축으로 지리정보의 표준화, 체계화를 선도
막대한 재원소요로 민간부문이 참여하기 어려운 지리정보 DB를
구축함으로써 민간부문 GIS산업을 육성
지리정보
DB의
공동활용
유관기관간 지리정보데이터베이스를 공유함으로써 지리정보 소스의
상이함에 따른 혼란과 DB 중복제작을 방지
지리정보데이터베이스를 공유함으로써 정보탐색시간을 절감
대민서비스
개선도
민원인 혹은 이용자 대기시간의 단축, 방문기관 및 회수 감소
서비스 제공시간의 확대 및 서비스 제공방법의 다양화
이용자의
만족도 및
활용도
GIS데이터베이스 또는 GIS정보시스템이 제공하는 서비스 이용건수
GIS데이터베이스 또는 GIS정보시스템 서비스 활용에 대한 만족도
이용자의 요구사항 반영도
대외이미지
개선
GIS도입 이후 이용자의 기관에 대한 이미지 개선정도
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3 ) GIS사업의 효과측정을 위한 세부측정지표 도출
GIS사업의효과측정지표는 GIS사업유형별로크게달라지므로다음장의사례
사업별로세부지표를도출하는것이바람직하다. 기운용중인 GIS사업사례조
사를통하여사업집행이후나타나는사업효과를측정할수있는세부지표를도
출하되 GIS사업과관련한비용, 효과항목및세부내용, 사업효과의범위, 효과
의규모추정에관한사항을세밀하게조사해야한다. 또한 GIS사업편익항목과
효과측정시적용한가정과할인율의타당성및근거를구체적으로검토하는것
이 바람직하다.
4 ) 정성적 효과에 대한 측정
GIS사업의정성적효과측정을위한기초자료는 GIS관련전문가와 GIS로업
무를 수행하고 있는 지자체 담당자와의 면담 등을 통하여 수집하고 필요시 기
설정한효과항목과측정지표를수정보완하도록한다. 그러나 GIS사업의정성
적효과는계량화가어렵기때문에효과항목별로정성적효과의범위와중요성
을서술하고지자체의 GIS운용담당자에대한면담을통하여정성적효과항목의
상대적 중요도에 대하여 어떻게 인식하고 있는가 정도만을 살펴보았다.
외국의선행연구에서정성적효과의계량화에대한아이디어가제시되기는하
였지만실제운용경험을통하여정성적효과를측정하기에는아직도방법론적인
정교화가필요하다. 그리고 GIS사업의효과는 GIS활용이고도화될수록보다명
확화되기 때문에 일천한 국내의 GIS운용경험으로는 구체적인 자료를 입수하기
가 어려울 것으로 보여진다. 따라서 GIS사업의 정성적 효과는 후속 연구에서
보완되어야 할 것이다.
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5C H A P T E R
GIS사업 효과측정 사례분석
1.지사시설물도 전산화사업의 효과측정
1) 사례분석 대상선정
(1) GIS의 효과측정을위한사례분석 사업선정
본연구에서는 GIS사업의사후적인효과를측정하기위하여현재 GIS응용시스
템을 구축하여 운용하고 있는 사업유형을 사례분석 대상사업으로 선정하였다.
특히기운용중인 GIS응용시스템중에서향후사업이활발하게추진될것으로예
상되는 GIS사업유형을선정대상으로검토하였다. 여기서는국가GIS구축사업의
일환으로지난 '98년부터전국적으로시행되고있으며, 중앙정부의예산지원으
로여타사업에비하여사업추진이비교적활발하게이루어지고있는지하시설물
도전산화사업과토지관리정보체계구축사업을사례분석대상으로선정하였다.
지하시설물도 전산화사업의 효과측정 대상사업지역은 수도권의 K시와 A시를
선정하였다. K시는지난 '96년국가GIS시범사업의일환으로 1차로지하시설물
관리체계개발사업을 추진하였으며, '98년 2차로 도시 전지역을 대상으로 도시
기반시설물관리시스템구축사업을 추진하여 현재 시스템을 운용중에 있다.
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A시는 2001년현재도시정보체계구축을위하여지리정보시스템구축기본계획
을 수립하였으며 년내에 지하시설물관리를 위한 GIS사업을 착수할 예정이다.
(2) GIS정보시스템의효과측정 범위
국내 GIS사업은도입초기에는단위업무를대상으로하는데이터베이스구축이
나정보시스템개발이중심이되었으나도시전체의행정업무를종합적으로관리
하는 도시정보시스템(UIS)구축을 추진하는 지자체가 크게 늘어나고 있다. 본
연구에서 사례분석 대상으로 선정한 지하시설물관리 정보시스템은 도시정보시
스템의하위시스템으로서상하수도뿐만아니라도로와도시계획, 건설등여타
부문정보시스템과도밀접한관련을갖도록설계되었다. 따라서 GIS사업의효
과측정을 위해서는 이들 관련부문과의 기능적인 연계관계 등을 고려할 필요가
있다.
하지만지자체의행정업무중에서상하수도업무와관련이있는부서전체를대
상으로 GIS사업의효과를측정할경우업무분석의범위가지나치게광범위하여
효과측정자체가사실상어렵게된다. 그러므로여기서는 GIS사업효과측정을
상수도시설물과 하수도시설물 그리고 상수도사업소의 업무관련 정보시스템을
중심으로 수행하는 것으로 한정하였다.
상하수도부문의 GIS정보시스템은시설물관리와관련된지리정보뿐만아니라
일반행정업무전산화도포함하고있다. GIS사업은순수하게상하수도관련지리
정보데이터베이스와관련응용시스템의운용에따른효과뿐만아니라일반행
정업무전산화에따른효과를포함하고있다. 따라서이연구에서는상하수도시
설물관리업무뿐만아니라상하수도관련일반행정업무전산화효과도포함하여
GIS사업의 효과를 측정하는 것으로 설정하였다.
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2) 지하시설물도전산화사업의 효과항목 및 측정지표
(1)조직내부 효과항목및 측정지표
GIS도입으로인한지하시설물도특히상하수도부문의효과항목과측정지표를
조직내부측면, 조직혁신측면 그리고 대외적 측면으로 구분하여 검토하였다.
□ 업무의 정확성
상하수도부문의 GIS도입으로 시설물관련 공간 및 속성정보의 정확성이 제고
되며, 정확한정보에입각하여업무를수행함으로써업무의정확성이크게증대
되고 있다.
지자체가관리하고있는상하수도시설물은관종에따라상이하나송배수관의
경우 80∼2800㎜의 관경으로서 대부분 도로지하 1m내외의 심도로 매설되어 있
다. 그러나시간이경과할수록도로의확장, 포장등의환경변화요인으로인하
여 도로표면으로부터의 부설깊이, 도로경계석으로부터의 거리 등 관로의 공간
위치가시공당시의도면위치와는크게상이한경우가나타난다. 특히지자체에
서시설물관련도면의유지관리가제대로이루어지지않을경우이러한현상을
더욱심각하다. 상하수시설물의관로확장또는교체시기존의지하시설물관망
도에수작업으로관망의확장또는교체사항을입력하고있어관망의공간위치
정확성에 대한 확인이 어렵다.
GIS도입이전에는상하수도시설물변동과관련된속성및공간자료를대장또
는종이도면에수작업으로기록하여도면의수정, 훼손, 분실의위험과함께도
로의확장, 신설로인한지형변경을반영할수없어시설물관리업무의정확성을
보장할수없게된다. 단적인예로일선시군에서노후관로교체를위한계획을
수립하여굴착공사를하는과정에서이미신규관로로교체된사실이드러나공
사중지가 이루어지는 사태가 드물지 않게 발생되기도 한다.
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□ 업무의 신속성
상하수도시설물의 설치 및 교체, 보수, 유지갱신, 통계작성, 업무보고 등의
일상업무에서각종계획수립에이르기까지 GIS를활용함으로써업무처리시간이
크게 절감될수 있다.
예를들면도시계획의변동등에따른새로운주거지개발이나, 주거지역이확
대될 경우 상하수도재정비계획 등 각종 시설물의 정비가 필요하다. 이에따른
각종 계획수립과 시설물관리, 노후관로 교체 공사, 누수보수를 위한 굴착공사
그리고 관련업무 수행을 위해서는 상하수도관련 다양한 현황도면 또는 지도를
필요로한다. 기존의경우종이도면을찾아서복사·사용하거나외부용역발
주를통하여필요한현황도면또는지도를제작하여사용하였다. 따라서상하
수도시설물관련일상업무에필요한도면의검색, 제작및활용을위해서는상당
한시간과경비가소요될수밖에없었다. 그러나 GIS도입이후에는상하수도관
련행정업무에필요한각종도면또는지도를전산시스템에서자유롭게검색하
여 출력·활용할수 있게 됨으로써 업무처리시간이 크게 절감되고 있다.
또한 GIS도입은 공간정보데이터베이스와 관련된 부문 뿐만 아니라 상하수도
관련예산, 결산, 현황분석및통계처리등의일반업무에전산시스템을활용함
으로써업무처리의신속성, 정확성이향상되는등업무효율이크게증대되고있
다. 예를들어하천및도로점용료징수관련업무등일반업무는잡다한행정절
차를필요로하나 GIS도입이후점용료를전산시스템을통해자동산정하고부과
내역을출력하여행정처리시간을단축할수있게한다. 그리고관련정보를 OA와
연계하여 보고서 편집 등의 작업도 신속하게 처리할수 있게 된다.
한편 상하수도정비계획수립과 상하수도부설공사계획수립, 노후송배수관 교
체계획수립등상하수도업무와관련하여상당수의외주용역이발생하고있다.
이러한 용역업무에는 각종 현황측량이 수반되고 있으며, 현황측량시 평판측량
비용이총용역비용의약 50%를차지하고있다('98년기준 1/1000축척의평판
측량비용은 1만㎡당약 33만원). 그러나지리정보시스템에구축된수치지형도
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및 지하시설물도를 이용할 경우 상당규모의 용역비용 절감이 가능하게 된다.
□ 체계적인 자료관리
상하수도시설물 유지관리업무는 지자체의 핵심업무중 하나라고 할수 있다.
상하수도시설물은도시규모확장에따라신규로설치되고, 관련시설물의설치
나도로확장및노선변경그리고각종사고및노후화에따라위치가변경되거나
시설물의교체가끊임없이이루어지고있다. 따라서상하수도시설물의효율적
유지관리를위해서는시설물의특성과설치및보수이력에대한상세한정보를
필요로 한다.
GIS가 도입되기 이전에는 종이도면에 수기로 시설물의 유지관리사항을 기록
하여관리하였다. 즉, 시설물유지관리에따른공간및속성의변동시관리대장
에시설물의변동과관련된다양한속성자료를기입하고수작업으로종이도면상
에공간자료를입력하여왔다. 그러나종이도면의거듭된수정과훼손그리고
업무담당자의 교체 등의 요인으로 자료가 분실되거나 대장과 도면이 일치하지
않거나테이터와현장상황이일치하지않는등상하수도시설물관리에상당한어
려움이 야기되와 왔다.
그러나 GIS를활용하여상하수도시설물을유지관리할경우상하수도시설물관
리및인허가대장과설계도면, 사진등을시스템에서통합관리하므로쉽게관
련자료를확인할수있게되고, 업무담당자가변경된다하더라도자료의분실및
훼손을 방지하여 시설물의 체계적인 유지관리가 가능하게 된다.
이와함께시스템을통하여조직내각부서간에지리정보및시설물정보를공
유함으로써비용절감및조직내정보활용을촉진시킬수있게되었다. GIS도입
이전에는지자체내각부서에서사용하는상하수도관련도면은축척이나자료소
스가상이한종이도면을활용하고있는경우가많았다. 그러나 GIS도입이후에
는상하수도담당부서와도시계획과, 도로과, 건설과, 방재과등지자체내관련
부서에서 상하수도시설물관련 기본도를 공유함으로써 업무의 효율화를 도모할
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수 있게 되었다.
□ 정책결정의 질 향상
GIS도입으로 인해 이전에는 불가능하였던 지하시설물 관련 다양한 주제도를
중첩분석할수 있게 됨으로써 공간분석과 지하시설물관련 시뮬레이션이 가능하
게되었다. 예를들어기존지하시설물의위치에대한입체적분석을통해최적
의위치에공공시설물과지하시설물을설치하도록지원할수있으며, 노후된상
하수관로및시효만료계량기등에대한신속한조회및분석을통해적정시기에
보수·교체계획을수립하여시행할수있게되는등정책결정의질적향상이가
능하게 된다.
□ 업무만족도 향상
새로운정보시스템에익숙하기까지는장시간이소요된다. 그러므로상하수
도부문에 GIS가도입될경우단기적으로는기존업무와함께 GIS데이터베이스를
유지관리해야 하는 업무가 추가되기 때문에 직원들의 업무부담이 가중될수 있
다. 그러나 GIS가도입됨으로써기존단순반복적인업무가전산화되므로업무
처리시간이크게경감되며, 그결과업무담당자들은여유시간을보다부가가치
가 높은 전문업무, 분석업무, 기획업무 등을 수행하는데 투자할수 있게 된다.
따라서직원들의업무만족도향상이기대되며나아가민원행정업무에대해서도
한차원 높은 행정서비스 제공이 가능하게 될 것으로 기대된다.
□ 재난재해예방
GIS를활용할경우하절기장마나홍수시발생하는하천범람등에의한침수
피해등을사전에파악할수있게하여피해규모를최소화할수있다. 또한상수
관로의누수발생지역및관로에대한분석을실시하여관로노후화, 지형, 굴착
공사 등 다양한 누수발생요인을 파악함으로써 누수사고를 사전에 예방할수 있
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다. 한편으로 누수사고 발생시에는시스템을이용하여해당지역의 공간분석을
실시하고, 제수변을 차단하는 등의 조치를 신속하게 처리함으로써 재난재해를
예방하고 피해복구 시간을 줄이며, 누수량을 줄일수 있게 한다.
(2) GIS도입의조직외부 효과
대외적효과로서는상하수시설물과관련한다양한민원업무의효율적처리로
인한 대민서비스개선효과와 정보화로 인한 행정기관의 대외이미지 개선효과,
그리고 지하시설물과 하천의 효율적인 관리를 통하여 빈번하게 발생하고 있는
각종 재난재해방지효과를 들수 있다.
□ 대민서비스 개선효과
상하수도부문 GIS도입은급수공사신청, 상하수도요금산정에대한이의신청,
기타지하시설물관련민원업무처리시시스템을통한정보파악및조치를통해
민원인에게보다나은서비스를제공할수있게된다. 민원서류신청시시스템을
활용하여신청즉시발급이가능하므로민원인의대기시간을크게줄일수있다.
더구나인터넷을통해관련민원서비스접근이가능할경우민원서류발급을위한
민원인의 교통비용을 절감할수 있게 된다.
그리고 업무담당자가 상하수도시설물관련 도면과 자료를 전산시스템에서 직
접 검색하여 제시하여 줌으로써 민원인의 업무이해도를 크게 증진시킬수 있을
뿐만 아니라 민원행정서비스의 질을 한차원 높여주게 된다.
□ 대외이미지 개선효과
지방자치단체의이러한대민서비스개선은자연히기관의대외이미지개선에
크게 기여할수 있다. 공공행정기관은 과거에는 단순히 행정업무 수행기관으로
서만존재하여왔으나점차서비스제공기관으로서본연의역할을수행하는등
시민들의 기관에 대한 인식개선에 기여할수 있다.
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□ 재난재해예방
도로지하에는상하수도시설물뿐만아니라가스, 전력, 통신, 난방열관등다
양한시설물이매설되어있다. 그러나이들다양한지하시설물들은개별관리
기관에의하여관망도가유지관리되므로각지하시설물의상대적위치파악이용
이하지않다. 비록지하시설물매설, 교체를위한도로굴착공사시에는개별관
련기관의지하시설물을조회하여확인하고는있으나각지하시설물도기본도와
축척등이상이하여개개시설물의정확한상대적위치와심도를파악하기란불
가능하다. 이에따라 도로굴착공사시에 부주의로 인한 관로파손등의 사고가 발
생할 경우 때로는 대규모 인명사고로까지 연결되기도 한다.
만일상하수도가전기, 통신, 가스등의지하시설물도와통합적인 GIS데이터
베이스로구축되어있을경우상하수도시설물의정확한매설위치와심도를파악
할수있게됨은물론 GIS시스템을통하여자동횡단면도등으로전기, 가스, 통신
등여타지하시설물의상대적위치파악이가능하게된다. 따라서이를참고하여
도로굴착공사를시행할경우지하시설물파손사고를최소한으로예방할수있게
된다.
현실적으로는상하수도, 전기, 가스, 통신등의지하시설물은각기다른기관
에의하여관리되고있으며, 이들관리기관간에는아직기본도면의제작과공유
에관한협조체제가체계적으로이루어지지않고있다. 따라서각지하시설물
입력을위한도식기호(symbol)는물론기본도가상이하여현상태하에서각지
하시설물부문에 GIS가 도입된다 하더라도 도면의 중첩분석이 불가능함은 물론
개별 지하시설물의 상대적 위치파악이 어렵게 되어 있다.
그러나 GIS를 도입하고 기본도를 공유할수 있는 체제를 구축할 경우 타부서
및타기관의지하시설물정보공유를통하여업무처리시신속성과편의성을제공
함은 물론 개별 지하시설물간의 연계분석이 가능하게 된다.
□ 정보공유 효과
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상하수도부문의 기본지리정보구축으로 인한 데이터베이스를 필요로 하는 부
서및기관에제공함으로써얻을수있는수수료수입이 GIS사업의효과로측정
될수 있다. 광주, 대구 등 GIS사업을 초기에 구축한 지자체의 경우 지리정보의
도엽단위당또는지리정보의 BYTE당수수료산출기준을적용하여수요로하는
기관또는개인에게제공하고있다. 따라서 상하수도부문의경우도 기본지리정
보구축후 이러한 수수료 수입을 기대할수 있을 것이다.
(3) GIS도입의조직혁신효과
□ 업무절차 및 조직구조 개선
상하수도시설물 관련 지하시설물의 위치와 시설물의 관경, 재질, 매설년도,
보수이력등다양한속성정보가파악되어야실질적인시설물의보수와유지관리
가가능하게된다. 그러나일선상하수도관련부서의경우시설물의유지관리업
무보다는일상적인회의, 보고, 지시, 문서처리업무등의부수적인업무에소
요되는 시간이 더 많은 비중을 차지하고 있다. 지자체에 GIS정보화가 추진될
경우상하수도시설물관리뿐만아니라일상업무전반을다루기때문에단순반복
적인업무처리프로세스는전산시스템에서대체된다. 따라서직원들의기존업
무는점차전문적인분석업무와시스템유지관리분야로전환되는등업무재조정
이불가피하게되며, 이에따라업무처리절차와업무구조가개선될것으로전망
된다.
□ 조직문화 변화
GIS사업과 시스템운용을 위한 지속적인 교육으로 정보시스템 이용자수와 이
용시간이증가하는등정보화마인드가크게확산되고일상업무가 GIS를통해전
산처리됨에따라정보화에대응할수있고보다효율적으로조직을운영하기위
하여 조직구조를 개선하려는 노력도 증대될 것으로 전망된다.
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□ 환경변화에 대한 대응노력 증대
지자체는정보기술도입을위한전문인력이나마스트플랜에대한외부자문을
구하는등 GIS도입을위한기술환경을분석할수있다. 그리고 GIS를선행추진
한유관기관및외부사례에대한벤치마킹을통하여보다효율적인사업추진과
GIS운용을 도모하려는 시도를 하게 될 것이다.
<표 5- 1> 지하시설물도전산화사업의효과항목및측정지표
주 요
부문 효과항목 측정지표
조 직
내부
업무의 정확성
업무처리의 신속성
체계적인 자료관리
정책결정의 질향상
업무만족도 향상
재난재해예방
정성적 효과
사업이후 업무처리시간의 절감량, 용역비용절감
실시간DB 갱신으로 최신성, 정확성 제고(정성적 효과)
정성적 효과
조직구성원의 주관적 의식(정성적 효과)
상하수관련 재난재해피해건수 및 활용
조 직
외부
대민서비스개선
대외이미지개선
재난재해예방
기관간 정보공유
민원업무 대기시간 절감, 교통시간 절감
구성원의 주관적 의식(정성적 효과)
민간이 지불해야 할 자연재해 피해규모
정성적 효과
조직
혁신
업무절차/구조개선
조직문화변화
환경변화에의 대응력
정성적 효과
정성적 효과
정성적 효과
(4) 효과측정시 고려사항
GIS사업의효과측정시사업의 RISK요인을감안해야한다. 지자체가 GIS응용
시스템을구축하였다하더라도 RISK요인으로실제운용되지않고, 이에따라사
업효과가실제발현되지못하는 경우가발생된다. 영국의지자체 GIS도입사례
연구에서는 GIS를도입한지 2년이내에 1가지이상의응용시스템을운용중에있
는지자체는 12개중 3개에불과하였으며, 나머지는시스템이개발중이거나사용
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되지 않은 응용시스템이 있거나 아니면 전체 시스템이 폐기되었다고 보고되었
다12). 또한 GIS응용시스템을운용하고있다하더라도사업효과가발현되기까지
에는 조직내에서 상당한 운용기간이 요구된다.
여기서는 GIS사업의 RISK요인을감안하여사업효과를측정하기위해 GIS응용
시스템의활용여부를검토하고활용이후사업효과가완전히발현되는시기를추
정하여 적용하였다.
3 ) 지하시설물도전산화사업 효과측정을 위한 적용기법
GIS사업의 효과측정을 위하여 정량화가 가능한 효과부문은 기존의 비용편익
분석기법으로효과의규모를측정토록하였다. 그리고정량화가어려운효과항
목은계량화하는대신효과항목의상대적중요도에대한가중치를부여하고실
제 상하수도시설물관리업무를 담당하고 있는 공무원들을 대상으로 의식조사를
실시하여 효과의 중요성을 검토하였다.
상하수도부문의 GIS도입효과는조직내부의업무효율화, 조직혁신그리고대
외적효과로구분하여측정하였다. 조직내부의업무효율화는 GIS도입으로인한
업무처리시간절감과대외비용지출절감으로구분하고대외적 효과는민원처리
를 위한 대기시간 감소효과를 추정하였다.
업무처리시간 절감부문은 GIS정보화사업추진을 예정하고 있는 A시의 상하수
도부문업무별처리시간을기준으로하여업무발생건수와소요인원을감안하여
업무별총소요시간을산정하였다. GIS도입으로인한년간총업무절감시간은전
산화이전의각업무처리에소요되는년간총소요시간에 GIS도입으로인한절감
율을 곱하여 산정하였다.여기서 구해진 연간 총업무절감시간을 화폐단위로 환
산하기 위하여 년간 평균근로시간(44시간/주, 300일/년)과 사례지자체 공무원
년평균임금을 감안하여 총효과를 산정하였다.
12) H . Cam pb ell, Ian M asser , T aylor and F ran cis , GIS an d Org anizat ion s :
H ow effect iv e are GIS in Pract ice?, 1995
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비용절감부문의효과측정은전산화이전에발생한년간업무관련용역건수와
재해발생건수에서 GIS도입 이후의 업무관련 용역건수, 재해발생건수의 차이를
GIS사업으로인한효과로설정한다. 각부문별년간총용역건수와재해발생건수
에 건당 평균용역비용, 재해발생비용을 곱하고 여기에 다시 GIS사업으로 인한
년간 용역비용절감비율과 재해발생감소비율을 곱하여 년간 총비용절감효과를
추정한다. 또한 GIS도입으로인한재해복구시간이절감됨으로인한효과는재해
복구 소요인건비에 총절감시간을 곱하여 산정한다.
한편대외효과로서민원인의대기시간절감효과는각업무부문별년간총민원
건수에 건당 처리시간과 처리시간 절감분을 곱하여 총 절감시간을 산정한다.
GIS사업으로 인한 민원인의 년간 총 대기시간에 국민1인당 평균임금을 곱하여
총효과를 산정토록 한다.
GIS사업의효과측정시가장중요한부분이바로업무처리시간절감율을어떻
게설정하는가의문제이다. 이연구에서는 K시와기타상하수도부문 GIS시스템
을기운용하고있는지자체의담당공무원과의면담결과를기준으로 GIS사업으
로 인한 업무시간절감율을 구하였다.
<표 5-2> GIS도입에따른상하수업무의업무처리시간절감율
구분 업무명 절감율
일반행정
업무
상수도지원관리,상수도회계관리,상수도자산관리,하수
도종합관리,하수용지보상,하수행정지원,하천용지관리
,재난재해대책관리
50%
계획업무
상수도급수계획관리,누수방지계획관리,하수도계획관
리 ,하천계획관리 ,하수처리장운영관리 ,재난재해관리 ,
시설물안전점검
40%
시공/ 민원
업무
상수도확장공사관리,상수도관망관리,누수관리,상수도
시설물관리,상수도급수관리,하수도사업관리,공공하수
도시스템관리,하천공사관리,상수도민원관리,
30%
기전산화
업무 정수장/가압장시스템, 수도사용료 관리
20%
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4 ) K시의 지하시설물도전산화사업 효과측정
(1) K시의 GIS사업의개요
K시의 GIS사업은 2단계로추진되었다. 제1차 GIS사업은 '96년국가GIS구축시
범사업의일환으로건설교통부의주관하에수행된지하시설물도관리체계개발사
업이었다. 이사업에서는총 528㎞에달하는 K시의시가화구역을대상으로 7대
지하시설물(상수도, 하수도일부, 도시가스, 전력, 통신, 송유관, 지역난방)과
일부 도로망이 데이터베이스로 구축되었으며, 이들 지하시설물을 관리하기 위
한 지하시설물관리시스템이 개발되었다.
K시의제1차지하시설물도관리체계개발사업은시가화구역내의시설물에대한
자료만이입력되었으며, 상수도와하수도그리고도로관리의일부업무만이전
산화되어 효율적인 시스템운용을 위해서는 추가적인 데이터베이스구축이 필요
하였다. 이와함께중앙정부차원에서필요로한지하시설물관리를위해지하
시설물의사고예방및재난관리를중심으로시스템이설계되었다. 따라서지자
체의상하수도시설물관리행정에필수적이지만시스템으로개발되지않은업무
부문이 적지 않았다.
이에따라 K시는 공간적으로는 시 전역을 대상으로 하며, 도시행정에 필요한
기반시설물데이터베이스의추가구축을위하여 '98년에제2차로도시기반시설
물관리시스템개발에착수하였다. 제2차사업은 K시의상하수도를비롯한전체
행정업무를전산화하기위한사업으로서 '99년 2월시스템구축을완료하여현재
운용중에있으며, 데이터베이스물량은상수도, 하수도를비롯한 7대지하시설
물과도로, 유선방송, 가로등, 신호등, ITS, 주차장, 상수도사업소를포함하여
총연장이 893.9㎞에달하고있다. 그리고지하시설물과관련된 GIS사업대상
부문은 상수도시설관리, 하수도시설관리, 도로시설관리, 도시계획고시현황관
리, 주차장관리, 상수도사업소관리, 가스안전관리, 유관기관(전력, 통시, 가
스)시설관리 그리고 국가기본도관리부문이다.
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<표5-3> K시의상하수도관련 GIS사업개요
사업명 지하시설물관리체계개발 도시기반시설물관리시스템개발
기간 '96.7∼'97.4 98. 3∼99.2
예산 14.6억원(국비 85.6%) 16.8억원(도비 50%, 시비50%)
주체 건설교통부 K시
대상
지역 K시 시가화지역(21.25㎢) K시전역(35.86㎢)
대상물 7대지하시설물, 도로일부 7대지하시설물과 도시계획, 주차장, 상수사업소, ITS시설, 유선방송시설
구축
물량
상수도(100㎞ ),하수도(193㎞ ) ,
도로(27㎞)을포함하여총 528㎞
시범사업에더하여상수도(41.7㎞),하수도
(27.1㎞),도로(119.9㎞) 포함 총 365.9
㎞를 구축
K시의 지리정보시스템은 기본도 및 시설물 도형자료와 대장자료가 통합관리
되는 데이터서버와 주제도관리시스템, 기본도관리시스템, 사용자관리시스템으
로업무특성에따라구분되는세가지응용시스템으로구성되어있다. 주제도관
리시스템은기구축된지하시설물도및도시계획도, 지형도등을직접편집, 수
정, 저장하는기능을담당한다. 또한차단제수변조회, 우수/오수관연결, 오접
점분석 등의 공간분석을 수행할수 있도록 설계되어 있으며 현재 지리정보팀에
설치되어 있다.
기본도관리시스템은국가기본도및지하시설물도등을 AutoCAD형식으로전환
하여측량및공사설계를지원하는기능을담당하는것으로서지리정보팀과상
하수과그리고건설과에설치되어있다. 사용자관리시스템은현업부서에설치
되어 해당업무를 지원하는 시스템으로서 상수도관리시스템, 하수도관리시스템
그리고 상수도사업소관리시스템으로 구분된다. 이들 시스템은 몇 개의 하위시
스템으로 구성되고 있다.
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(2) K시 상하수도업무 및 정보시스템 분석
GIS사업의효과를올바르게측정하기위해서는각지방자치단체 GIS사업의응
용시스템의 구축범위를 확인하고 GIS응용시스템에서 수용된 업무를 중심으로
개별 효과항목의 지표를 설정하여 효과를 측정하는 것이 바람직하다. 그러나
각지자체별로 GIS사업의내용이상이할뿐더러동일한업무부문에 GIS가도입되
었다하더라도시스템으로구축된업무범위는서로다르다. 또한사례분석지역
인 K시와 A시의상하수도관련행정업무에전반에걸쳐사실상 GIS사업의효과가
반영되어시간절감등의효과로나타나고있다. 따라서여기서는 GIS사업의효
과를 K시와 A시의행정업무분석을통해각업무에서의 GIS사업효과를측정하도
록 한다.
① K시의 상하수도관련 업무 및 시스템운용 현황
K시의상하수과는상하수행정, 상수시설, 하수시설, 방재담당으로그리고상
수도사업소는관리담당과시험담당으로구분되어있다. 각담당별주요업무는
<표 5-4>에서볼수있는바와같이상하수행정은상하수특별회계, 상하수정비기
본계획, 상수도자산관리, 상수도시설계획수립, 수도사용료요금관리, 용역업체
관리업무를맡고있다. 상수시설담당은공사관리, 관망관리, 수용가관리, 저수
조관리등의업무를그리고하수담당은하수도공사관리, 하수도유지관리업무를
맡고있다. 상수도사업소의관리담당은원수/정수/배수량관리와상수사업소관
망관리업무를 그리고 시험담당은 시설장비관리와 실험시설대장관리 그리고 실
험내역관리업무를 맡고 있다.
K시의상하수관련업무를전산화한 GIS시스템이바로 <표 5-5>에서제시하고
있는도시기반시설물관리시스템중상하수도시설물관리시스템이다. K시의상하
수도관리시스템은총 22개의하위시스템으로구성되어있으나현재담당부서에
서실제운용되고있는시스템은그중약 14개시스템정도이다. K시의 GIS시스
템은만2년여의운용기간이경과되었으나아직운용되지않는하위시스템이있
으므로 GIS사업의 효과가 아직은 완전히 발현되지는 않는 것으로 보여진다.
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<표5-4> K시상하수담당부서의주요업무내용
구분 주요업무 세부업무
상하수
행정
상하수도특별회계관
리
상수도세입예산편성,상수도예산집행계획수립,상수시설
확장계획수립,예산집행
상하수정비기본계획 상하수정비기본계획수립,하천정비계획,연간시설계획수립,시설계획예산편성
상수도자산관리 필요물품목록작성,관급자재구매,물품발주,자산대장기록
상수시설계획수립 사업계획서작성,용역발주,과업준공
수도사용료요금관리 수용가관리,계량기검침관리,수도사용료정산,수도사용료조정,체납관리
용역업체관리 용역업체신규등록,용역업체정보변경
상수도
시설
관리
공사관리 송배수관공사관리,급수관공사관리
관망유지관리 노후관관리,누수관리,폐관관리,상수시설물관리
수용가관리 급수폐전신고,급수중지(해제)신고,계량기관리
저수조관리 저수조청소계획,실적,설치현황관리
하수
시설
관리
하수도공사관리 하수공사관리,하천공사관리
하수도유지관리 배수불량관정비,배수설비민원처리,하수도준설
정수
시설
관리
원수/정수/배수량관리 일일원수/정수/배수량관리,월별연간원수/정수/배수량집계
상수사업소관망관리 관망대장/관망이력/관망시설대장이력관리,시설물현황/통계
정수
설비
관리
시설장비관리 시설장비대장등록관리,시설장비보수이력관리
실험장비대장관리 실험장비대장,실험장비보수이력,약품투입시설대장,약품투입시설보수이력관리
실험내역관리 실험내역등록관리,월별연간실험내역집계
현재운용되지않고있는 GIS시스템중에서차단제수변조회의경우는관망데
이터의정확성이 100% 보장되지않은데기인하며, 수용가관리의경우는기존의
계량기등록업무가 전산화되어 있어서 별도의 시스템개발이 이루어지지 않았기
때문이다. 그러나상당수의경우시스템내데이터베이스가신규데이터로갱신
되지 않아업무담당자들이활용하지않고있는데도기인한다. 주요지점상세
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도관리나상수시설현황통계등은도로개설등지형변화에도불구하고실제수치
지형도의갱신이이루어지지않아도면상의시설물입력이불가능하고이에따라
관련시스템을 운용하기가 어렵기 때문인 것으로 보여진다.
<표5-5> K시상하수도관리시스템개요
구분
하위
시스템
주요업무내용 활용
상수도
관리
시스템
상수
행정 업체관리 공사업체 등록관리
상수
시설
상수공사관리 상수공사대장등록관리 ⊙
주요지점상세도관리 주요지점등록, 지점상세도조회 ⊙
송배수관관리 송배수관로대장등록,누수복구이력,폐관,관로보수이력,노후관조회 ⊙
급수관관리 급수관대장,보수,민원처리 ⊙
관로시설물관리 변류,소방시설,맨홀대장관리 ⊙
수용가관리 계량기등록,교체관리 등
저수조관리 저수도대장등록,청소점검
차단제수변조회 차단제수변 조회
상수시설현황통계 상수시설관련 현황통계분석
하수도
관리
시스템
하수
행정
점용관리 점사용등록,점용료산정,납부내역/체납자관리 등
업체관리 공사업체등록관리
하수
시설
하수/하천공사관리 하수/하천공사관리
하수관거관리 하구관거대장 및 보수이력관리 ⊙
하수시설물관리 맨홀,토구대장,하수처리대장관리 ⊙
하천시설물관리 하천시설물대장등록관리 ⊙
하수시설현황통계 하수시설관련현황통계
상수
사업소
관리
시스템
관리
원/정/배수량관리 일별 원/정/배수량등록,월집계 ⊙
사업소관망관리 관망대장등록/이력관리,관망시설이력관리,시설현황통계 ⊙
시험
시설장비관리 시설장비등록 및 보수이력관리 ⊙
실험장비대장관리 실험장비,약품투입시설등록,보수이력관리 ⊙
실험내역관리 실험내역등록 및 월년간집계
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(2) K시의 GIS사업효과
① 조직내부효과
K시의지하시설물도관리를위하여구축된 20여개 GIS정보시스템중에서약 14
개시스템만이운용되고있으므로 GIS도입으로인한효과는현재업무에활용되
고있는정보시스템을중심으로측정토록한다. 하지만일부기능과데이터베
이스의미비로현재운용되고있지않는 GIS정보시스템이라할지라도향후 GIS
가상하수도관련업무에완전히정착될경우정상적으로활용될것으로기대된
다. 따라서여기서는효과측정의초기 2년간은현재활용되고있는정보시스템
이업무시간절감에미치는효과만을측정하고현재운용되지않는 GIS시스템의
경우는효과측정 3년차부터 50%, 75%, 100%활용되는것으로가정하여효과를측
정하였다.
② 비용발생억제 효과
GIS를 이용한 상하수도시설물도가 구축되고 도로굴착시에 이들 각각의 도면
이공유될경우도로굴착에의한관로파손및이에따른누수사고가크게감소하
는것으로나타나고있다. 일선업무담당자의의견에따르면 GIS가도입된이후
다양한지하시설물간의상대적위치파악이용이하여각종시설물의부설과이에
따른 도로굴착과정에서 약 40%내외의 관로파손 및 누수사고발생율이 줄어드는
것으로 나타났다.
K시 누수발생감소에 따른 복구비절감효과는 누수발생건수(50여건)×건당복
구비용(100만원)× 0.4 = 약 2억원 정도로 나타나고 있다.
GIS는이와함께각종재난,재해를줄일수있게된다. 최근기후변동으로인
한대규모자연재해가빈번하게발생하고있어이에따른대규모인명과재산상
의손실이초래되고있다. GIS의다양한공간분석기능을활용할경우자연재해
취약지역이나 위험지역분석이 가능하며, 재난재해방지계획수립에도 기여할수
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있다. 하지만 GIS를활용한공간분석에따른구체적인자연재해예방효과가어
느정도가될것이며, 피해규모는얼마만큼줄일수있는가에대한경험적사례는
없으므로 그 효과를 계량적으로 측정하기는 어렵다.
③ 용역비용절감
상하수도관련업무에서송배수관의확장이나급수관의매설등의공사를위해
서는사전에현장측량과조사등을외부업체에용역을발주하게된다. 하지만
GIS도면을 활용할 경우 소규모의 급수관공사의 현지측량은 외부용역을 발주하
지 않고 부서에서 자체 처리할수 있게 된다. 따라서 상당한 규모의 용역비용
절감이 가능하게된다. K시의 경우급수관공사와 폐관공사를합하여년간 약
125건정도의공사를시행하고있다. 따라서급수공사와폐관공사를용역발주
하지 않고 GIS를 이용하여 내부에서 처리할 경우 연간 용역비용 절감액은 약
8375만원(125건×건당 75만원)에이를것으로전망된다. 물론이경우업무담
당자가 GIS는 물론 관로설계를 전담할수 있는 기술을 보유해야 한다는 전제가
필요하다.
5 ) A시 지하시설물도전산화사업의 효과측정
(1)A시의 GIS사업의개요
A시의 GIS사업은지리정보데이터베이스구축사업으로부터출발하였다. A시의
GIS데이터베이스구축은제1단계('94.7-'95.7)로 8억원의예산을투입하여신도
시및인접지역 22.34㎢을대상으로 1/500축척의수치지도를제작하였다. 제2단
계사업은 국가GIS구축사업의 일환으로서 6억9천만원(국비50% 지원)의 예산을
투입하여 A시의 1/1000축척 수치지도 30도엽을 국립지리원 주관으로 제작하는
것이었다.
한편 A시지역은신도시의개발과함께행정구역전역이급격하게도시화되어
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날로늘어가는방대한도시기반시설물의효율적관리가필요하게되었다. 이에
따라 '98년 중기지리정보시스템 구축계획을 수립하여 도로시설물관리시스템을
구축완료하였으며, 상하수도관리시스템은 2001년부터 구축할 예정으로 있다.
그러나 중앙부처가 주관하고 있는 대부분의 GIS사업은 부처별로 분산추진됨
으로써지자체의종합적인행정업무처리에활용하기에는한계가있다. 지자체
는자체행정업무를통합관리할수있는종합적인 GIS구축계획의필요성을인식
이증대되었다. 이에따라 A시는 2001년 5월에지리정보시스템구축기본계획을
수립하여 GIS사업을추진할예정이며, GIS를이용한상하수도종합관리시스템은
2002년부터 사업이 착수될 예정이다.
A시가 계획하고 있는 상하수도종합관리시스템은 상수도종합관리시스템과 하
수도종합관리시스템으로 구성되어 있다. 상수도종합관리시스템은 상수도행정
관리, 상수도건설관리, 상수도민원관리, 상수도시설관리, 상수도수질관리등의
하위시스템으로구성되어있다. 하수도종합관리시스템은하수도행정관리, 하수
도건설관리, 하수도시설관리으로구성되어있으며각각의시스템은몇개의하
위시스템으로 구성되어 있다.
② A시의 상하수도관련 업무
2001년 지리정보시스템구축기본계획을 수립하여 아직 본격적으로 사업이 추
진되지 않고 있으나 A시의 지리정보시스템기본계획에서의 상하수도시설물 정
보화범위는 K시에비해서비교적넓은편이다. 여기서는 2002년도에착수될예
정인 A시지리정보시스템구축사업의효과측정을위해상하수도관련부서의업무
분석을 시행하였다.
A시 상하수도관련부서는 상수도사업소의 업무과, 급수과, 누수방지과, 시설
운영과에서 상수도관련 업무를 수행하고 있으며, 하수관련 업무는 건설사업소
의하수도과에서담당하고있다. 그리고 A시각구청건설과에서하수도의실무
업무의 일부를 분담하고 있다.
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<표5- 6> A시상하수담당부서의주요업무내용
구
분
주요업무 세부업무
업
무
과
총괄업무
상수도공기업예산운용,지방상수도사업추진실적보고, 수도분야
공무원교육,지방채 운영,상수도사업 경영평가,상수도 도비보조금
관리,상수도통계운영
회계업무 관급공사입찰/수의계약,물품제조및구매조달,특별회계
요금담당 계량기관리/시험,고지서 전달,민원/상수도요금 조정,수도계량기검침,수용가관리/자금관리,전산관리,체납관리
급
수
과
공무업무 수도정비기본계획수립,통합정수장공사/정산,지장물이전,민원처리
급수업무 관망도/급수전관리,급수공사,급수불량공사,폐전공사,무인증압장유지관리,약수터수질관리,저수조관리,민원관리
시설공사
배수지공사,배수지공사계획/설계,토지보상/관계기관협의,배수관부설
계획/설계,배수관부설공사,배수지별수계분리사업,배수관부설단수계
획,민원업무
누
수
방
지
계량기관리 계량기교체,노후급수관교체,민원업무
누수탐사 구역계량공사,노후관교체,누수탐사,누수탐사보수공사
보수업무 공동구유지관리,관로순찰,노후배수관교체,누수복구,도로굴착심의
,상수도이설협의,민원업무
시
설
운
용
과
수질시험업무 수질관리모니터망운영,수질관리세부계획수립,서비스센터운영,원/정수수질검사,지하수수질검사
정수생산/
운영업무
고탁도원수유입점검,계측제어설비수급관리,정수시설물개량사업, 정
수시설물보수공사,보수팀운영,정수장방호
정수시설운영
업무
가압장운영관리,배수지운영관리,정수생산운영,정수장운영,배수지운
영,각종설비유지관리
하
수
과
하수하천행정
업무
국가하천편입토지보상,도유폐천부지관리,수탁협약체결및관리,지하수
관리,체납세액징수관리
방재업무
하수처리장민간위탁,하수도GIS정보화,배수펌프장설치인가,하수관거
개량공사,우오수관오접실태조사,하수도업무통계,하수도정비기본계획
수립
재난관리업무 재난관리계획,국가안전관리시스템운영,동원계획,상황실운영,재난위험시설물/중점관리시설물조사지정점검
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상수도사업소업무과는상수도관련총괄업무, 회계업무, 상수도요금징수등의
업무를 관장하고 있으며, 급수과는 수도정비기본계획수립 및 통합정수장공사,
지장물 이전 등공무업무와 급수관련업무 시설공사업무를담당하고있다. 누수
방지과는수도계량기관리, 누수탐사, 상수도보수업무를관장하고있으며, 시설운
영과는 수질시험업무, 정수생산 및 운영업무, 정수장시설물관리업무 등을 담당
하고있다.그리고건설사업소하수과는하수행정업무와방재업무, 재난관리업무
를 담당하고 있다.
<표5-7> A시상하수도종합정보시스템의개요
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구분 하위시스템 세부시스템 관련부서
상수도
종합
관리
시스템
상수도행정종합관리
상수도지원관리시스템 업무과
상수도회계관리시스템 업무과
상수도자산관리시스템 업무과
수도사용료 관리시스템 업무과
상수도건설종합관리
상수도급수계획관리시스템 급수과
상수도확장공사관리시스템 급수과
누수방지계획관리시스템 누수방지과
상수도민원종합관리 상수도민원관리시스템 업무과
상수도시설종합관리
정수장/가압장관리시스템 시설운영과
상수도관망관리시스템 급수과
상수도누수관리시스템 누수방지과
상수도시설물관리시스템 누수방지과
상수도급수관리시스템 급수과
상수도수질종합관리
먹는물 수질관리시스템 급수과
상수수질관리시스템 시설운용과
약품/자재관리시스템 시설운영과
하수
하천
종합
관리
시스템
하수도행정종합관리
하수도회계지원시스템 구청건설과
하수도회계관리시스템 하수과
하수용지보상시스템 하수과
하수행정지원시스템 하수과
하수도건설종합관리
하수도계획관리시스템 하수과
하수도사업지원관리시스템 구청건설과
하수도사업관리시스템 하수과
하수도시설종합관리
공공하수도시설관리지원관리시스템 구청건설과
공공하수도시설관리시스템 하수과
하수도수질종합관리 하수도수질관리시스템 하수과
<계속>
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구분 하위시스템 세부시스템 관련부서
하수
하천종합
관리
시스템
하천종합관리
하천용지관리지원시스템 구청건설과
하천용지관리시스템 하수과
하천계획관리시스템 하수과
하천유지관리시스템 구청건설과
하천공사관리시스템 하수과
하천시설관리시스템 구청건설과
하수처리장종합관리
하수처리장계획운영관리시스템 하수과
하수처리장시설관리시스템 하수과
재난재해
종합관리
재난재해관리계획 재난재해계획관리시스템 하수과
재난재해행정관리 재난재해대책관리지원 하수과
안전점검종합관리 시설물안전점검관리지원 시스템 하수과
(3) A시의 GIS사업효과
① 조직내부효과
GIS도입으로 A시의상하수도부문업무가얼마나효율적으로될것인가를산정
하기위하여 A시상수도사업소의업무과, 급수과, 누수방지과, 시설운영과와건
설사업소하수과가수행한 2000년도의각업무단위별평균업무처리시간을분석
하였다. GIS도입이전의업무처리시간이 GIS를활용할경우각업무별로연간
총업무처리시간이얼마나단축될것인가를추정하기위하여업무단위별소요시
간을 분석하였다. 그리고 이를 토대로 여기서는 GIS응용시스템별로 각 업무별
연간총업무처리시간을 산정하였다.
각시스템별로추정한업무처리시간절감량이바로 GIS도입에따른조직내부
의예상효과라할수있다. 조직내부의효과는현재상하수도관련업무처리시간
을근거로하여 GIS가도입됨에따라예상되는 절감율을감안하여추정한것으
로서그 결과가 <표 5-7>에 제시되어 있다. 앞서지적한바와같이 GIS도입에
따라 A시에서 나타나는 효과중 상하수도관련부서의 업무처리의 효율성이 가장
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두드러질 것이다.
상하수도관련 GIS정보시스템에서 예상되는 년간 업무절감시간은 상수도관련
시스템과하수도관련시스템을합하여 34,596시간으로나타났다. 그러나당초 A
시의상하수도관련업무분석은단위업무시간만을고려하였을뿐해당부서전체
인원의 총 업무시간을 고려하지 않았다. 해당부서 전체인원의 총 업무시간을
고려할경우단위업무시간은약 2.2배(단위업무시간을총합산할경우해당부서
전체인원의총업무시간의약 45%)로나타났다. 이를고려할경우 GIS도입으로
인한 상하수도관련 업무절감시간은 연간 69,192시간이 된다.
이를 화폐단위로 환산하기 위해 년간 총절감시간에 공무원(6,7급)의 시간당
평균임금을적용하였다. 그결과상하수도시설물전산화사업의경우조직내부의
업무효율성에미치는효과는연간약 5억 4500만원정도인것으로나타나고있다
② 비용발생억제 효과
GIS를 이용한 상하수도시설물도가 구축되고 도로굴착시에 이들 각각의 도면
이공유될경우도로굴착에의한관로파손및이에따른누수사고가크게감소하
는것으로나타나고있다. 일선업무담당자의의견에따르면 GIS가도입된이후
다양한지하시설물간의상대적위치파악이용이하여각종시설물의부설과이에
따른 도로굴착과정에서 약 40%내외의 관로파손 및 누수사고발생율이 줄어드는
것으로 판단된다.
누수발생감소에 따른 복구비절감= 누수발생건수 580여건×건당복구비용 100
만원× 0.4 = 약 2억9천만원 정도로 나타나고 있다.
③ 용역비용절감
상하수도관련업무에서송배수관의확장이나급수관의매설등의공사를위해
서는 사전에 현장측량과 조사 등을 외부업체에 용역을 발주하게 된다.
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<표 5- 8> GIS도입에따른 A시상하수업무의업무처리시간
상수도관련시스템 절감시간 하수도관련시스템 절감시간
상수도지원시스템
상수도회계관리시스템
상수도자산관리시스템
상수도급수계획관리
상수도확장공사관리
누수방지계획관리
상수도민원관리시스템
정수장/가압장관리
상수도관망관리시스템
상수도누수관리시스템
상수도시설물관리
상수도급수관리시스템
먹는물수질관리시스템
상수수질관리시스템
약품/자재관리시스템
150
1,121
1,978
495
1,182
282
653
11,309
1,232
1,541
619
746
69
867
132
하수도회계관리시스템
하수용지보상관리
하수행정지원시스템
하수도계획관리시스템
하수도사업관리시스템
공공하수도시설관리
하천용지관리시스템
하천계획관리시스템
하천공사관리시스템
하수처리장계획운영
재난재해관리계획
재난재해대책관리
시설물안전점검관리
259
182
2,963
166
117
1,465
187
524
1,322
752
1,409
1,914
960
계 22,376 계 12,220
GIS도면을 활용할 경우 소규모의 급수관공사의 현지측량은 외부용역을 발주
하지않고부서에서자체처리할수있게된다. 따라서상당한규모의용역비용
을절감할수있게된다. A시의경우급수관공사와폐관공사를합하여년간약
900건의소규모공사를시행하게된다. 따라서급수공사와폐관공사를용역발
주하지않고 GIS를이용하여내부에서처리할연간용역비용절감액은약 6억5
천만원(900건×건당 75만원) 정도에이르는것으로추정된다. 물론이경우업
무담당자가 GIS는물론관로설계를전담할수있는기술보유를전제해야한다.
④ 대민행정서비스 개선
상하수도관련업무를수행과정에서 GIS를이용할경우민원담당자의업무효율
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향상은물론민원인의측면에서도보다질높은민원서비스를누릴수있으며, 민
원업무의 대기시간감소효과를 기대할수 있다. 대민행정서비스의 개선측면에서
의효과로서민원인의총대기시간감소규모는담당공무원의민원업무절감시간과
동일하다. 따라서 민원인의 총대기시간감소규모 = 653×2.2 = 1436.6시간이며
이를 화폐가치로 환산할 경우 약 200만원 내외로 그 효과는 미미하다.
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2. J시 토지관리정보체계 구축사업의 효과측정
1) 개요
J시의 토지관리정보체계 구축사업은 건교부의 주관으로 전국 16개 광역자치
단체와 232개 기초자치단체를 대상으로 하는 토지관리정보체계 구축사업의 일
환이다. 따라서건교부의토지관리정보체계구축사업에대한이해가바탕이되
어 J시의토지관리정보체계구축사업에대한효과가분석되어져야한다. 이러한
점을감안할때 J시의토지관리정보체계구축사업의효과분석을위하여우선토
지관리정보체계 구축사업의 개요를 살펴보아야 한다.
비록이사업이건교부가주관이되어추진되고있으나, 건교부에서활용되는
시스템의비중보다는오히려지방자치단체에서사용되는시스템이중점을이룬
다. 실질적인 업무를 수행하기 위하여 구축된 시스템은 주로 지방자치단체의
업무수행과정에서 활용되는 것들이다. 그러므로 토지관리정보체계 구축사업의
효과는주로지방자치단체에귀속되게된다. 전국적인차원에서추진되고있다
고는 하지만 사업이 수행되는 과정에서 지방자치단체의 특성이 작용하게 되고
이것이 전국적으로 완전히 획일적인 사업이 아니라 다소나마 지자체의 특성이
반영된 사업으로서 변모하게 된다.
토지관리정보체계구축사업의효과분석대상으로 J시가선정된이유는 J시의
사업진척이비교적빨라사업으로인한효과가다른지방자치단체에비하여앞
서안정기에가까운양태를보이고있기때문이다. 지금까지 100여개의지방자
치단체에서토지관리정보체계구축사업을수행하였지만사업기간이 2-3년에불
과하여사업이안정화되고사업으로인한각종의효과가충분하게발현될시기
에이른지방자치단체가나타나기는아직이르다. 그가운데 J시는 1차확산사
업에 참여하여 비교적 일찍 사업을 시작하였고, 사업에 대한 적극성을 가지고
이사업의조기실현과활용을위하여많은노력을기울이는지방자치단체이다.
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이러한결과로토지관리정보체계의사업효과가다른지방자치단체에비하여일
찌기나타나기시작하였으며, 사업의 결과에대한자체적 활용방안에대하여도
개방적이고적극적인대처를하고있다. 그결과사업에의한부대적혹은시너
지효과도부분적으로나타나고있는지방자치단체중의하나이다. 따라서토지
관리정보체계구축사업으로인한효과를측정하기에 J시가다른지방자치단체에
비하여좋은여건을가지고있다. 그렇다고는하지만 J시에서도토지관리정보체
계 구축사업이완벽하게되어안정기를지났다고는 보기 어려우며, 구축사업의
결과와결부시켜나타날수있는각종의부대효과가충분히발현되었다고는보
기어렵다. 따라서 J시에대한토지관리정보체계구축사업의효과도모든효과가
안정기를넘어선활용시기의효과를나타내준다고보기는어려울것이며, 이를
위하여는아직더시간을두고사업을발전시키고그효과가관찰되어야할것이
다.
<그림 5- 1> 제주시토지관리정보체계구축사업효과측정의개념적과정
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이 사례연구에서는 가급적이면 사업으로 발생될 모든 효과를 대상으로 하려
하였으나, 사업의 직접적인 목표외에 부대적 혹은 시너지 효과로서 나타날 수
있는 것들이 모두 반영될 수 있다고는 보지 않는다. 이 사업으로 인한 비용은
비교적정확하게조사하여반영할수있다고판단되었다. 사업이시작된지얼마
되지않아당해업무를담당하고있는사업수행의주역들이아직그직책을맡고
있으며, 근거가되는자료들도보관되어있기때문이다. 비용의측면에서도편
익에서와마찬가지로예상하지못하였던부대적비용의발생이사업의성숙기에
나타날가능성도없지않다. 이러한요소들은편익의측면에서와같이예측가
능한 범위 내에서는 가급적 효과의 측정에 반영하도록 하였다.
2) 토지관리정보체계 구축사업의 개요
우리나라의 토지관련 법령은 매우 복잡하고 다기하여 일반 국민은 물론이고
때로는업무의담당자조차도세부적인모든내용을숙지하기어려운실정이다.
따라서토지와관련된업무에는많은자료가필요하며, 유관부서의자료를참
조하여야할필요가크다. 특히도면자료가바탕이되며, 유관부서의관련용도
지역지구등의도면자료도함께업무에개입되는것이일반적이다. 따라서일관
된 도면정보를 유지관리하면서 서로 정보를 공유하여 업무를 처리할 필요성이
큰것이토지관련업무의특징이라고할수있다. 그러나이러한것들이아날로
그형태의, 특히종이도면으로관리될경우관련자료들의변화를실시간으로수
용하여업무를수행하기위하여는많은주의와노력이필요하다. 토지관리정보
체계구축사업의배경은이러한문제를해결하는방안으로서정보화를도입하여
토지관련업무중정형화될수있는부분들을시스템으로구축하므로서제기된
문제를 해결하고 업무의 효율성 등을 높이기 위한 것에 있다.
토지관리정보체계의기본적인목표는크게보아세종류로나눌수있다. 우
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선업무지원시스템으로서는정책수립기관으로서의건교부에합리적인토지정책
수립을위한시스템, 광역시도의토지관련계획및관리업무를지원하는시스템,
그리고기초자치단체의토지관련행정업무수행을지원하기위한시스템을구축
하는것이다. 둘째로는 대국민토지관련민원서비스 개선시스템을 구축하여 디
지털국토를 구현하므로서 전국 온라인민원발급시스템을구축하는것이다. 세
째로는복잡한토지관련법률지식과정보를국민과업무를담당하는공무원까지
도 활용할 수 있도록 해주는 토지법률전문가시스템을 구축하는 것이다.
이사업이완료될경우건교부와광역자치단체, 기초자치단체를연결하는전
국적인 토지관리정보체계 네트워크가 구축되어 각종의 토지정보가 관계기관간
에원활하게유통되도록하며, 가능한범위내에서다양한정보가공유되어활
용되므로서 많은 부수적인 효과 및 시너지효과가 발생될 것으로 예상된다. 이
사업은국가GIS기본계획에의한공공GIS활용사업의하나로서수행되고있으며
1998년 시범사업이후 2001년 현재 3차 확산사업을 시행하고 있다.
(1) 토지관리정보체계내용분석
① 토지관리정보체계의 응용시스템
토지관리정보체계구축사업의대상기관은건설교통부, 광역자치단체, 그리고
전국의기초자치단체이다. 각각의대상기관이맡고있는토지관련업무와관련
하여 필요로 하고 있는 자료나 정보 등은 공통적인 것이 많다. 그러나 기관의
위계나성격에따라담당하고있는업무의내용이상이하므로대상기관별로구
축된시스템의내용도이에따라다르게구축되고있다. 우선건설교통부에대
하여는 토지정책업무의 수행을 위한 토지관리정책수립지원시스템이 구축되었
다. 이시스템은정책수립에필요한자료를실시간으로보다신속 정확하게취
합하여정책입안자에게제공함으로써합리적인정책수립을지원할수있도록개
발되고 있다. 광역자치단체에 대하여는 공간계획업무의 수행을 위한 시스템과
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하위기초자치단체의 업무를지휘감독하는데 필요한시스템이구축되고있다.
기초자치단체에대하여는토지관련업무처리의전산화와대민서비스개선에초
점을 두어 시스템이 개발되었다. 기초자치단체의 업무처리 전산화에 있어서는
토지거래관리, 외국인토지취득관리, 개발부담금관리, 부동산중개업관리, 공시지
가관리, 그리고용도지역 지구관리 등 6개 토지행정업무 전산화시스템이구축
되고있다. 그리고이상의업무를수행하는데바탕이되는자료인토지관련공간
자료와관련속성자료들을통합관리할수있는공간자료관리시스템이기초자치
단체에 구축되어진다.
<표 5- 9> 토지관리정보체계대상업무분석
업 무 명 세 부 내 용
토
지
행
정
업
무
토지거래허가관리 ·토지거래내역 자료관리·부동산 매매계약서 검인업무
외국인토지취득관리 ·외국인 토지취득신고·외국인 토지취득허가 관리
개발부담금관리 ·개발대상사업 관리·개발부담금 산정 및 부과·징수 업무
공시지가관리
·표준지 관리
·공시지가조사 및 산정
·토지특성 변동관리
부동산중개업관리 ·부동산중개업소 관리·중개업자 지도/감독
용도지역·지구 관리 ·용도지역·지구 현황 관리·토지이용규제사항 열람 및 발급
토지정책 업무 ·토지정책수립·토지관련 통계작성
② 데이터베이스의 구축
GIS사업에 있어서 소요비용의 상당부분을 차지하는 것이 데이터베이스 구축
이다. GIS사업의데이터베이스구축에비교적많은비용이소요되는것은다른
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정보화사업과는달리공간정보를데이터베이스로구축하여야한다는것에있다.
이것은 일반적인 속성정보의 데이터베이스 구축에 비하여 많은 시간과 인력을
필요로 한다. 토지관리정보체계 구축사업에서는 데이터베이스로서 공간자료와
속성자료를 통합하여 구축하고 있다.
구축되는 공간정보로는 지형도, 지적도, 각종 용도지역지구 등이 포함된다.
지형도는행정구역, 도로, 건물, 철도, 수계, 표고, 기준점등지형도의구성요
소중가장수요가많은것들을추출하여프레임워크데이터개념으로데이터베
이스를구축하고있다. 지형도의경우국립지리원에서이미입력된자료가있을
경우이를필요에맞도록정비하여사용하고있으며, 기존의정보가없을경우
새로이구축하고있다. 지적도는, 지방자치단체에서구축한수치지적도를시스
템에서사용할수있는형태로연속시켜, 연속지적도데이터베이스로구축되고
있으며, 지적도를지형도와같이사용할수있도록연속지적도를지형도에맞추
어 편집한 편집지적도 데이터베이스도 구축되고 있다. 그밖에 토지관리정보체
계에서사용되고있는공간정보로서는각종의용도지역 지구도가있다. 이에는
국토이용계획도, 도시계획도, 농업진흥지역도, 산지이용구분도 등 토지관리와
연관된 80여개법률에의해관리되고있는 170여개용도지역 지구의각종도면
정보가 포함되며 이들을 입력하여 데이터베이스로 구축하고 있다. 토지관리정
보체계에서필요로하는속성정보는토지거래, 외국인토지등토지관리 6개업
무에서사용하고있는각종의대장 조서자료등이다. 이들이이미전산화되어
있을경우토지관리정보체계의응용시스템에서활용될수있는것은그대로적
합한형태로가공하여사용하고있으며, 불가피한경우새로이데이터베이스를
구축하고있다. 기초자치단체의각종공간정보및속성정보들은공동으로활용
될수있도록표준적인통합데이터베이스로구축하고토지행정업무시스템을개
발 보급하고 있다. 이러한 데이터베이스 구축의 대상정보들은 기초자치단체별
로다르며, 그이유는각기초자치단체별로가지고있는용도지역지구등에서
차이가 있기 때문이다.
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③ 기대효과
토지관리정보체계구축사업으로인하여발생할직접적인효과로서다양한것
들이 기대되고 있다. 첫째로는 기초자치단체의 토지관련 행정업무가 전산화되
므로서신속한처리등효율적인업무수행으로인한비용절감과행정의신뢰성
향상효과를가져올것이기대되고있다. 둘째로는각종의토지관련정보가네트
워크를통하여유통됨으로서필요한정보를종합적으로검색하고참조할수있
게되어합리적의사결정이지원될수있을것으로기대하고있다. 세째로는각
종주제도의제작을위해외부로발주되던업무를자체처리할수있게됨으로서
비용의 감소효과를 가져올 것으로 기대하고 있으며, 넷째로는 자료의 중복생
산·관리를방지하여중복투자를미연에방지하므로서비용절감효과를가져올
것으로기대하고있다. 다음으로는시 도, 건설교통부등상위기관에서는시·
군·구에서취합된토지관련통계들을종합적으로관리하여토지정책에이용할
수있고, 기초자치단체에서는이를위하여작성하던통계를전산으로처리할수
있게됨으로서업무의효율화가이루어질수있을것으로기대하고있다. 그리
고대민서비스와관련하여는민원서류발급등민원업무에소요되는시간이획
기적으로 단축되고, 행정업무가 전산망으로 연결되어 민원의 처리절차가 간소
화되고 첨부서류가 대폭 축소되며, 정확하고 알기 쉬운 민원정보를 제공할 수
있을 것으로 기대하고 있다.
토지관리정보체계구축사업에의해초래될수있는부수적인효과로서는우선
공공장소의무인민원발급기, 인터넷등전국적인토지관리정보체계네트워크를
통하여토지이용계획확인서공시지가확인서등토지관련민원서류를전국어디
에서나발급혹은열람할수있는시스템의구축이될수있는기반이구축됨으
로서획기적인대민서비스의개선을가져올수있다는것이다. 그리고기초자치
단체의 정보 인프라 구축사업의 역할을 담당함으로서 지적도, 지형도, 주제도
등의공간자료를다른정보화사업예를들면도시계획업무, 도로관리업무, 시설
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물관리업무, 새주소사업등과쉽게연계시켜활용시킬수있을것으로기대하고
있다.
④ 토지관리정보체계 구축사업의 비용분담구조
토지관리정보체계구축사업은 국가와지방자치단체의 공동비용분담사업으로
서매칭펀드를표방하고있다. 그러나엄밀한의미의매칭펀드식사업방식이라
고하기보다는역할분담형식의사업이라고할수있다. 즉국가가토지관리정보
체계를위하여부담하는비용은주로표준화및통일화와관련한분야에서발생
하는비용이다. 이를좀더구체적으로보면, GIS소프트웨어보급및개발, 응용
프로그램개발 기능보강및설치, 시스템안정화, 데이터베이스구축(지적도입
력제외), 교육·훈련분야에대한비용을담당한다. 지방자치단체는각지역별
로자체전산환경을구축하는데소요되는비용을부담한다. 구체적으로, 하드웨
어및네트워크장비구입·설치비, 지적도입력비(행자부지적도전산화사업과
연계) 등을부담한다. 개략적인소요예산은약 2,200억원으로추정되며, 국비와
지방비로나누어보면개략국가 1,200억원, 지방 1,000억원이될것으로계획
되었다. 그러나지방비의경우각지방자치단체가동일한크기의비용을분담하
는것은아니며, 각지방자치단체의정보화를위한전산장비의보유및용량의
여유정도에따라서달라지게된다. 토지관리정보체계의개략적인연차별투자
계획은 다음의 표와 같다.
<표 5- 10> 토지관리정보체계연차별투자계획
구 분 계 1998 1999 2000 2001 2002
사업비 1,200억원 10억원 45억원 210억원 300억원 635억원
사 업
지 역 총 249개
대구시 남구
(시범사업)
12개
시·군·구
50개
시·군·구
80개
시·군·구
1318.50
전국시스템
구축완료
※ 사업비는 국비기준이며 지방비 소요는 약 1,000억원 수준
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(2) 비용요인 검토
토지관리정보체계구축사업의내용분석결과를바탕으로본비용발생의요인
은크게데이터베이스구축비용, 하드웨어구입비용, 소프트웨어구입비용, 응
용시스템개발비용, 담당자교육비용등의항목으로크게나누어진다. 데이터베
이스구축비용은각업무별로처리에필요한데이터들이공간자료와속성자료를
함께 구축하였다.
① 하드웨어 비용요인
토지관리정보체계를 위하여 데이터베이스를 운영할 서버가 필요하며, 이를
위한비용이발생할것이다. 데이터베이스의서버로는국산서버, HP, SUN, IBM
등다양한기종이사용될수있다. 토지관리정보체계는어느특정서버에종속
되지않고다양한종류의서버에서운영되될수있도록개방형시스템으로구축
되고 있기 때문이며 유닉스 기반에서 안정적으로 운영된다. 토지관리정보체계
를설치할수있는데이터베이스서버의최소사양은각지자체의공간자료 (개
별지적도, 연속지적도, 편집지적도, 지형도, 용도지역지구도 등)의 용량과 사
용자수에 의하여 결정된다.
한 지자체 내에서 혹은 광역 및 전국네트워크의 구축시 서로 다른 기종간의
연결은 불가피하다. 분산컴퓨팅 환경에서 이기종간의 통합을 지원하기 위하여
GIS 미들웨어가상호간의원활한자료교환을위하여개입되어야한다. 이를위
한응용서버가토지관리정보체계를위하여요구되며, 이를위한비용이발생할
것이다. 응용서버로는아래의표에서와같이유닉스또는윈도우네트를오퍼레
이팅 시스템으로 하는 서버는 어느 기종이든 사용될 수 있다.
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<표 5- 11> 토지관리정보체계서버
구 분 기 종
DB서버
HP: HP- UX 11.0
SUN: Solaris 2.7,
IBM: Aix Rev 4.3.3
국산서버: UnixWare 7.3
응용서버 UNIX 또는 WindowsNT를 OS로하는 모든 기종
토지관리정보체계를 운영하기 위해서는 각각의 업무를 수행하는 응용시스템
담당자에게적절한사양의 PC가공급되어야한다. 토지관리정보체계는앞의내
용분석에서 언급된바와 같이 토지거래관리업무 등 6가지 토지관리업무를 수행
하는 토지관리업무시스템과 용도지역 지구도, 지적도 등을 관리하는 공간자료
관리시스템으로구성되어있다. 특히지적분할 합병등의토지이동사항과도시
계획 등의 용도지역 지구 지정 및 변경사항을 관리하는 공간자료관리시스템은
AutoCAD를기반으로작성된프로그램으로메모리가 256MB 이상이어야안정적
므로이를충족시킬수있는 PC가요구된다. 이러한장비의요구에맞추기위하
여 새로운 PC의 구입 등이 필요할 경우 비용이 발생된다.
<표 5- 12> 토지관리정보체계 PC 권장사양
구분 CPU
(Mhz)
MM
(MB)
HDD
(GB)
모니터
(인치) 해상도 O/S
토지관리업무시스템 500이상 64 4 17 1024×768 Windows98
공간자료관리시스템 " 256 4 17 1024×768 Windows98
토지관리정보체계는공간자료를다루기때문에이를지원할수있는입출력기
기가필요하다. 공시지가도면, 도시계획등각종용도지역지구도면을출력하기
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위하여대형의플로터가요구된다. 마찬가지로지적의이동사항, 도시계획등용
도지역지구의변경등의발생시변경된공간자료의입력을위하여디지타이저와
스캐너등의장비가요구된다. 또한토지이용계획확인원등과같은민원서류의
발급을위하여컬러프린터가필요하다. 이들장비를마련하기위한비용이발생
될 것으로 예상되며 자세한 내용은 다음의 표에 제시되어 있다.
<표 5- 13> 토지관리정보체계입출력기기권장사양
구 분 기 본 사 양 소 요 업 무
플로터
컬러: Full Color Inkjet
SIZE: A0
해상도: 컬러 360Dpi, 흑백 720Dpi
공시지가도면,
도시계획도면 등
각종 도면출력
디지타이저
SIZE: A0
해상도: 10,160 Lpi(Line Per Inch)
정밀도: 0.002”
지적도, 도시계획도
변경사항 입력
스캐너
SIZE: A0
해상도: 800Dpi
오차한계: ± 0.15%
지적도, 도시계획도
변경사항 입력
컬러프린터
SIZE: A4
인쇄속도: 흑백(16ppm), 컬러(4ppm)
해상도: 1200Dpi
토지이용계획확인서 등
민원발급
토지관리정보체계는단순한기초자치단체내의업무처리시스템이아니다. 기
초자치단체에서위로는광역자치단체및중앙정부와네트워크를통하여연결되
고아래로는읍 면 동과연결되어구축된토지정보를바탕으로다양한응용시스
템들이개발될수있는개방형의시스템이다. 이를위하여는네트워크의구축이
필수적이다. 토지관리정보체계에서 권고하고 있는 각 기관간의 네트워크의 사
양은 다음 표에 나타나 있다. 토지관리정보체계가 전국 모든 지자체에 구축된
후 대량의 공간자료를 공유하고 유통시키는 네트워크로는 초고속국가통신망을
활용할수있을것이다. 그리고기초자치단체와하위행정단위인읍 면 동간의
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네트워크는 프레임릴레이(Frame Relay)방식의 56Kbps 이상의 통신속도를 갖는
네트워크가필요하다. 이네트워크구축을위한시설설치및기타비용이발생할
것이다. 이들중이미각기관이이미보유하고있는것외에대하여는구입비용
을 부담하여야 할 것이다.
<표 5- 14> 토지관리정보망사양
연 결 구 간 통 신 속 도
건설교통부와 지방자차단체 E1급(2,048Mbps)
광역자차단체와 기초자치단체 T1급(1,544Mbps)
기초자치단체와 읍 면 동사무소 56Kbps 이상
② 소프트웨어 비용요인
토지관리정보체계구축을위하여소요되는소프트웨어는다음의표에서와같
이 중요한것은 DBMS와 GIS엔진이다. DBMS로는 Oracle8i 이상의버전, GIS엔
진으로는 ArcSDE13) 8.0 또는 ZEUS14) 2000 등과 같은 소프트웨어가 필요하다.
그외에는서로다른 GIS소프트웨어혹은서버들간의데이터상호공유를지원
하여주는미들웨어와공간자료를관리하는데필요로하는 CAD 등과같은공간
자료 편집소프트웨어 등이 필요하다.
13) SDE(Spatial Database Engine)는 미국의 GIS개발업체인 ESRI(Environmental Systems Research
Institute)사에서 개발한 공간자료를 관리하기 위한 GIS엔진임
14) ZEUS(GEographic Universal)는 한국통신데이타(주)에서 개발된 통합형 GIS엔진임
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<표 5- 15> 토지관리정보체계소프트웨어사양
구 분 품명 및 규격 비 고
서버용
DBMS Oracle 8i(8.1.5 이상) 지자체에서 확보
GIS Engine ArcSDE 8.0 또는 ZEUS 2000 국비지원
미들웨어 DataProvider, MapAgent
MapOCX
국비지원
공간자료 편집도구 AutoCAD ARX(C++) 국비지원
(2) 효과요인 검토
토지관리정보체계의 기대효과요인으로 응용시스템의 개발과 이를 이용한 업
무처리로인해발생되는업무의효율성과효과성증대요인으로나누어볼수있
다. 본사업이지방자치단체에서수행한사업이아니고국가적인차원에서수행
된사업이기때문에사업의효과는지방자치단체에귀속되는사업의효과가있
을 수있으며, 국가적인차원에서검토되어야할사업의 효과가있을수 있다.
이연구에서는하나의기초자치단체를사례로본사업의효과를측정하는것을
목표로하고있으므로국가적인차원에서의사업효과를구체적으로검토하지는
않았다.
그렇다하더라도단순히지방자치단체에서나타나는사업의효과만으로는토
지관리정보체계구축사업의효과를크게과소평가하므로서사업의효과를호도
할가능성이크다. 이러한문제점을감안하여국가적차원에서의사업효과를개
략적수준에서검토하여제시하므로서사업효과를잘못이해할수있는소지를
최소화하려 하였다.
① 국가적 효과
토지관리정보체계구축사업의효과는지역적수준에서측정한다면이사업의
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효과를정확히평가하기어렵다. 왜냐하면국가에서이사업을주관하여추진함
으로서발생할수있는여러가지의이점들이있기때문이다. 이러한것들이지
자체의 수준에서는 잘 드러나지 않을 수도 있고 의미가 없는 것이 될 수 있기
때문이다.
예를들면각종의응용시스템을기초자치단체별로구축한다면구축의방법은
각각조금씩다르더라도결국처리하는업무의내용은거의가같을수밖에없
다. 따라서이경우동일한업무에대하여는모든기초자치단체에통용될수있
는하나의응용프로그램을구축하여각기초자치단체에보급한다면국가적으로
볼 때 많은 비용이 절약될 수 있다.
② 지방자치단체의 효과
토지관리정보체계구축으로인하여지방자치단체의고유사무나위임사무, 지
역주민에대한대민서비스업무가효율적혹은효과적으로수행되고있는부분
이 이 사업의 지방자치단체에 대한 효과라고 정의하였다. 이 효과를 정확하게
파악하기위하여는지방자치단체의업무에대한상세한분석이필요하다. 성숙
기에들어선지자체의경우 GIS사업이안정화되고이에구축되어있는데이터베
이스혹은구입된장비들이지자체의역량의범위내에서충분히활용되고있을
것이다. 때문에 성숙기에 들어선 지자체의 사업 평가에서는 이 사업으로 인한
여러가지요소들이활용되고있는현황을정확하게파악하여냄으로서사업의
시너지효과나부대효과를측정할수있을것이다. 그러나 GIS사업이초기일경
우 GIS사업으로인한시너지효과혹은부대효과가충분하게나타날수있을만
큼지방자치단체내의사업결과에대한활용이나인식이되어있지않은상태에
서이러한효과들을측정하여내고자한다면더욱정확한업무분석이필요하다.
그리고 이것을 바탕으로 앞으로 발생할 사업효과를 예측하여야 할 것이다.
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3 ) J시 토지관리정보체계구축사업 효과분석
토지관리정보체계구축사업의내용분석결과를바탕으로 J시의토지관리정보
체계구축사업에대하여구체적인비용요인과효과요인의현장조사가수행되었
다. 현장조사는 업무를 담당하고 있는 공무원과 시스템 개발을 총괄하고 있는
총괄책임자, 그리고총괄책임을보좌하여시스템개발을주관하고있는담당자
를 대상으로 실시되었다. 조사의 내용은 토지관리정보체계 구축사업 내용분석
의 결과로서 나타난 비용요인과 효과요인을 대상으로 각각에 대하여 구체적인
비용발생과효과발생등을확인하는것이었다. 조사의방법은면담조사를바탕
으로 하였으며, 필요한 경우 서면 조사를 병행하였다.
(1) 비용분석
토지관리정보체계 구축을 위하여 J시가 투입한 비용항목은 조사결과 하드웨
어구입, 소프트웨어구입, 교육훈련비용, 데이터베이스구축비용등이있는것
으로 나타났다. 각각의 자세한 내용은 다음과 같다.
① 하드웨어 구입비용
하드웨어와관련된비용들을보면 J시는기존의정보화사업을통하여구입된
서버들이있으나이서버가가지고있는용량등이토지관리정보체계가구축될
경우이의데이터베이스를운용할만한여유를가지고있지못하였다. J시는이
를 위하여 토지관리정보체계 데이터베이스 전용의 새로운 서버를 구입하였다.
그러나네트워크운영을위한서버를위하여는별도의비용이투입되지않았다.
토지관리정보체계의응용시스템을위하여는앞서검토된바와같이업무담당자
에게 PC가보급되어야한다. J시의경우각업무가공간자료활용을위한전산화
를제외하고는이미상당수준 전산화되어있거나업무담당자가 PC를사용하여
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업무를수행하고있었다. 따라서 6개의응용시스템을위한 PC를별도로구입할
필요는없었다. 다만본사업으로인하여도면으로관리되던공간자료가새로이
컴퓨터로처리하게된지적분할 합병등의토지이동사항과도시계획등의용도
지역 지구지정및변경사항을관리하는공간자료관리시스템을위해 PC의구입
에 비용지출이 발생하였다.
토지관리정보체계의공간자료를다루기위한업무를위하여필요로하는입출
력기기 중 J시가지출한비용의항목은공시지가도면 출력등을위한 플로터,
각종도면입력을위한스캐너와디지타이저등이다. 스캐너는지적도등의입
력을위하여오차한계가비교적적은정밀한것을필요로하였으며, 이를위하
여기존에사용하던장비이외에추가의장비를구입하였다. 또각종의대형도
면을 출력하기 위한 플로터 등이 추가로 구입되었다.
토지관리정보체계의 하드웨어를 위하여 J시가 지출한 기타의 비용항목도 조
사되었다. 서버등의장비는안정적작동을위하여적절한기온이나습도등의
적절한환경유지를요구한다. J시의경우이를위하여부수적장비로서에어컨
을구입하였다. 그러나그외에공간확보, 집기및기타하드웨어를위한비용은
없었던것으로조사되었다. 네트워크의구축을위하여도별도의비용은발생하
지않은것으로조사되었다. 기존의청사내및상하위행정기관과의연계가이
미구축되어있었으며, 이들이토지관리정보체계구축을위하여활용될수있는
여건을 갖추고 있었기 때문이다.
하드웨어를위하여투입된총비용은다음의표에서보는바와같이 1억 8,100
만원으로조사되었다. 우선데이터베이스를위한서버의구입비용이전체하드
웨어 구입비용 중 1억 5000만원으로 거의 대부분을 차지하고 있다.
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<표 5- 16> J시토지관리정보체계를위한하드웨어구입비용
비용항목 수량(개) 비용(만원)
데이터베이스용 서버 1 15,000
하드웨어 구입 및
관련비용
PC 2 300
플로터 1 1,000
디지타이저 1 600
스캐너 1 800
에어컨 1 400
계 7 18,100
② 소프트웨어 구입비용
J시의토지관리정보체계구축을위하여소요된소프트웨어는다음표와같다.
이 가운데 J시에서 직접적으로 구입한 것은 DBMS로 Oracle이다. 그 외에 다른
소프트웨어들은국가에서구입하여지원하여준것들과국가에서개발하여공급
한것들이다. 소프트웨어의구입비용은 J시의경우직접적으로지출하지는않았
으나토지관리정보체계구축사업의기관별비용분담내용에따라건교부가구입
하여 보급하여 주었다.
따라서순전한기초자치단체의입장에서는비용이발생하지는않았다고할수
있다. 하지만사업자체에대하여는비용이발생하였다. 국가에서개발하여공
급한것들은 J시만을위하여개발되었다고하기보다는각기초자치단체에서사
용될범용의소프트웨어를개발하여공급한것이므로이를위한비용이별도로
J시의 예산에 계상된 것은 없다.
토지관리정보체계 구축사업의 경우 기초자치단체는 소프트웨어에 대한 개발
비용을부담하지않기때문에기초자치단체를중심으로사업의효과를측정한다
면이러한측면은고려되지않을것이다. 그렇다하더라도 J시의토지관리정보
체계 구축사업의 효과를 측정하는데 있어서 이러한 비용이 고려되지 않는다면
J시의토지관리정보체계구축사업의비용이과소평가되는것이라고할수있다.
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따라서기초자치단체를위하여개발되는응용시스템의개발비용은비록기초
자치단체가직접비용을부담하지않았다하더라도총개발비를기초자치단체의
수로나누어그만한비용이기초자치단체에서발생한것으로간주하는것이바
람직하다. 이의비용산출을 위하여전국의 소프트웨어개발비를기초자치단체
의수로나누어산출하였다. 소프트웨어와관련하여지출된비용은총 2억 6,710
만원이다.
<표 5-17> J시토지관리정보체계의소프트웨어관련비용
구 분 품명 및 규젹 수 량 비용(만원) 비 고
DBMS Oracle 8i 1 3,300 지자체에서 확보
GIS Engine/공간자료
편집도구 ArcSDE/AutoCAD 1식 16,860 국비지원
미들웨어/응용시스템
운용소프트웨어 DataProvider 등 1식 3,100 국비지원
설치교육비 3,450 국비지원
계 26,710
③ 데이터베이스 구축비용
J시의 데이터베이스 구축을 위하여 소요된 비용은 기초자치단체 부담비용과
국가지원비용으로나누어진다. 기초자치단체에서부담한비용으로는지적도전
산화사업비용과 1/1000 수치지형도 제작비용 중 J시가 부담한 1/2에 해당하는
비용이있다. 국가에서지원한비용으로는전산화된지적도의연속및편집지적
도로의변환비용, 1/1000 수치지형도제작비용의 1/2에해당하는비용, 그리고
각종의용도지역지구에대한주제도를입력하여데이터베이스로구축한비용이
있다. 이들 비용의 총 합계는 다음의 표에 제시된 바와 같이 11억2,410만원이
다.
데이터베이스구축에소요된비용의해석에는주의가필요하다. J시에서지출
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한지적도전산화를위한비용가운데에는국가에서지원하여준비용이포함되
어 있다. 이 비용은 예산의 항목 상 토지관리정보체계를 위하여 지원된 비용은
아니라고할수있다. 1/1000 수치지형도제작비용도국가지원이 1/2 포함된같
은유형의비용이다. 즉이비용도엄밀하게판단한다면토지관리정보체계의구
축을위하여 지원된비용이 아니라각각의 지적업무 혹은 NGIS 사업을 위하여
지출된 비용이라고 할 수 있다.
다만이렇게구축된정보들이토지관리정보체계의운용에있어서도필요한정
보이고, 토지관리정보체계 구축사업이 다른 사업에 비하여 선도적으로 진행되
고 있는 사업이므로 이러한 정보들이 구축되어 있지 않을 경우 구축할 수밖에
없는상황이다. 이러한것들은각종의용도지역지구관련주제도의데이터베이
스구축에도적용된다고할수있다. 따라서이러한비용을재무분석을위하여
활용할경우어떻게배분하여야할것인가에대하여는다른각도에서의검토가
필요하다. 그러나엄밀한의미에서이러한비용들은 J도의토지관리정보체계구
축사업과별도로추진된것이기는하지만, 이사업에서최초로활용되었다는측
면에서비용으로고려하였다. 따라서 J시의토지관리정보체계를위한데이터베
이스의 구축비용은 과대평가 되었다고 할 수 있다.
<표 5- 18> J시토지관리정보체계구축사업데이터베이스구축비용
종 류 비용 (만원) 비 고
지형도
1/1000 지형도 제작 68,600 국가 및 지자체
1/5000 구조화 편집 200 국가지원
지적도
지적도 제작 38,000 국가 및 지자체
연속 및 편집지적 제작 3,320 국가지원
주제도 도시계획도 외 2,890 국가지원
계 112,410
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④ 유지관리비용
J시의토지관리정보체계유지관리를위하여소요되는비용은크게소모품비
용와시스템유지관리비용으로나누어진다. 토지관리정보체계의구축으로소모
품의비용은구축전에비하여다소증가하였다. 증가내역으로는각종의민원
서류발급에컬러프린터가사용되고, 공시지가등의도면출력에컬러플로터가
사용됨으로서 증가된 비용이다.
시스템의유지관리를위하여지출되는비용중과거에비하여증가된부분으
로는우선새로운서버의도입으로서버의유지보수를위하여소요되는비용이
있다. 이것은매년지출되어야할경상비성격의비용이라고할수있다. 새로운
소프트웨어의구입과관련하여도유지관리비용이추가로발생하였는바 Oracle
의 유지관리를 위하여 매년 지출되어야 할 비용이 발생하였다.
이를위하여소요될비용은다음표에서보여진바와같이연간약 2,300만원
의 수준으로 예상되고 있다.
<표 5- 19> J시토지관리정보체계유지관리비용
(단위:만원)
비용항목 구축전비용(A)
구축후
비용(B)
추가소요
비용(A- B) 비 고
소모품비
프린터/플로터 유지관리 200 600 400
인쇄종이 700 1,000 300
시스템 유지관리비
하드웨어 유지관리 - 1,200 1,200 신규부분
소프트웨어 유지관리 - 400 400 신규부분
계 900 3,200 2,300
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(2) 사업효과 분석
① 용도지역지구관리시스템
가. 토지이용계획확인서 인터넷서비스
□ 업무효율성 증대효과
용도지역지구관리시스템에서 J시의인터넷서비스를통하여발생된업무효율
성증대효과는인터넷을통하여민원인들이담당업무부서를방문하여열람을신
청하였다고하였을때발생할업무담당자의업무부하로간주하였다. J시토지이
용계획확인서의인터넷확인건수는다음의표에나타나있는바와같이 2001년
2월-10월간월평균약 6,900건으로서연간으로환산할경우약 83,000건에이른
다. 이로 인한 업무의 부하를 시간으로 환산하면 약 248,000여분에 해당하며,
이를화폐비용으로환산할경우약 3,000만원에해당한다. 인터넷서비스의결
과이와동등한업무의부하가감소되었으므로이에해당하는만큼의효과가발
생한것으로추산된다. 이추계치는인터넷서비스가실시된후 9개월간의통계
치를바탕으로작성되었으며, 이러한경향이사회의정보화로더욱증대될수도
있을 것이다.
<표 5-20> 인터넷서비스로인한용도지역지구시스템업무효율성증대효과
인터넷 열람횟수 업무시간절감효과(분)1) 업무시간절감비용(만원)2 )
토지이용계획확인서 82,678 248,061 2,977
주) 1) 건당열람업무처리시간은토지이용계획확인서발급에소요되는시간을기준으로하여
3분으로 하였음
2) 업무처리시간당 비용은 공무원 6급과 7급 급여의 평균을 적용하여 산정
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□ 대민 서비스 개선효과
인터넷 서비스을 통하여 J시에 발생된 용도지역지구관리시스템의 대민 서비
스개선효과는두가지의측면에서측정하여볼수있다. 첫째로는시민이무료
로 토지이용계획확인서를 인터넷을 통하여 열람함으로서 민원서류의 열람비용
을부담하지않게되어나타날수있는대민서비스개선효과이다. 이는열람횟
수에 J시의 토지이용계획확인서 열람비용을 적용할 경우 연간 약 827만원으로
추정되었다.
<표 5-21> 인터넷서비스로인한용도지역지구시스템대민서비스개선효과
인터넷 열람횟수 열람비용1) 민원인비용절감(만원)
토지이용계획확인서 82,678 100 827
주) 1) 건당 열람비용은 J시의 경우 100원으로 이를 적용하였음
둘째로는민원인이토지이용계획확인서열람을위하여시청등을방문하지않
아도열람이가능하게됨으로서이에대한시간의기회비용과교통비용이대민
서비스 개선효과로 나타나게 된다. 시간의 기회비용은 GNP를 바탕으로 산출한
분당금액을적용하여산출하였으며약 6,800만원으로산출되었다. 그리고교통
비용에 대한 기회비용은 8,300만원으로 산출되었다.
<표 5-22> 인터넷서비스로인한용도지역지구시스템대민서비스개선효과(교통비용및시간절감)
인터넷
열람횟수 시간절감효과(분)
1) 시간절감비용(만원)2 ) 교통비용절감(만원)3 )
토지이용계획확인서 82,678 2,728,671 6,822 8,269
주) 1) 건당시간절감효과는방문소요시간 40분, 열람대기시간을 3분으로하고, 이에서인터
넷검색시간을 10분으로 하여 시간절감효과는 33분으로 계상하였음
2) 시간절감에 대한 비용은 1분당 GNP(분당 25원)를 계산하여 적용하였음
3) 교통비용은 건당 1000원으로 계상하여 적용하였음
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나. 토지이용계획서 발급 및 열람
□ 업무효율성 증대효과
J시에서 발생한 용도지역지구관리시스템의 업무효율성 증대효과는 공간자료
를시스템에서직접활용하게됨으로서발생하는것이다. 과거에도토지이용계
획확인서의발급업무에서대장과관련된내용들은전산화되어발급에활용되고
있었다. 따라서이것에대한효과는과거와거의차이가없다는것이관련업무
담당자의 조사결과에서 나타났다.
공간자료가 데이터베이스로 구축되어 민원서류의 발급에 활용됨으로서 나타
나게된효과는크게세가지로나타난다. 첫째는토지이용계획확인서발급업무
에있어서과거에는업무담당자가관련도면자료를직접서고에서찾아서복사
하여 민원인에게 발급하였다. 그러나 토지관리정보체계의 용도지역지구관리시
스템에서는 컴퓨터를 이용하여 도면자료들을 검색하여 발급업무에 사용하도록
되어있어, 업무처리의시간이과거에비하여훨씬절감되었다. 절감의정도를
비교하기위하여수작업으로도면작업이수행되는서울시및부산시의구청 17
개를 대상으로 소요시간을 조사하여 평균한 결과 약 8.6분이 소요되는 것으로
조사되었다. 한편 토지관리정보체계의 용도지역지구관리시스템을 이용하여 발
급할경우소요되는시간은평균 3분인것으로조사되었다. 이를토지이용계획
확인서발급업무량과연계시켜업무효율성을산출한결과다음의표와같이약
7,360만원의효율성증대효과가있는것으로산출되었다. 열람의경우에대하여
도 같은 방법으로 업무효율성을 추산하여 본 결과 발생건수가 작아 그 효과는
미미하였다.
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<표 5-23> 용도지역지구시스템업무효율성증대효과(토지이용계획확인서관련)
건수 시간절감효과(분)1) 시간절감비용(만원)2 )
발급 109,560 613,536 7,362
열람 112 627 8
계 109,672 614,163 7,370
주) 1) 건당업무처리시간은토지이용계획확인서발급에소요되는시간을과거 8.6분현재 3
분으로 하였음
2) 업무처리시간당 비용은 공무원 6급과 7급 급여의 평균을 적용하여 산정
□ 업무효과 증대효과
용도지역지구관리시스템은업무담당자의의사결정지원에 개선효과를가져왔
다. 용도지역지구 관련업무를 처리함에 있어서 필요한 결정을 내려야 할 경우
각종의용도지역지구에관련된공간자료들을쉽게확인하고참고하면서업무를
처리할수있게되었다. 용도지역지구관리시스템의이러한효과는쉽게계량화
될 수는 없지만 이로 인하여 업무처리의 효과성이 증대되었다고 판단된다.
□ 대민 서비스 개선효과
J시에 발생된 용도지역지구시스템으로 인한 대민서비스 개선효과는 크게 두
가지로나타난다. 첫째는시민의서비스를위한대기시간의감소에의하여발생
한다. 위의용도지역지구시스템에의한업무효율성증대부분에서발생한시간
절감효과가 업무처리 담당자와 민원인에게 동시에 나타남은 당연한 결과이다.
다만 발생된 시간절감효과에 대한 기회비용은 민원인의 시간가치가 다른 것에
따라서 서로 다르다고 판단된다. 그러나 민원인의 시간가치를 알 수 없으므로
평균적인 비용으로서 앞서 GNP를 바탕으로 산출한 시간비용을 적용하였다. 그
결과 J시에발생하는용도지역지구시스템중토지이용계획확인서발급및열람
과 관련하여 나타나는 대민서비스 개선효과는 약 1,500만원으로 추정되었다.
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둘째로는대민서비스의개선효과는비용적인측면뿐만아니라서비스의질에
있어서도나타난다. 토지이용계획확인서의발급내용을살펴보면제공되는필지
별용도지역지구지정내용이과거에비하여훨씬다양하여졌다. 또한흑백의복
사기로복사된용도지역지구지정내용이때로는보기나쁘게도나타나는경우
도 있었으나, 새로운시스템에서는컬러도면으로매우선명하며깨끗한 도면을
항상민원인에게제공하여줄수있게되었다. 이러한효과는계량적으로환산하
기에는 어려운 효과이나 질적으로 상당한 개선이 이루어졌음은 분명하다.
<표 5-24> 용도지역지구시스템대민서비스개선효과
건수 시간절감효과(분)1) 시간절감비용(만원)2 )
발급 109,560 613,536 1,534
열람 112 627 2
계 109,672 614,163 1,536
주) 1) 건당업무처리시간은토지이용계획확인서발급시간을과거 8.6분현재 3분으로하였음
2) 시간절감에 대한 비용은 1분당 GNP(분당 25원)를 계산하여 적용하였음
J시의용도지역지구관리시스템에서처리되는주된업무는각종의용도지역지
구와관련된대장자료와공간자료를바탕으로한각종의대장의정리와토지이
용계획확인서발급업무이다. 각종대장관리업무는토지관리정보체계의구축이
전에도 업무전산화사업이 이루어져 도스체계에서 전산화하여 처리되던 업무이
다. 그러던 것이 토지관리정보체계가 구축되면서 윈도우환경에서 처리하게 변
경되었다. 따라서속성자료와관련하여는과거에비하여크게달라진것은없다
고보여진다. 그러나토지관리정보체계가구축되어진후공간자료와함께속성
자료들을처리할수있게됨으로서업무처리에효율성이크게증진되었다. 특히
대장자료의정리에있어서공간자료를확인하면서대장자료의관리가가능하여
짐으로서 의사결정지원효과가 크게 증진되었다고 할 수 있다.
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② 공시지가시스템
J시의공시지가관련업무의경우공시지가확인서발급및대장정리에대하여
는 토지관리정보체계 구축이 변화를 가져왔다고 보기는 어렵다. 토지관리정보
체계가구축되기전공시지가관리를위하여건설교통부에서알파시스템이란공
시지가관리시스템을 각 기초자치단체에 보급하였다. 따라서 이와 관련하여는
토지관리정보체계의 공시지가관리시스템이 보급되었다 하더라도 체제 변환이
이루어졌다는것을제외하고는큰변화를말하기어렵다. 하지만공간자료를다
룰수있게됨으로서의효과와네트워크로연결됨으로서나타나게된업무효율성
증대와 대민서비스 개선효과는 매우 큰 것으로 추정되었다.
□ 업무효율성 증대효과
대장관리등의업무에있어서는별다른효과가없었으나공시지가산정결과를
확인하기 위하여 작성되는 지가현황도에 대하여는 토지관리정보체계의 공시지
가관리시스템으로 인하여 상당한 효율성 증대효과가 발생된 것으로 조사되었
다. 지가현황도의작성은기초자치단체별로실정에맞고편리한방법으로이루
어졌다. 일부지방자치단체는지가현황도면을외주로제작하며, 또일부는자체
에서제작한다. J시의경우는후자로서기초자치단체에서직접제작하여왔다.
지가현황도작성은많은시간이소요되는작업으로지적이동사항을포함하여많
은내용들이세밀하게검토되어야한다. 따라서이작업은많은시간을소요하
는일이었다. J시의경우지가도면은업무담당자 2인이약 4개월정도작업하여
작성되는 것이 일반적이었다. 그러나 토지관리정보체계 구축 후에는 지가현황
도면이공시지가관리시스템을통하여용이하게작성되어지고있다. 지적이동사
항들이실시간으로각종의용도지역지구도면을비롯한지가작성에사용되는도
면에수정기록되고, 지가를검색하기에편리한형태로출력됨으로서이작업이
일주일이면완료될수있도록효율성이크게제고되었다. 이를화폐가치로환산
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한다면다음의표에나타난바와같이약 760만원정도의비용절감효과에해당
한다.
<표 5-25> 공시지가관리시스템의지가현황도면작성업무효율성증대효과
공시지가시스템 구축
업무시간절감효과 시간절감비용(만원)
전 소요시간 후 소요시간
지가현황도 4개월X2인 1주일X2인 7개월 2주 762
공시지가관리업무의처리에있어서도상당한개선이이루어졌다. 예를들면
공시지가의 과거 기록관리가 알파시스템에서는 어려웠지만 새로운 시스템에서
는 가능하여졌다. 공시지가의 확인에 있어서 도면을 통하여 손쉽게 확인할 수
있는형식으로도면출력내용이개선되어졌다. 즉이응용시스템을통하여공시
지가 산정업무와 관련하여는 많은 개선효과가 있었다.
공시지가관리시스템이과거 stand alone의상태에서새로운시스템으로변경
되면서 네트워크로 연결되어 많은 효과가 발생하게 되었다. 공시지가관리시스
템이구축됨으로서 J시에서인터넷서비스를시작하여발생된업무효율성증대
효과는 토지이용계획확인서의 인터넷서비스에서와 같이 인터넷을 통하여 민원
인들이담당업무부서를방문하여열람을신청하였다고하였을때발생할업무담
당자의업무부하로간주하였다. J시공시지가확인서의인터넷확인건수는 2001
년 2월-10월간 월평균 약 5870건으로 집계되었다. 이를 연간으로 환산할 경우
다음의 표에 나타나 있는 바와 같이 약 70,000건에 이른다. 이로 인한 업무의
부하를시간으로환산하여비용으로환산할경우약 2,500만원의비용절감효과
가 발생할 것으로 추산된다.
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<표 5-26> 인터넷서비스로인한공시지가관리시스템업무효율성증대효과
인터넷 열람횟수 업무시간절감효과(분)1) 업무시간절감비용(만원)2 )
공시지가확인서 70,444 211,332 2,536
주) 1) 건당열람업무처리시간은공시지가확인서발급에소요시간을기준하여 3분으로하였음
2) 업무처리시간당 비용은 공무원 6급과 7급 급여의 평균을 적용하여 산정
□ 대민 서비스 개선효과
J시의경우공시지가의열람은무료로제공하고있다. 따라서토지이용계획확
인서에서와같은민원인의열람비용부담의절감효과는나타나지않는다. 그렇
다하더라도민원인이공시지가확인서열람을위하여시청등을방문하지않아
도되는효과는그대로발생한다. 이로인하여민원인이절감하는시간에대한
기회비용과교통비용이대민서비스개선효과로나타나게된다. 각효과는토지
이용계획확인서에서 사용한 것과 동일한 방법을 적용하여 산출하였다. 공시지
가확인서의인터넷서비스로인한시간의기회비용은 GNP를바탕으로산출한분
당금액을적용하여산출하였으며약 6,800만원으로산출되었다. 그리고교통비
용에 대한 기회비용은 8,300만원으로 산출되었다.
<표 5-27> 인터넷서비스로인한용도지역지구시스템대민서비스개선효과
인터넷
열람횟수 시간절감효과(분)
1) 시간절감비용(만원)2 ) 교통비용절감(만원)3 )
토지이용계획확인서 70,444 2,324,652 5,811 7,044
주) 1) 건당시간절감효과는방문소요시간 40분, 열람대기시간을 3분으로하고, 이에서인터
넷검색시간을 10분으로 하여 시간절감효과는 33분으로 계상하였음
2) 시간절감에 대한 비용은 1분당 GNP(분당 25원)를 계산하여 적용하였음
3) 교통비용은 건당 1000원으로 계상하여 적용하였음
③ 토지거래관리시스템
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J시는토지거래관리를위하여과거도스용시스템을구축하여사용하고있었
다. 그러나토지관리정보체계의토지거래관리시스템이구축된후새로운시스템
이사용되고있다. 따라서이미정보화된시스템이다소간의개량된시스템으로
변경된효과의수준에서시스템의효과가나타나고있다. J시업무담당자를조사
하여본결과업무처리의효율성측면에서는과거와비슷한수준이라고판단하
고있다. 반면에의사결정지원에있어서는사업효과가나타나고있다. 과거의시
스템은속성자료만을바탕으로하여자료가제공되었으나현재의시스템에서는
도면자료가같이제공됨으로서여러가지업무판단에도움이되고있는것으로
조사되었다. 특히현장확인을위하여도면을필요로할때새로운시스템이편
리함을 제공하고 있는 것으로 조사되었다.
④ 부동산중개업관리시스템
J시의 부동산중개업관리시스템은 아직 안정화의 시기에 있는 것으로 업무담
당자의면담결과판정되었다. 따라서이시스템의효과를정확하게산출하기에
는아직시기적으로이른것으로판단된다. 현재로는과거의도스용부동산중개
업관리시스템과 토지관리정보체계의 부동산중개업관리시스템이 함께 쓰여지고
있는상태이다. 새로운시스템의활용을통하여발생하는효과를검토하여보면
시스템을이용하여매월부동산중개업관련통계를작성하고이를관련기관에보
고하는데사용함으로서업무효율성증대가나타나고있다. 이것은과거의도스
용시스템에서제공하지못한기능으로, 과거수작업을통하여작성하는데 1일
정도가 소요되었으나 토지관리정보체계의 부동산중개업 관리시스템을 이용할
경우즉시작성이가능하여졌다. 이것으로인한업무효율성증대효과를측정하
면다음의표에제시된바와같이약 61만원의사업효과가현재로서는있는것으
로 측정할 수 있다.
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<표 5-28> 부동산중개업관리시스템업무시간절감효과
토지관리정보체계 구축
업무시간절감효과 시간절감비용(만원)
전 소요시간 후 소요시간
부동산중개업월별통계 1일X12 1시간 95시간 61
부동산중개업관리업무와관련하여서는토지관리정보체계의시스템대신과거
의도스용시스템이아직도사용되고있는것으로조사되었다. 과거의시스템이
사용되고있는배경에는과거의시스템에익숙하여져있는업무담당자의선호가
크게작용하고있는것으로판단된다. 그것에더하여토지관리정보체계에서제
공하는 부동산중개업관리시스템이 기능적인 면에서 업무담당자의 요구사항을
아직은충족시켜주지못한다는점도작용하고있는것으로조사되었다. 그렇다
하더라도부동산중개업관련데이터는토지관리정보체계를위하여도계속관리
가되고있기때문에시스템의기능이보완될경우이것이활용되는데는문제가
없다고 보여진다.
이렇게관리되고있는자료를바탕으로과거부동산중개업사업자의기록에
대한검색이가능하므로부동산중개업등록에있어서의사결정지원에효율성을
증대시키고있다. 과거에는이것을위하여각유관기관에유선으로문의하는등
의 방법을 사용하여 왔다.
또 부동산중개업 등록 및 폐업 등과 관련하여 필요한 인장과 신청인의 사진
등의자료가관리되고있어업무에도움을주고있다. 그러나이시스템으로인
한효율성증대효과의정확한측정은시스템의안정화후체계적인조사가필요
한 것으로 판단된다.
부동산중개업소의관리에있어서공간자료가활용될수있다. 공간자료의검
색을통하여공간자료가부동산중개업소의위치의확인, 방문등에활용되고있
다. 그외에사업의효과로서는네트워크를통하여서버에서자료를관리하므로
과거의 stand alone상태에서의데이터관리보다안정성이증대하였다는점을들
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수 있다.
⑤ 개발부담금관리시스템
J시의개발부담금관리시스템은현재안정화의단계에있다고할수있다. 아
직완전한상태의시스템이라고검증이되지않은상태이기때문에시스템으로
인한효과는측정하기어렵다. 업무담당자에대한면담의결과개발부담금에대
한시스템의산출결과가수작업으로산출한결과와정확하게일치하지않는사
례들이 발견되고 있기 때문에 이를 보완하고 있는 상태이다.
개발부담금산정에는많은업무시간이소요된다. 일반적으로한건의개발부
담금을산정하는데소요되는시간은약 4시간정도에이른다. 현재 J시의경우
약 80건의개발부담금산정을요하는업무가대기하고있다. 그러나개발부담금
부과제도가 2002년에 폐지될 상황이므로 개발부담금시스템은 완전하게 운영될
수 있도록 안정화가 이루어진다고 하더라도 한시적으로 밖에는 운영되지 못할
것으로 판단된다. 현재로서는 이로 인한 효과는 없다고 판단된다.
⑥ 외국인토지취득관리시스템
J시의 외국인토지취득관리시스템은 자료만 데이터베이스에 변동사항을 기입
하여 최신의 데이터를 관리하고는 있으나 현재 시스템이 사용되고 있지 않다.
시스템이사용되지않는이유는외국인토지취득관리업무가많지않고굳이시스
템을 사용하여도 업무의 효율성을 높일 것이 없다고 사용자가 판단하고 있다.
즉기존의관행대로외국인토지취득관리와관련된서류가서면으로관리되고있
다.
그외에외국인토지취득관리업무는매월통계를작성하여관계기관에제출하
도록되어있으나, 통계를전산화하여작성할만한업무량이발생하지않고, 따
라서굳이외국인토지취득관리시스템을이용하여통계작성을할필요를느끼지
않고 있다. 그러므로 이 시스템에 의한 업무효율성 증대효과는 현재 나타나지
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않고 있는 것으로 판단된다.
⑦ 공간자료관리시스템
공간자료관리시스템의경우특정의한업무만을대상으로하고있지않고각
종의공간자료의변동사항을입력하거나수정하고관리하는기능을담당하고있
다. 토지관리정보체계가 다른 속성자료만을 다루는 정보화사업과 다른 점이라
면 이 시스템이 될 것이다. GIS사업으로서 각종의 업무효율성 중 많은 부분이
이시스템에바탕을두고있다고할수있다. 지적의이동사항, 도시계획을비롯
한 각종 용도지역지구의 변경사항들이 실시간으로 업무담당자에게 제공됨으로
서업무의효율성과사용하는자료의정확성, 일관성등이유지되어진다. 과거
아날로그형태의종이도면을이용할경우지적에서이동이발생되면, 이동사항
이 도시계획, 국토이용계획 등을 위시한 각종의 용도지역지구 관리업무담당자
에게 제공되어, 여러 업무에서 기존의 도면을 수정 보완하여야 하는 문제점이
해소되었다.
이것은업무의효율성증대효과뿐만아니라자료의정확성을유지하도록함
으로서제공되는정보의질을향상시키고있다. 즉각업무담당자가수기로정
리함으로서오는자료의불일치와에러의발생요인이제거되었다. 또이러한변
동사항들이 실시간으로 업무담당자에게 전달됨으로서 이러한 측면에서도 보다
질높은 정보를 사용하여 업무를 수행할 수 있게 되었다.
특히공간자료관리시스템에서관리하고있는공간자료의공유로인한비용효
과는방대할것으로추산된다. 예를들면토지관리정보체계에서구축하는지형
도, 연속지적도, 편집지적도, 용도지역지구도등의공간자료와공시지가, 토지
특성, 토지거래자료 등의 속성자료 등을 연계하여 공동 활용할 경우 연계되는
시스템수에비례하여자료구축비용을절감할수있다. 연계될수있는시스템
들은토지관련정보를사용하여구축되는각종의시스템들로서그범위는매우
광범위하다고 할 수 있다. 현재 진행되고 있는 정보화사업의 시스템들 가운데
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연계되어공간정보를공유할수있는시스템들만도건축행정정보시스템, 농지종
합정보시스템, 산림지리정보시스템, 자연환경GIS-DB구축사업, 새주소부여사업
등 다수가포함된다. 물론경우에 따라서는 토지관리정보체계의공간자료가 각
각의시스템에적합한정보를충분히가지고있지못할수도있다. 그러나필요
한경우이를바탕으로정보를추가하거나필요한정보만을선별하여사용할수
도 있을 것이다.
이 경우 지형도, 연속지적도, 편집지적도, 용도지역지구도 등의 공간자료와
각종속성자료등토지관리정보체계에서구축한데이터를다른시스템에서는공
동활용하기때문에자료의입력및구축비용의절감효과를가져온다. 또한연계
를통하여각각의시스템에서구축한데이터를수정및갱신에대한권한이있는
업무담당자만이유지관리업무를수행하기때문에다른정보시스템에서는중복
구축시발생하는유지관리비용이발생하지않는다. 따라서, 정보의공동활용
은자료의유지관리비용을절감하는효과를가져온다. J시의경우토지관리정보
체계에서구축하지는않았으나사용하고있는 1/1000 지형도와전산지적도를포
함할경우공간자료의구축비용이약 8억3,000만원정도에달한다. 따라서이와
같은정보가현재추진하고있는각시스템에서모두활용된다고한다면, 이로
인한 데이터구축비용 절감효과만도 약 50억원정도로 추정된다.
(3) 조직내부의업무효과
조직의내부에서도자료의공간자료의공유효과가네트워크를통하여나타나
고있다. J시청내의세무1,2과, 건축허가민원과, 도시과, 교통행정과, 산업과,
건설과, 공기업과 및 환경관리과 등에서 토지관리정보체계에서 구축된 각종의
정보들을네트워크를통하여열람하고있는것으로조사되었다. 비록시작의단
계로서그양은많지않다하더라도이것이확산되어활용도가크게높아질것으
로 예상된다.
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현재상기의 9개과에서 4개월간열람한실적을바탕으로업무소요시간절감의
효과를추정하여보면다음의표와같다.우선 4개월간인트라넷을통하여토지이
용계획확인서, 지적도, 개별공시지가확인서, 건축물대장등을열람한실적은약
5,570건에이른다. 이것을 1년으로환산한다면 16,700건에해당한다. 이것을건당
방문에 소요되는 시간에 인트라넷을 통하여 검색하는 시간을 제하여 업무시간
절감효과를추정하여본결과약 5,400만원의비용절감효과가나타난것으로산
정되었다. 업무의네트워크화는앞서언급된바와같이시작의단계이다. 이러한
업무간의네트워크가 범차 보편적으로활용될 것을 감안한다면, 앞으로의효과
는 상당히 증가될 것으로 전망된다.
<표 5-29> 토지관리정보체계의내부업무효율성증대효과
인트라넷
열람횟수 업무시간절감효과(분)
1) 업무시간절감비용(만원)2 )
공시지가확인서 16,701 450,927 5,411
주) 1) 과거의열람에소요되는시간은건당30분, 인트라넷으로의열람은건당 3분으로하였음
2) 업무처리시간당 비용은 공무원 6급과 7급 급여의 평균을 적용하여 산정
4 ) 종합평가
(1) 경제적 측면에서의 평가
J시토지관리정보체계구축사업에대하여앞에서조사된비용과효과를이용
하여비용편익분석을수행하였다. 비용의측면에서는유지관리와관련된비용은
해마다발생하는경비로보았으며, 편익의측면에서는조직내부효과, 대외적효
과에서 나타난 효과를 해마다 발생하는 편익이라고 판단하였다.
비용편익분석의기간은사업완료후 10년을대상으로하였으며, 할인율은현
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재시중의금리를바탕으로 6%, 8%, 10%의세가지에대하여분석하였다. 사업
분석의 기간은 사업의 유지관리에 소요되는 비용과 편익이 제대로 고려된다면
비용편익의분석에있어서논의의대상이되지는않을것이다. 그러나할인율의
경우결과에민감한영향을주게된다. 일반적으로할인율이클수록미래에나타
날비용이나편익의순현재가치가작아지게된다. 그결과비용이나편익이나타
나는시기에따라비용편익의비율이변화하게된다. 그러나미래의할인율을정
확하게 예측하기는어렵다. 따라서 J시의 토지관리정보체계 구축사업의경제적
평가에서는 은행금리를 기준으로 현재의 평균적 할인율이라고 생각되는 8%를
중심으로 ±2%의 할인율에 대하여 각각 경제성을 평가하여 보았다.
분석의결과할인율 8%의경우비용의순현재가치는약 8억여원으로추정되
며, 편익은약 39억여원으로추정되었다. 사업성에대한객관적비교를위하여
산출하는 B/C Ratio를살펴보면, 할인율이 6%일경우 1.37, 8% 1.28, 그리
고 10%일경우 1.20으로분석되어일반적인 B/C Ratio를참고로하여볼때
사업의 타당성은 매우 높은 것으로 생각된다.
<표 5- 30> 토지관리정보체계 구축사업의 비용편익분석
할인율 비용 (만원 ) 편익 (만원 ) B / C Ratio
0.06 215,516 295,655 1.37
0.08 210,367 269,544 1.28
0.10 205,888 246,827 1.20
비용편익분석과 같은 조건으로 토지관리정보체계 구축사업의 순현재가치를
산출하여본결과, 할인율이 6%일경우 8억139만원, 8%일경우 5억9,177만
원, 그리고할인율을 10%까지 높인다 하더라도 4억939만원으로 추정되었다.
따라서 이 사업의 가치는 충분한 것으로 판단된다.
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<표 5- 3 1> 토지관리정보체계 구축사업의 순현재가치
할인율 0.06 0.08 0.10
순현재가치 80,139 59,177 40,939
(2) 사업효과의 발현을 위한 제언
J시토지관리정보체계구축사업을통하여추정하여본 GIS사업의효과는주로
업무시간절감효과, 대민서비스개선효과, 조직내부의업무개선효과등에서크
게나타나고있다. 그러나토지관리정보체계로인한업무시간의절감효과와비
용절감효과는업무자체로서는의미가있는추정치라고할수있겠으나, 당장기
초자치단체에가시적인사업의효과로나타나지않고있는것으로판단된다. 과
거획일적이고반복적인업무에투입되던시간이업무의질을높이기위한시간
으로 대치되었을 수도 있으며, 업무시간의 절감 등의 효과는 이러한 측면에서
나타나고 있다고 할 수도 있다.
그러나이것이조직적이고체계적으로이루어지지않는한이로인한효과를
보다 효과적으로 활용하기란 어렵다. 이것이 기초자치단체에 사업의 효과로서
제대로 나타나기 위하여는 이러한 자료들을 바탕으로 조직의 개편이나 혁신을
추진함으로서, 앞서와같이산정된업무효율성등에서얻은효과를조직의효과
로 승화시켜나갈 수 있을 것으로 판단된다.
(2) 사업효과 해석 상의 주의점
이상에서 J시의 토지관리정보체계구축사업에 대한 효과를 평가하여 보았다.
그러나 이 평가의 결과는 어디까지나 지방자치단체의 입장에서의 효과 측정이
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다. 토지관리정보체계사업전체에대하여는, 이사업의특성상사업효과가좀더
국가적이고 종합적인 차원에서 평가되어야 한다. 국가적인 차원에서의 평가에
있어서는우선각종의프레임워크데이터성격이강한토지관련데이터베이스의
활용범위가무궁하므로이에의한효과또한방대할것으로판단된다. 각종의데
이터에대하여이사업에서사용한각종의형식을표준화혹은통일화된것으로
받아들인다면 이 효과 또한 매우 클 것으로 판단된다.
J시의사업평가시포함된 1/1000 지형도구축비용과지적도전산화비용은이
사업에서 필수불가결한 데이터로서 이 사업과 함께 구축되었지만, 실제적으로
이사업의일환으로보기에는어려움이있다. 더구나이자료들은각각의관련
업무가 별도로 존재하고 있고, 그 사업의 일환으로 추진될 예정이었던 것들이
다. J시의토지관리정보체계구축사업에대한효과의평가는이렇게비용면에
서확대해석된점이없지않다. 이러한점들을감안한다면, J시의토지관리정
보체계구축사업의효과는경제성평가에서나타난결과보다는훨씬클것으로
판단된다.
J시의 토지관리정보체계 구축사업은 아직 안정기에 도달한 상태는 아니라고
판단된다. 따라서 현시점에서는 사업의효과보다는 사업의문제점이더 드러나
고이를보완하여야할시기인것이다. 이러한시기를지나안정기에들어서면,
지금까지조사에서나타나지않았던각종의부대효과혹은시너지효과, 그리고
비가시적효과들이더욱많이나타나게될것이다. 따라서, 이사업이안정기에
들어섰을 때 사업의 효과는 지금 평가된 것보다 더 클 것이라고 판단된다.
향후에있어서비용적인면에있어서도변화가생길가능성도있다. 각종의토
지제도가변화될가능성도있으며, 이에따른데이터의수정혹은입력비용도이
사업의 평가에 사용한 정도를 넘어서 예상외로 늘어날 수 있다.
이렇게여러가지로불확실한미래의요인들을모두평가에반영하기는어렵
다. 다만사업의효과측정에대한효과를보는시각에있어서아직진행중인사
업의효과라는점을감안하여야할것이고, 또비용의측면에서관대하게처리함
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으로서사업의효과가다소저감된측면이있음을고려하여보아야할것이다.2.
J시 토지관리정보체계 구축사업의 효과측정
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6C H A P T E R
요약 및 결론
1.요약 및 결론
정보화의 진전에 따른 지식정보기반의 중요성이 대두되고 GIS가 정보화사회
의새로운 SOC사업으로부각되자지난 90년대이후공공부문특히지자체를중
심으로 GIS사업이 활발하게 추진되고 있다. 향후에도 국가지리정보기반구축과
GIS산업육성차원에서 GIS사업에대한지속적인투자가필요하나정보화사업의
경우사업의리스크가비교적크고, 한정된투자재원을효과적으로배분하기위
하여사업의중요성과함께 GIS사업의효과를측정할필요성이대두되고있다.
이와함께효율적인국가GIS사업추진을위하여지자체의 GIS사업참여를유도
하기위해서는정책결정자를설득할수있도록 GIS사업의효과를가시적으로제
시해주는 것이 필요하다.
그러나 기존의 GIS사업 효과측정은 사업시행주체에 의하여 단편적으로 시행
되어와주체별그리고사업유형별로각기상이한기준과방법에따라 GIS사업의
효과측정이 이루어져 보편적으로 활용할수 있는 GIS사업 효과측정기법개발에
대한연구가필요하였다. 이에따라본연구에서는기존의 GIS사업의효과측정
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의 현황과 문제점 그리고 GIS사업의 효과측정기법을 검토하였다.
기존의 GIS사업효과측정의문제점은국내 GIS도입이오래지않아효과측정사
례자체가매우드물며, 대부분 GIS사업의실제운용후효과를측정한것이아니
라사업타당성분석차원에서효과측정이이루어진것이대부분이다. 그리고개
별측정사례별로각기상이한측정모형, 측정절차, 효과항목에준거하여효과측
정이 이루어졌으며, 계량적으로 측정가능한 항목을 중심으로 하여 비용편익분
석기법을활용하여효과측정이이루어졌다. 이에따라그중요성에도불구하여
GIS사업의정성적효과는효과측정에서거의다루어지지못하였을뿐만아니라
사업유형간에도 효과측정결과를 비교할수 있는 준거가 마련되지 못하고 있다.
이 연구에서는 일반적으로 활용할수 있는 GIS사업 효과측정기법을 검토하기
위해관련이론및개념모형, 효과측정항목, 측정절차그리고측정지표를검토
하여 새로운 대안을 제시하였다. 선행연구분석에서는 정보화투자사업의 효과
효과측정에대한기존연구를검토하여 GIS사업에의적용가능성을살펴보았다.
기존 GIS사업의효과측정관련연구및사례분석을통하여 GIS사업의효과측
정을 위한 개념모형을 설정하였다. 여기에서는 조직내부의 업무효율화 측면과
대외적효과그리고조직혁신효과로구분하고효과항목을도출하였다. 조직내
부의업무효율화의항목으로는업무의정확성증대, 업무처리의신속성, 체계적
인자료관리, 정책결정의질향상, 업무만족도향상그리고재난재해예방효과를
설정하였다. 대외적효과로는지리정보기반확충, 지리정보유DB 공동활용, 대민
서비스개선도, 이용자의만족도및활용도그리고대외이미지개선등의항목으
로구분하였다. 그리고조직혁신효과항목으로는업무절차개선및조직구조개
혁, 조직문화의 변화, 환경변화에 대한 대응노력 항목으로 설정하였다.
GIS사업의효과측정절차로는한국전산원의정보화사업분석절차를참조하여
4단계로구분하고세부작업내용을제시하였다. 그리고각효과항목별측정지표
는 GIS사업유형및특성별로상이하므로제5장의효과측정사례분석에서사례사
업별로 구분하여 측정하였다.
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효과측정 사례대상 GIS사업으로서는 국가GIS사업으로 구축한 지하시설물도
전산화사업과토지관리정보체계구축사업을선정하여사업효과측정을시도하였
다. 사례대상지역으로는지하시설물도전산화사업은 GIS정보시스템을기운용중
인과천시와향후 GIS사업을추진할예정인 A시를선정하였으며, 토지관리정보
체계구축사업은현재토지관리정보체계를구축하여운용중인 J시를선정하여사
업의 효과를 측정하였다.
지하시설물도전산화사업의 경우 주요 효과항목으로 조직내부의 업무효율성
향상효과로서업무처리시간절감효과, 용역비용절감효과, 그리고재해발생감
소효과등의항목별로 GIS도입의효과를측정하였다. 업무처리시간의절감효과
를 측정하기 위해 A시의 각 부서별 업무별 년간 총 수행시간를 산정하고 이를
원단위로하여 A시와과천시의업무처리절감시간을산정하였다. 용역비용절감
효과는년간급배수관설계공사건수를설계비용을감안하여산정하였으며, 재
해발생감소효과는누수발생건수감소분을추정하고건당복구비용을감안하여
총 비용절감효과를 산정하였다. 그리고 대외적 효과로서는 민원인의 상하수도
관련민원업무건수와건당대기시간절감분을기준으로비용절감효과를산정하
였다. 그리고 GIS의공간분석능력을활용하여각종자연재해예방효과를자연
재해피해규모의일정비율을기준으로재해예방효과를계량화하여산정하였다.
지하시설물도전산화사업의비용은 데이터베이스구축비용, 장비(H/W, S/W)구
입비용, 시스템개발비용그리고시스템유지관리비용을연차별로지출하는것으
로가정하여효과측정기간을사업완료후 10년을기준으로하였으며, 사업의리
스크를감안하기위하여실제운용되고있는 GIS응용시스템의효과를대상으로
하였으며사업이후 2년간은약 50-75%의효과만을나타내는것으로하여효과를
측정하였다.
비용편익분석기법으로 지하시설물도전산화사업의 효과를 측정한 결과 K시의
경우는할인율에따라 0.74에서 0.61로효과가매우낮은것으로나타나고있으
며 A시의 경우는 1.07에서 0.88로 비교적 낮은 것으로 나타났다.
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토지관리정보체계의 경우 조직내부효과로서 업무효율성 향상효과, 업무수행
비용절감효과, 직원의만족도증대항목을선정하였다. 대외적효과로는이용의
편리성, 대민서비스개선효과, 이용자의만족도및활용도효과항목을선정하였
으며, 조직혁신측면의 효과로는 업무혁신 및 구조개혁, 조직문화의 변화항목으
로 구분하여 효과를 추정하였다.
토지관리정보체계의조직내부효과로서업무효율성향상항목의측정지표로서
민원서류발급시간절감, 오류발생건수및빈도의개선그리고타부서및타기관
간의정보공동활용등의측정지표로구분하여효과를측정하였다. 대외적효과
로서대민서비스개선효과는민원인의대기시간단축정도, 방문기관및회수감
소정도, 서비스제고시간및방법의다양화, 이용자의만족도및활용도등의측
정지표로 설정하여 효과를 추정하였다.
조직혁신측면은토지관리업무에 GIS를도입하고네트워크화함으로써업무혁
신과구조개혁의필요성과당위성이증대되었으며, 조직문화측면에서도조직구
성원의업무혁신및구조개혁에대한의지와노력이비교적강하게나타났으며,
조직문화측면에서도새로운업무시스템에대한적응노력이비교적활발하게나
타나고 있다.
토지관리정보체계의 효과중에서 계량화가 가능한 효과항목을 중심으로 비용
편익분석방법으로효과측정을시도하였다. 분석기간은사업완료후 10년으로설
정하였다. 효과측정결과할인율에따라비용편익비는 1.37-1.20으로나타나지
하시설물도전산화사업에비하여정량적인효과는조금큰것으로나타났다. 그
러나 토지관리정보체계에서도 정량화하기 어려운 정성적인 효과항목의 중요성
이매우크다. 특히토지관리정보체계에서수행하고있는지형지적도등의기초
자료는기본도로서의중요성이매우높아도시계획, 농지관리, 환경등여타부
문의 GIS응용시스템과의 연계시 사업효과는 크게 증대하게 될 것이다.
2.연구의 한계 및 시사점
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지난 '95년제1차국가GIS구축사업이후공공부문을중심으로 GIS사업이활발
하게 추진되고 있으나 사업의 효과측정에 관한 연구는 아직 미흡한 실정이다.
이연구에서도 GIS사업의효과측정기법을검토하고있으나여러가지여건제약
으로 인하여 연구결과는 몇가지 한계를 안고 있다.
첫째 GIS사업의효과를소비자잉여개념및생산자잉여개념등의계량경제학
개념과이론에입각하여보다정밀하게측정할필요성이있으나이연구에서는
기존의비용편익분석방법으로효과를측정할수밖에없었다. 일부환경재등공
공투자부문의 경우 계량경제학적 접근으로 효과를 측정하려는 시도는 있으나
GIS사업의경우현실적으로이러한수요함수를도출한다는것이현실적으로매
우어려워계량경제학적이론모형에입각한정밀한효과측정이이루어지지못한
한계를보여주고있다. GIS도입효과측정의또다른어려움은 GIS사업의효과와
관련된사항들이다른복합적요인에의해영향을받고있으므로 GIS의기여정
도나 공헌도가 명확하지 않다는데 있다.
둘째향후창출가능한 GIS사업효과의 모든부문을충분히감안하지못하였
다. GIS는도입초기에는도면의전산관리를위한것에서부터출발하였으나기
술발전과 함께 MIS와 융합되면서 Enterprise GIS로 전환되고 있다. 조직내의
GIS 데이터베이스 구축뿐만 아니라 이를 기반으로 한 업무전반에 대한 정보화
그리고정보시스템의활용이전제될때비로소 GIS사업의효과가충분히발휘될
수있다. 국내에서는일부지자체에서 GIS응용시스템이구축되어운용되고있으
나아직은전반적인데이터베이스구축단계에머물러있다. 즉, 국내 GIS부문은
사업의효과를충분히발휘할수있도록성숙되지못한상태라고할수있다. 그
러므로 GIS사업의효과가충분히발휘되지못하고있는현상태하에서의효과측
정이시도되고있어 GIS가원활하게활용되고있는상태에서제공해줄수있는
여러 효과들의 일부만이 검증될수밖에 없을 것이라고 판단된다.
셋째 GIS시스템을 운용하고 있는 다수의 사례를 분석하지 못하여 GIS사업의
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리스크요인을충분히반영할수없었다는점이다. 국내 GIS사업의경우도입초
기이므로효과측정을위해서는다수의응용시스템운용사례를대상으로효과를
측정하는 것이 바람직하다. 또한 실제 GIS응용시스템이 아직 활용되지 못하고
있는 GIS응용시스템의사례는검토하여충분한사례를확보하여리스크요인을
검토해야한다. 그러나사례분석대상의제약으로이러한리스크요인을충분히
검토할수없었다. 이와함께실질적으로 GIS의강력한공간분석기능이업무에실
질적으로활용되는사례가드물어 GIS의기능이충분히발현되는시기가언제일
지 그리고 그 효과의 크기는 어느 정도인지 추정하기가 쉽지 않다.
넷째 GIS사업의정성적효과부문에대한효과측정방안에대한충분한검토가
이루어지지못하였다. GIS사업은그유형별로특성이상이하며이에따라정량
적 으로 측정가능한 사업효과도 중요하지만 정량적 측정이 어려운 효과부문이
더욱 중요시되는 다양한 사업부문이 있다. 본 연구에서는 지하시설물도전산화
사업의경우정성적효과부문의중요성이매우높아사업의중요도항목을별도
로설문조사하여우선순위와상대적중요도를검토하였으나정성적효과를보다
정밀하게 측정할수 있는 방안을 제시하지 못한 한계를 갖고 있다.
다섯째 GIS정보시스템은다양한부문의관련데이터베이스와정보시스템간의
연계, 통합이 이루어질 경우 사업효과가 크게 증대될 것으로 기대되고 있으나
이 연구에서 사례대상 사업으로 선정한 지하시설물도전산화사업과 토지관리정
보체계구축사업의효과측정시이들 GIS정보시스템과밀접한관련을갖는기구
축중인여타정보시스템간의연계와통합을고려한효과측정을고려하지못하였
다.
마지막으로공공투자사업의경우사회적가치를고려해야하므로민간기업과
같이재무적인요소만을고려해서는 GIS사업의효과를제대로측정하기란어렵
다. 따라서효과측정시 GIS업무와관련된정성적, 정량적효과가모두고려되어
야한다. 공공부문의사업성과는주로시장가격으로환산이어려운정성적효과
가중심이므로효과측정시정성적효과를적시하고그효과의상대적중요성을
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측정하여 GIS사업의효과측정에반영해야한다. 그리고향후 GIS사업효과에대
한지속적인연구를통하여무형적효과를계량화하기위한방안개발이필요하
다.
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A b s tract
Geographic inform ation sy stem s (GIS ) are crucial m ean s in local
gov ernm ent s to improv e the div er se internal operation s or service
t o citizen s . T here are m any businesses of local governm ent s to be
dev eloped with GIS . Officials in charge recognize the necessity of
GIS project s , but they m ay hav e difficulties per suading decision
m aker s to implem ent GIS project s. Decision m aker s w ould not
launch GIS project s unless they are convinced of the benefit s of
the project s because GIS project s requir e big initial inv estm ent and
cost s for m aintenance of sy stem s . T o ju stify them , officials need t o
ident ify the benefit s of GIS project s . How ev er , there are few
evidences t o show becau se the history of GIS project s in Korea is
t oo short to evaluate their benefit s m anifested, and few
m ethodologies to evaluate GIS project hav e been developed.
T he m ain purpose of this study is to provide officials in local
gov ernm ent s with a GIS project ev aluation m odel that gives
decision m aker s confidence of the effect of GIS project . It s
objectiv es are a ) to dev elop an appropriate m odel that is able t o be
adapted to ev aluat ion of GIS project s w ith ease, b ) to facilitate the
dev elopm ent of GIS project s , c ) to prom ote the diffu sion of GIS in
local gov ernm ent s.
T he present study is prim arily concerned with developing a m odel
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for GIS project ev aluation . F ollowing introduction in Chapter 1,
Chapter 2 ex amines the in st itution s or str ategies related t o
ev aluation of GIS project s . Office of Prim e Minister , Ministry of
Inform ation , and Ministry of Planning and Budget hav e m onit ored
v ariou s inform at ion sy st em (IS ) project s implem ented by
gov ernm ent based on in stitution s and their strategies. How ev er ,
the purposes of ev aluation are different from that for GIS project
ju stification . T he m ethodologies u sed by them can be applied to
GIS project s in local gov ernm ent s , but the m ethodologies do not
satisfy the GIS project evaluation condition s with the result s .
Chapter 3 deals with v ariou s theoretical approaches t o assess GIS
project . Concept s of the effectiv eness and efficiencies of GIS
project w ere explored from the view point of finance and
economics. T he techniques and m odels u sed in previou s researches
assessing IS and GIS project s w ere ex amined. T he assessm ent
item s and procedures used w ere also inv estigated. Chapter 4
proposed a GIS project evaluation schem e. F our steps for the
ev aluation procedure w ere suggested in this study . Fir st step is the
stage to identify the objectiv es of evaluation and the scope of
analy sis . S econd step is t o analy se a geographic inform ation
sy st em , operation s dealt with by the sy stem , and u ser s . T hird
step inv estigates and set s up the assessm ent factor s including
cost s and benefit s on the project . F inal step is to collect the
m aterials about the assessm ent item s , to implem ent an analy sis of
cost and benefit of the project , and to summ arize the result s of
analy sis . In Chapter 5, thr ee case studies w ere carr ied out with
the proposed m ethod in this study , w hich w ere Any ang Utility
Managem ent Sy st em , Gw acheon Utility Managem ent Sy stem , and
Jeju Land Inform ation Sy stem . T he cost s of a typical GIS
implem entation ev aluated on currency include hardw are and
softw are cost s, cost s of database developm ent , t raining expen ses ,
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annual m aintenance expen ses , and other annual expen ses . Variou s
bu siness processing efficiency and effectiv eness as w ell as
improvem ent of service to citizen w ere counted as the benefit s of
the project s . T here w as som e effort t o reflect intangible effect by
the project on the assessm ent . F inally , the GIS project s w as test ed
their financial justificat ion . T he result s of the case studies show ed
that Jeju Land Inform ation Sy stem project w as ju stified by the
analy sis , but not Gw acheon project . Anyang project w as a
borderline case on break - ev en point .
In conclu sion , this study proposed a m odel to evaluate GIS project
w ith ease for GIS project planner and implem enter . While specific
condit ion s m ay be different from organization t o organization , the
m odel suggested in this study employed widely accepted principles
and item s of ev aluation analy sis. F our steps of GIS ev aluation
schem e w ere suggested for sy st em atic processing . T he schem e
w ill guide officials in local gov ernm ent to justify GIS project . T he
proposed m odel w as adapted to three case studies to facilitat e
implem entation . T he case studies will help them how to ev aluate
GIS project specifically .
T he suggested m odel w as focu sed on financial aspect of GIS
project . F or this, all the item s under inv estigation should be
quantized. Som e item s w ere difficult t o quant ify , which w ere
classified as int angible. T hey w ere included in the assessm ent s of
three case studies , but qualitativ ely . T he intangible item s need
quantifying m ethods to improve the accuracy of GIS project
ev aluation . It also need to be ext ending evaluation area to
socio- economic aspect becau se the local gov ernm ent ' s GIS project
has not only financial but also other socio- economic purposes .
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